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M u n g a s ,  D a n  M. , M, A. , J u n e ,  1977 P s y c h o l o g y
P r e t e s t i n g  a n d  T h e r a p i s t - C l i e n t  Sex M a t c h i n g  E f f e c t s  
in S o c i a l  S k i l l s  T r a i n i n g  (109 pp.  ) t
D i r e c t o r :  H e r m a n  A. W a l t e r s ^ Ç J J ^
T h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  in o r d e r  to d e t e r i n i n e  t h e  e f f e c t s  o n  t h e  
o u t c o m e  of  a  g r o u p  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  o f  p r e t e s t i n g  a n d  
m a t c h i n g  t h e r a p i s t s  a n d  c l i e n t s  a c c o r d i n g  to s e x .  T h i r t y  n i n e  s u b j e c t s  
c o m p l e t e d  t h e  s t u d y ,  21 o f  w h o m  h a d  r e s p o n d e d  to a d v e r t i s e m e n t s  f o r  
t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ,  a n d  18 o f  w h o m  w e r e  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  
s t u d e n t s  who  r e c e i v e d  e x p e r i m e n t a l  c r e d i t  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  In 
o r d e r  to d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  of  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  
a n d  of  p r e t e s t i n g ,  a  S o l o m o n  f o u r  g r o u p  d e s i g n  w a s  u s e d .  T h u s  t h e r e  ■ 
w e r e  f o u r  g r o u p s  of  s u b j e c t s ,  e a c h  r e p r e s e n t i n g  o n e  of  t h e  p o s s i b l e  
c o m b i n a t i o n s  o f  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  v s .  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l  w i t h  
p r e t e s t i n g  v s .  no  p r e t e s t i n g .  F o u r  t h e r a p i s t s ,  two m a l e  a n d  t wo  f e ­
m a l e ,  c o n d u c t e d  t h e  t r e a t m e n t  in s m a l l  g r o u p s  in w h i c h  m a l e  a n d  f e ­
m a l e  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d ,  s o  t h a t  s o m e  s u b j e c t s  h a d  s a m e - s e x  t h e r ­
a p i s t s  w h i l e  o t h e r s  h a d  o p p o s i t e - s e x  t h e r a p i s t s .  O u t c o m e  w a s  a s s ­
e s s e d  u s i n g  f o u r  s c a l e s  o f  t h e  P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  F o r m ,  t he  t o t a l  
p o s i t i v e  s c o r e  o f  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e ,  t h e  s u m  o f  f iv e  
i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  S - R I n v e n t o r y  of  A n x i o u s n e s s ,  a n d  
s u b j e c t  s e l f - r e p o r t  a n d  o b j e c t i v e  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s  o f  a n x i e t y  w i t h ­
in  a  b e h a v i o r a l  f o r c e d  i n t e r a c t i o n  t a s k .  T h e r a p i s t - c l i e n t  s e x  m a t c h ­
i n g  e f f e c t s  w e r e  a s s e s s e d  f o r  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  s u b j e c t s  u s i n g  t h e  
a b o v e  m e a s u r e s  in  a d d i t i o n  to  s u b j e c t  a n d  t h e r a p i s t  i m p r o v e m e n t  
r a t i n g s  a n d  s u b j e c t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e r a p i s t  r a t i n g s .
N e a r l y  s i g n i f i c a n t  p r e t e s t i n g  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  f o r  t h e  s e l f - r e p ­
o r t  r a t i n g s  o f  a n x i e t y  w i t h i n  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  
c o n s i s t e n t  wi t h  t h o s e  of  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  a n d  i n d i c a t e  t h a t  p r e v i o u s  
e x p o s u r e  to b e h a v i o r a l  i n t e r a c t i o n  t e s t s  h a s  t he  e f f e c t  o f  r e d u c i n g  
s e l f - r e p o r t e d  a n x i e t y  w i t h i n  s u b s e q u e n t  i n t e r a c t i o n  t e s t s .
N e a r l y  s i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  f o r  t h e  i n t e r p e r ­
s o n a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  S - R I n v e n t o r y  of  A n x i o u s n e s s ,  w i t h  g r o u p s  
r e c e i v i n g  t h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  r e p o r t i n g  l e s s  a n x i e t y  i n  t h o s e  s i t ­
u a t i o n s  t h a n  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l s .  T h i s  f i n d i n g  p r o v i d e s  e v i d e n c e  f o r  
t he  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t s  to  t h e  s u b j e c t s '  n a t u r a l  e n v i r o n ­
m e n t s ,  A n e a r l y  s i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  e f f e c t  w a s  a l s o  f o u n d  f o r  t h e  
o v e r t  b e h a v i o r a l  m e a s u r e  o f  a n x i e t y  w i t h i n  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k .  S o c ­
i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  s u b j e c t s  s h o w e d  f e w e r  i n d i c a t o r s  of  a n x i e t y  w i t h i n  
t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  t h a n  d i d  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l s .
T h e  o n l y  f i n d i n g  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i v e  e f f i c a c y  of  s a m e - s e x  a s  
o p p o s e d  to  o p p o s i t e - s e x  t h e r a p i s t - c l i e n t  p a i r i n g s  t h a t  a p p r o a c h e d  s i g ­
n i f i c a n c e  w a s  f o r  t h e  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  S - R I n v e n t o r y  
o f  A n x i o u s n e s s .  S u b j e c t s  w i t h  o p p o s i t e - s e x  t h e r a p i s t s  r e p o r t e d  l e s s  
a n x i e t y  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  s a m e - s e x  t h e r a p i s t s .
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C H A P T E R  I 
I N T R O D U C T I O N
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  to e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  p r e t e s t ­
i n g  a n d  t h e r a p i s t - c l i e n t  s e x  m a t c h i n g  on  t h e  o u t c o m e  o f  a  g r o u p  s o c i a l  
s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m .  In a d d i t i o n ,  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  to  f u r t h e r  
c l a r i f y  t h e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  t r a i n ­
i n g  p r o c e d u r e .  A c l i n i c a l  f o r m  o f  t r a i n i n g  w a s  u s e d  w i t h  s u b j e c t s  w ho  
w e r e  s e l f - r e f e r r e d  f o r  t r e a t m e n t  o f  i n e f f e c t i v e n e s s  a n d  a n x i e t y  in 
i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s .  O u t c o m e  w a s  a s s e s s e d  a c c o r d i n g  t o  v a r i e d  
c r i t e r i a  t h u s  e n a b l i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t r e a t m e n t  
p r o c e d u r e ,  p r e t e s t i n g ,  a n d  t h e r a p i s t - c l i e n t  s e x  m a t c h i n g  on  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  t h e  s u b j e c t s '  b e h a v i o r  a n d  e x p e r i e n c i n g .
S o c i a l  S k i l l s  T r a i n i n g  
D e s c r i p t i o n  a n d  R a t i o n a l e  o f  T e c h n i q u e
In r e c e n t  y e a r s  a n  i n c r e a s i n g  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  
d i r e c t e d  t o w a r d  a r e s p o n s e  a c q u i s i t i o n  m o d e l  f o r  b e h a v i o r  c h a n g e  
( G o l d s m i t h  & M e  F a l l ,  1975;  L a z a r u s ,  1966;  M a c D o n a l d ,  L i n d q u i s t ,  
K r a m e r ,  M c G r a t h  & R h y n e ,  1975;  M c F a l l  & T w e n t y m a n ,  197 3). W i t h i n  
t h i s  m o d e l ,  m a l a d a p t i v e  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r s  a r e  c o n c e p t u a l i z e d  a s  
d e f i c i t s  o f  s p e c i f i c  r e s p o n s e  s k i l l s .  T h e s e  b e h a v i o r a l  d e f i c i t s  l e a d  to  
a n  i n a b i l i t y  to  r e s p o n d  e f f e c t i v e l y  in  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  a n d  t h u s  
t h e  s i t u a t i o n s  b e c o m e  t h r e a t e n i n g  a n d  a n x i e t y  p r o v o k i n g .  T h e  a n x i e t y
1
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a s s o c i a t e d  w i t h  i n t e r p e r s o n a l  i n e f f e c t i v e n e s s  c a n  l e a d  t o  a v o i d a n c e  o f  
s i m i l a r  s i t u a t i o n s  w h i c h  p r e v e n t s  l e a r n i n g  of  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  
s k i l l s .
W i t h i n  t h i s  m o d e l ,  t r e a t m e n t  i s  f o c u s e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e f f e c t i v e  b e h a v i o r a l  s k i l l s .  S o c i a l l y  i n e f f e c t i v e  c l i e n t s  a r e  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  to d e v e l o p  a n d  p r a c t i c e  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r ,  u s u a l l y  b y  
r o l e - p l a y i n g  t h e  t r o u b l e s o m e  s i t u a t i o n  in a  n o n - t h r e a t e n i n g  s e t t i n g .  
S i n c e  t h e r e  a r e  no a v e r s i v e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  s u b j e c t ' s  b e h a v i o r  
in t h e  r o l e  p l a y i n g  s i t u a t i o n ,  t h e  f e a r  h e  e x p e r i e n c e s  i s  n o t  r e i n f o r c e d  
a n d  e x t i n g u i s h e s  to s o m e  e x t e n t .  T h i s  d e c r e a s e s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
t h e  s u b j e c t  wi l l  a v o i d  t h e  p r o b l e m  s i t u a t i o n  w h i c h  a l l o w s  h i m  to 
r e c e i v e  s o c i a l  r e i n f o r c e m e n t  f o r  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  A s  a  r e s u l t  
t h e  p r o b l e m  s i t u a t i o n  b e c o m e s  l e s s  a v e r s i v e  w h i c h  i n c r e a s e s  a p p r o a c h  
t o w a r d  i t  a n d  a l l o w s  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  e f f e c t i v e  i n t e r p e r s o n a l  
b e h a v i o r  (cf.  C h r i s t e n s e n ,  A r k o w i t z ,  & A n d e r s o n ,  1975;  G l a s g o w  & 
A r k o w i t z ,  1975).
T h e  o r i g i n a l  i m p e t u s  f o r  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  a p p r o a c h  
c a m e  f r o m  t h e  a r e a  o f  a s s e r t i o n  t r a i n i n g .  W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  a  
n u m b e r  o f  c o m p o n e n t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o c e s s  h a v e  b e e n  e m p i r i c a l l y  
d e v e l o p e d  a n d  t e s t e d .  W h i l e  t h e  e x a c t  d e f i n i t i o n  of  i n d i v i d u a l  c o m p o n ­
e n t s  a n d  the  c o m b i n a t i o n  o f  c o m p o n e n t s  u s e d  h a s  v a r i e d  s o m e w h a t  f r o m  
s t u d y  to  s t u d y ,  t h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  h a s  f r e q u e n t l y  i n c l u d e d  t h e  
f o l l o w i n g  c o m p o n e n t s :  1) b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  - r o l e  p l a y i n g  r e s p o n ­
s e s  f o r  t h e  p r o b l e m  s i t u a t i o n s ,  2) r e s p o n s e  f e e d b a c k  - f e e d b a c k  
c o n c e r n i n g  t h e  a d e q u a c y  of  r o l e -  p l a y e d  r e s p o n s e s ,  3) m o d e l i n g  o f
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a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  - h e a r i n g  o r  v i e w i n g  a n  e f f e c t i v e  r e s p o n s e  t o  a 
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  a n d  4) c o a c h i n g  - r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n s  f o r  
e f f e c t i v e  r e s p o n s e s .  W h i l e  o t h e r  c o m p o n e n t s  h a v e  b e e n  s t u d i e d ,  
t h e s e  f o u r  h a v e  r e c e i v e d  b y  f a r  t h e  m o s t  a t t e n t i o n .
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e
L a z a r u s  (1966) u s e d  t h e  t e r m  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  to d e s c r i b e  
a t e c h n i q u e  h e  u s e d  in  a s t u d y  of  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h r e e  
m o d e s  of  t r e a t m e n t  in  i n c r e a s i n g  a s s e r t i v e  b e h a v i o r .  B e h a v i o r a l  
r e h e a r s a l  w a s  c o m p a r e d  w i t h  n o n - d i r e c t i v e  r e  f l e c t i o n - i n t e r  p r ê t â t  i on  
a n d  d i r e c t  a d v i c e  in  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s p e c i f i c  p r o b l e m  s i t u a t i o n s  
r e q u i r i n g  i n t e r p e r s o n a l  a s s e r t i o n .  T h r e e  g r o u p s  o f  25 c l i e n t s  e a c h  
w e r e  u s e d  wi th  e a c h  g r o u p  r e c e i v i n g  o n e  o f  t h e  t r e a t m e n t s .  A f t e r  a  
m a x i m u m  of  f ou r ,  30 m i n u t e  s e s s i o n s  92% of  t h e  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  
c l i e n t s  s h o w e d  o b j e c t i v e  e v i d e n c e  o f  b e h a v i n g  a d a p t i v e l y  in t h e  p r o b l e m  
s i t u a t i o n  a s  c o m p a r e d  to  44% of  t h e  d i r e c t  a d v i c e  a n d  32% of  t h e  n o n ­
d i r e c t i v e  r e  f l e c t i o n - i n t e r p r e t a t i o n  c l i e n t s .  T w e n t y - s e v e n  o f  31 c l i e n t s  
who d i d n ' t  b e n e f i t  f r o m  t h e  d i r e c t ,  a d v i c e  a n d  n o n - d i r e c t i v e  t r e a t m e n t s  
w e r e  g i v e n  t h e  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  t r e a t m e n t  a n d  t h e r e  w a s  e v i d e n c e  
of  l e a r n i n g  f o r  22 o r  81% o f  t h e m .
T h e  v a l i d i t y  of  t h e s e  r e s u l t s  c a n  b e  q u e s t i o n e d  o n  s e v e r a l  g r o u n d s ,  
L a z a r u s  h i m s e l f  a s s i g n e d  a l l  s u b j e c t s  to g r o u p s ,  s e r v e d  a s  t h e r a p i s t  
f o r  a l l  t r e a t m e n t s ,  a n d  j u d g e d  w h e t h e r  o r  n o t  l e a r n i n g  h a d  o c c u r r e d  
a n d  t h u s  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  e x p e r i m e n t a l  b i a s  in a l l  t h r e e  a s p e c t s  
o f  t h e  s t u d y .  In a d d i t i o n  no  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  i n c l u d e d .  W h i l e  t h i s
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s t u d y  h a d  s e v e r a l  p r o c e d u r a l  f l a w s ,  i t  n e v e r t h e l e s s  i n t r o d u c e d  t h e  
t e c h n i q u e  o f  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  a s  w o r t h y  of  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
c l i n i c a l  a p p l i c a t i o n  a n d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .
In a  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  l e d  b y  M c F a l l  ( M c F a l l  & L i l l e s a n d ,  
1971; M c F a l l  M a r s t o n ,  1970; M c F a l l  &, T w e n t y m a n ,  197 3) t h e  c o m ­
p o n e n t s  o f  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  w e r e  r e s e a r c h e d  f u r t h e r .  P r o c e e d i n g  
a c c o r d i n g  to  a  " c o n s t r u c t i v e  s t r a t e g y " ,  t h e s e  s t u d i e s  b e g a n  w i t h  t h e  
b a s i c  t e c h n i q u e  of  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  a d d e d  
a n d  e v a l u a t e d  t h e  c o m p o n e n t s  of  m o d e l i n g ,  f e e d b a c k ,  a n d  c o a c h i n g .
M c F a l l  a n d  M a r s t o n  u s e d  a  s t a n d a r d i z e d ,  s e m i - a u t o m a t e d  
b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  t r e a t m e n t  a n d  c o m p a r e d  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  
w i t h  p e r f o r m a n c e  f e e d b a c k  ( p l a y b a c k  o f  t h e  t a p e - r e c o r d e d  r e s p o n s e ) ,  
b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  w i t h o u t  f e e d b a c k ,  a n  i n s i g h t  o r i e n t e d  a t t e n t i o n  
p l a c e b o  t r e a t m e n t ,  a n d  a  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l .  E i g h t e e n  m a l e  a n d  24 
f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  d e f i n e d  a s  b e i n g  u n a s s e r t i v e  b y  t h e i r  p e r ­
f o r m a n c e  on a s c r e e n i n g  t e s t ,  w e r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s .  
T h e  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  g r o u p s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  p r e t e s t  
to p o s t t e s t  i m p r o v e m e n t  on b e h a v i o r a l  r o l e  p l a y i n g ,  a u t o n o m i c ,  a n d  
s e l f  r e p o r t  m e a s u r e s  ( wi th  t h e  e x c e p t i o n  of  t w o  g l o b a l  s e l f  r e p o r t  
m e a s u r e s ,  t h e  T a y l o r  T/ Iani fes t  A n x i e t y  S c a l e  a n d  t h e  W o l p e - L a n g  
F e a r  S u r v e y  S c h e d u l e  on w h i c h  t h e r e  w e r e  no s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r ­
e n c e s )  t h a n  did t h e  c o n t r o l  g r o u p s .  W h i l e  t h e  g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t  
w a s  s h o w n  b y  t h e  r e h e a r s a l  w i t h  f e e d b a c k  g r o u p ,  i t  d i d  no t  d i f f e r  s i g ­
n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  r e h e a r s a l  w i t h o u t  f e e d b a c k  g r o u p .  T w o  w e e k s  a f t e r  
th e  p o s t - t r e a t m e n t  a s s e s s m e n t  a f o l l o w - u p  p h o n e  c a l l  w a s  m a d e  b y  a
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c o n f e d e r a t e  p o s i n g  a s  a  t e l e p h o n e  m a g a z i n e  s a l e s m a n .  S u b j e c t s  in 
t h e  two t r e a t m e n t  g r o u p s  s h o w e d  r e s i s t a n c e  s i g n i f i c a n t l y  e a r l i e r  in 
t h e  c a l l  t h a n  d id  c o n t r o l  s u b j e c t s .  A g a i n  t h e r e  w e r e  no  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  two t r e a t m e n t  g r o u p s .
U s i n g  t h e  s a m e  a n a l o g u e  p r o c e d u r e ,  M c F a l l  a n d  L i l l e s a n d  (1971) 
c o m p a r e d  (a)  o v e r t  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  w i t h  f e e d b a c k ,  m o d e l i n g ,  
a nd  c o a c h i n g ;  (b) c o v e r t  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  w i t h  m o d e l i n g  a n d  
c o a c h i n g ;  a n d  (c) a c o n t r o l  g r o u p  in w h i c h  the  s u b j e c t s  w e r e  l e d  to 
b e l i e v e  t h a t  t he  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  w a s  a  f o r m  of  t r e a t m e n t .
B o t h  t h e  m o d e l e d  r e s p o n s e s  a n d  c o a c h i n g  w e r e  p r o v i d e d  v i a  a u d i o  
t a p e ,  E i g h t e e n  m a l e  a n d  15 f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  s c r e e n e d  f o r  
t h e i r  n o n - a s s e r t i v e n e s s  w e r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  t h e  t h r e e  g r o u p s .  
T h e  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  g r o u p s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  i m ­
p r o v e m e n t  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  on t h e  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  I n v e n t o r y ,  
a s e l f  r e p o r t  i n v e n t o r y  d e s i g n e d  b y  t h e  a u t h o r s  to  a s s e s s  a b i l i t y  t o  
r e f u s e  u n r e a s o n a b l e  r e q u e s t s ,  a n d  in p e r f o r m a n c e  on a  B e h a v i o r a l  
R o l e  P l a y i n g  A s s e r t i o n  t e s t  d e s i g n e d  to s i m u l a t e  n i n e  r e a l - l i f e  
a s s e r t i o n  s i t u a t i o n s .  T h e r e  w a s  a t e n d e n c y  f o r  t h e  c o v e r t  r e h e a r s a l  
g r o u p  to s h o w  t h e  g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t .  T h r e e  to f iv e  d a y s  a f t e r  t h e  
p o s t - t r e a t m e n t  a s s e s s m e n t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t e l e p h o n e d  b y  a  f e m a l e  
c o n f e d e r a t e  a n d  a s k e d  to v o l u n t e e r  t h r e e  h o u r s  o f  t h e i r  t i m e  s t u f f i n g  
e n v e l o p e s  f o r  a  l o c a l  c a u s e .  Wh i l e  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  s u b j e c t s  in 
e a c h  g r o u p  who r e f u s e d  (44% - c o n t r o l ,  60% - o v e r t  r e h e a r s a l ,  a n d  
70% - c o v e r t  r e h e a r s a l )  f o l l ow  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  a s  t h e  o t h e r  r e s u l t s ,  
t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  no t  s i g n i f i c a n t .
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In a  s e r i e s  o f  f o u r  e x p e r i m e n t s  M c F a l l  a n d  T w e n t y m a n  (197 3) 
f u r t h e r  t e s t e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  o f  a s s e r ­
t ion  t r a i n i n g .
T h e  f i r s t  e x p e r i m e n t  c o m p a r e d  (a) c o v e r t  r e h e a r s a l ,  m o d e l i n g ,  
a nd  c o a c h i n g ;  (b) c o v e r t  r e h e a r s a l  a n d  c o a c h i n g ;  (c)  c o v e r t  r e h e a r s a l  
a n d  m o d e l i n g ;  (d) c o v e r t  r e h e a r s a l  on l y ;  (e)  m o d e l i n g  a n d  c o a c h i n g ;  
a n d  (f) a n  a s s e s s m e n t  c o n t r o l .  T w e n t y - s i x  m a l e  a n d  46 f e m a l e  u n ­
a s s e r t i v e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  t h e  s i x  g r o u p s .  
T he  r e s u l t s  on b o t h  t h e  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  I n v e n t o r y  a n d  t h e  B e h a ­
v i o r a l  R o l e - p l a y i n g  ' A s s e r t i o n  T e s t  i n d i c a t e  t h a t  r e h e a r s a l  a n d  c o a c h ­
i n g  e a c h  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  a d d i t i v e  i n c r e a s e s  in a s s e r t i v e  b e h a v i o r  
w h i l e  t he  m o d e l i n g  c o m p o n e n t  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  t r e a t m e n t .  No s i g n i f i c a n t  p a t t e r n  of  r e s u l t s  w a s  o b t a i n e d  on 
a  o n e - m o n t h  t e l e p h o n e  f o l l o w - u p .
T h e  s e c o n d  s t u d y  w a s  p e r f o r m e d  in o r d e r  t o  r e p l i c a t e  t h e  r e s u l t  
w i t h  r e g a r d  to m o d e l i n g  a n d  to  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  t h e  f a i l u r e  t o  f ind  
a  t r a n s f e r  of  t r a i n i n g  on t h e  f o l l o w - u p  m e a s u r e .  In t h i s  s t u d y  37 
m a l e  a n d  5 3 f e m a l e  u n a s s e r t i v e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  
d i v i d e d  i n t o  n i n e  g r o u p s  a c c o r d i n g  to  a 3 x 3 f a c t o r i a l  d e s i g n .  O n e  
e x p e r i m e n t a l  f a c t o r  w a s  t h e  t y p e  of  t r e a t m e n t  u s e d .  T h e  t h r e e  l e v e l s  
of  t h i s  f a c t o r  w e r e  (a)  c o v e r t  r e h e a r s a l ,  m o d e l i n g ,  a n d  c o a c h i n g ;  (b) 
c o v e r t  r e h e a r s a l  a n d  c o a c h i n g ;  a n d  (c)  c o v e r t  r e h e a r s a l  o n l y .  T h e  
s e c o n d  e x p e r i m e n t a l  f a c t o r  w a s  the  a m o u n t  o f  t i m e  a l l o w e d  to  e l a p s e  
b e t w e e n  t h e  e nd  of  t r e a t m e n t  a n d  t he  f i r s t  f o l l o w - u p  t e s t ,  a n d  t h e  
t h r e e  l e v e l s  w e r e  11, 18, a n d  25 d a y s .  F o u r  f o l l o w - u p  m e a s u r e s  w e r e
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u s e d ;  1) t h e  p h o n e  c a l l  m e a s u r e  u s e d  i n  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t ,  2) t h e  
C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  I n v e n t o r y ,  3) w a i t i n g - r o o m  b e h a v i o r a l  t e s t  o f  
r e f u s a l  b e h a v i o r ,  a n d  4)  a n  a d d i t i o n a l  p h o n e  c a l l  m e a s u r e .  T h e  
r e s u l t s  i n d i c a t e d  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  d u e  t o  t r e a t m e n t s  o n  b o t h  t h e  
C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  I n v e n t o r y  a n d  t h e  B e h a v i o r a l  R o l e - p l a y i n g  
A s s e r t i o n  T e s t ,  C o m p a r i s o n  o f  t h e  t h r e e  f o r m s  o f  t r e a t m e n t  a t  t h e  
p o s t t e s t  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o n  b o t h  m e a s u r e s  d u e  t o  c o a c h i n g  
b u t  n o t  d u e  t o  m o d e l i n g ,  T h e s e  d i f f e r e n c e s  s t i l l  e x i s t e d  a t  f o l l o w - u p  
f o r  t h e  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  I n v e n t o r y .  N o n e  o f  t h e  o t h e r  f o l l o w - u p  
m e a . 3 u r e s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d u e  t o  t r e a t m e n t  o r  t i m e  l a g .  
F o r  t h e  B e h a v i o r a l  R o l e - p l a y i n g  A s s e r t i o n  T e s t  a t  p o s t t e s t  t h e  s a m e  
d i f f e r e n c e s  h e l d  f o r  t h r e e  i t e m s  t h a t  h a d  b e e n  u s e d  i n  t r a i n i n g  a s  f o r  
u n t r a i n e d  i t e m s .  T h u s ,  s o m e  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t s  i s  
i n d i c a t e d .
O n e  a i m  o f  t h e  t h i r d  e x p e r i m e n t  w a s  t o  f u r t h e r  c l a r i f y  t h e  
f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  m o d e l i n g .  It  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  l a c k  o f  a  
m o d e l i n g  e f f e c t  w a s  d u e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  m o d e l s  b e i n g  " t o o  c o m p e t e n t ,  
t o o  e x t r e m e ,  o r  s o m e h o w  t o o  u n r e a l i s t i c  t o  e l i c i t  e m u l a t i o n " .  In 
o r d e r  t o  t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s  h a l f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  h e a r d  t h e  
o l d  m o d e l s  w h i l e  t h e  o t h e r  h a l f  h e a r d  m o d e l s  w h o  w e r e  m o r e  t a c t f u l ,  
m o r e  h e s i t a n t ,  a n d  l e s s  e x t r e m e .  A n o t h e r  o b j e c t i v e  w a s  t o  f u r t h e r  
s t u d y  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  o v e r t  a n d  c o v e r t  r e h e a r s a l .
T h u s ,  o n e  t h i r d  o f  t h e  s u b j e c t s  r e h e a r s e d  o v e r t l y ,  o n e  t h i r d  r e h e a r s e d  
c o v e r t l y ,  a n d  o n e  t h i r d  r e h e a r s e d  c o v e r t l y  t h e  f i r s t  t i m e  a s i t u a t i o n  
w a s  p r e s e n t e d  a n d  o v e r t l y  t h e r e a f t e r .  F e e d b a c k  w a s  n o t  u s e d .  T w e n t y -
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t w o  m a l e  a n d  2 6 f e m a l e  u n a s s e r t i v e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  
d i v i d e d  i n t o  s e v e n  g r o u p s ,  s i x  t r e a t m e n t  g r o u p s  o f  s i x  a p i e c e  a n d  
o n e  a s s e s s m e n t  c o n t r o l  g r o u p  o f  12. T h e  s i x  t r e a t m e n t  g r o u p s  w e r e  
a s  f o l l o w s :  (a)  o l d  m o d e l ,  o v e r t ;  (b)  o l d  m o d e l ,  c o v e r t ;  ( c )  o l d  m o d e l ,
o v e r t - c o v e r t ;  (d)  n e w  m o d e l ,  o v e r t ;  ( e)  n e w  m o d e l ,  c o v e r t ;  a n d  (f) 
n e w  m o d e l ,  o v e r t - c o v e r t .  O n  b o t h  t h e  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  I n v e n t o r y  
a n d  t h e  B e h a v i o r a l  R o l e - p l a y i n g  A s s e r t i o n  T e s t  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  
s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  i m p r o v e m e n t  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  H o w ­
e v e r  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  d u e  t o  e i t h e r  t y p e  o f  m o d e l  o r  t y p e  o f  
r e h e a r s a l .  A t e l e p h o n e  f o l l o w - u p  m e a s u r e  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  i n  r e f u s a l  b e h a v i o r .
T h e  f o u r t h  e x p e r i m e n t  e x a m i n e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  l a c k  o f  
a  m o d e l i n g  e f f e c t  w a s  d u e  t o  t h e  t a p e  r e c o r d e d  m o d e l  l a c k i n g  r e a l i s m  
a n d  c r e d i b i l i t y .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  a  v i d e o - t a p e d  m o d e l  m i g h t  b e  
m o r e  e f f e c t i v e  a s  t h e  v i s u a l  m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n  c a n  c o n v e y  m o r e  
i n f o r m a t i o n ,  i s  m o r e  i n t r i n s i c a l l y  i n t e r e s t i n g ,  a n d  e n h a n c e s  t h e  r e a l ­
i s m  o f  t h e  m o d e l e d  b e h a v i o r .  T o  t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s  30 m a l e  a n d  24  
f e m a l e  u n a s s e r t i v e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
g r o u p s .  O n e  g r o u p  h e a r d  a  v i d e o - t a p e d  m o d e l ,  o n e  t h e  a u d i o  p o r t i o n  
o f  t h e  v i d e o - t a p e d  m o d e l ,  a n d  t h e  t h i r d  g r o u p  s e r v e d  a s  a n  a s s e s s m e n t  
c o n t r o l .  F o r  t h e  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s  c o v e r t - o v e r t  r e h e a r s a l ,  
c o a c h i n g ,  a n d  m o d e l i n g  w e r e  u s e d .  T h e  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s  i m ­
p r o v e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o n  t h e  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  I n v e n t o r y  t h a n  
d i d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  no  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
a u d i o  m o d e l  a n d  v i d e o  m o d e l  g r o u p s .  T h e  s a m e  p a t t e r n  h e l d  f o r  t h e
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s u b j e c t s '  r a t i n g  o f  t h e  h e l p f u l l n e s s  o f  t h e  t r e a t m e n t .  A f o l l o w - u p  
m e a s u r e  w a s  e m p l o y e d  i n  w h i c h  a  c o n f e d e r a t e  t e l e p h o n e d  t h e  s u b j e c t s  
a n d  m a d e  a  s e r i e s  o f  s e v e n  i n c r e a s i n g l y  u n r e a s o n a b l e  r e q u e s t s .  T h e  
t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s  r e f u s e d  s i g n i f i c a n t l y  e a r l i e r  t h a n  d i d  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  b u t  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o t h e r .  In 
a d d i t i o n ,  t h e  c o n f e d e r a t e  r a t e d  e a c h  s u b j e c t  o n  a s s e r t i v e n e s s  a n d  
t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s .
T h i s  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  p r o v i d e d  a  s o u n d  e m p i r i c a l  b a s i s  
f o r  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  a s s e r t i o n  
t r a i n i n g .  T h e s e  s t u d i e s  w e r e  d o n e  i n  a  l a b o r a t o r y  a n a l o g u e  s e t t i n g  
t h a t  p r o v i d e d  f o r  c o n t r o l l e d ,  s t a n d a r d i z e d  p r e s e n t a t i o n  o f  t r e a t m e n t s  
a n d  t h u s  k e p t  e x p e r i m e n t e r  b i a s  to  a  m i n i m u m .  T r e a t m e n t  p r o c e d u r e s  
a n d  o u t c o m e  c r i t e r i a  w e r e  d e f i n e d  o p e r a t i o n a l l y ,  t r e a t m e n t s  w e r e  
c o m p a r e d  t o  b o t h  w a i t i n g  l i s t  a n d  a t t e n t i o n  p l a c e b o  c o n t r o l s ,  t r e a t m e n t  
f o l l o w - u p  m e a s u r e s  w e r e  u s e d ,  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  
p r e - t r e a t m e n t  m e a s u r e s  a n d  t h u s  t h e  s a m p l e  w a s  o p e r a t i o n a l l y  
d e f i n e d ,  a n d  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  g r o u p s .
In g e n e r a l  t h e s e  s t u d i e s  s h o w e d  t h e  t e c h n i q u e  o f  b e h a v i o r a l  
r e h e a r s a l  a l o n e  to b e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  e i t h e r  w a i t i n g  
l i s t  o r  a t t e n t i o n  p l a c e b o  c o n t r o l s  i n  i n c r e a s i n g  a s s e r t i v e  b e h a v i o r .  
W h e t h e r  t h e  r e h e a r s a l  w a s  o v e r t ,  c o v e r t ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  
d i d  n o t  s e e m  to  m a k e  a  d i f f e r e n c e .  T h e  c o m p o n e n t  o f  c o a c h i n g  w a s  
f o u n d  t o  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  w h i l e  t h e  c o m p o n e n t  o f  m o d e l i n g  a s  
d e f i n e d  i n  t h e s e  e x p e r i m e n t s  d i d  n o t  i n c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  p r o c e d u r e .  T h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  c o n c e r n i n g
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p e r f o r m a n c e  c-annol  b e  c l e a r l y  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e s e  s t u d i e s .
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  m a i n t e n c a n c e  a n d  
g e n e r a l i z a t i o n  o f  b e h a v i o r  c h a n g e  f o l l o w i n g  t r e a t m e n t  a r e  a m b i g u o u s .  
M a i n t e n a n c e  w a s  f o u n d  w i t h  s o m e  m e a s u r e s  w h i l e  i t  w a s  n o t  w i t h  
o t h e r s .  P e r h a p s  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  a m b i t u i l y  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  
i n a d e q u a c y  o f  s o m e  o f  t h e  f o l l o w - u p  m e a s u r e s .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  
p o s i t i v e  r e s u l t s  i t  s e e m s  s a f e  t o  s a y  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  d i d  p r o v i d e  
p a r t i a l ,  b u t  n o t  c o n c l u s i v e ,  s u p p o r t  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  g e n e r a l ­
i z a t i o n  o f  b e h a v i o r  c h a n g e .
W l i i l e  t h e  a n a l o g u e  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e  u s e d  i n  t h e s e  s t u d i e s  
p r o v i d e d  f o r  c o n t r o l  o f  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  b i a s ,  i t  a l s o  s e r v e s  t o  
l i m i t  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t s .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  b e  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  n e g a t i v e  r e s u l t s ,  a s  o n e  w o u l d  e x p e c t  
a  c l i n i c a l  f o r m  o f  a  m o r e  l i m i t e d  l a b o r a t o r y  p r o c e d u r e  t o  b e  a t  l e a s t  
a s  e f f e c t i v e  a s  t h e  a n a l o g u e  p r o c e d u r e .  T h e  l a c k  o f  a  m o d e l i n g  e f f e c t  
c o u l d  b e  d u e  to  t h e  l i m i t e d  w a y  i n  w h i c h  i t  w a s  e m p l o y e d ,  a s  c o u l d  
t h e  l a c k  o f  a  c l e a r - c u t  f e e d b a c k  e f f e c t .
T h e  e f f e c t s  o f  t h e  m o d e l i n g  a n d  f e e d b a c k  c o m p o n e n t s  r e c e i v e d  
f u r t h e r  a t t e n t i o n  i n  s t u d i e s  d o n e  b y  E i s l e r ,  H e r s  e n ,  a n d  M i l l e r  (197 3); 
H e r s e n ,  E i s l e r ,  M i l l e r ,  J o h n s o n ,  a n d  P i n k s t o n  (1973) ;  a n d  M e l n i c k  
(1973) .
U s i n g  a s s e r t i v e  b e h a v i o r  a s  a  t a r g e t  E i s l e r ,  H e r s e n ,  a n d  
M i l l e r  s e l e c t e d  30 u n a s s e r t i v e  p s y c h i a t r i c  i n - p a t i e n t s  a s  s u b j e c t s .  
S u b j e c t s  m a t c h e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a g e ,  d i a g n o s i s ,  a n d  i n i t i a l  s e l f -  
r e p o r t e d  a s s e r t i v e n e s s  w e r e  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  t h r e e  t r e a t m e n t
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c o n d i t i o n s :  ( a )  m o d e l i n g ,  (b)  p r a c t i c e  c o n t r o l ,  a n d  ( c )  t e s t - r e t e s t
c o n t r o l .  F i v e  s t a n d a r d i z e d  s c e n e s  f r o m  t h e  B e h a v i o r a l  A s s e r t i v e n e s s  
T e s t  d e v e l o p e d  b y  t h e  a u t h o r s  w e r e  u s e d  f o r  t r a i n i n g  p u r p o s e s .  F o r  
e a c h  s i t u a t i o n ,  s u b j e c t s  i n  t h e  m o d e l i n g  g r o u p  f i r s t  s a w  a  v i d e o t a p e d  
m o d e l  d e m o n s t r a t e  a n  a s s e r t i v e  r e s p o n s e  a n d  t h e n  t h e y  r o l e - p l a y e d  
t h e  s i t u a t i o n  w i t h  a  f e m a l e  c o n f e d e r a t e .  E a c h  s c e n e  a n d  e a c h  v i d e o ­
t a p e d  m o d e l  w e r e  p r e s e n t e d  f o u r  t i m e s .  S u b j e c t s  i n  t h e  p r a c t i c e  c o n ­
t r o l  g r o u p  w e n t  t h r o u g h  t h e  s a m e  p r o c e d u r e  w i t h o u t  t h e  m o d e l .
N e i t h e r  g r o u p  r e c e i v e d  c o a c h i n g .  S u b j e c t s  i n  t h e  t e s t - r e t e s t  g r o u p  
r e c e i v e d  o n l y  a  p r e -  a n d  a  p o s t t e s t .  S u b j e c t ' s  p r e -  a n d  p o s t - v i d e o -  
t a p e d  r e s p o n s e s  t o  t h e  B e h a v i o r a l  A s s e r t i v e n e s s  T e s t  w e r e  r a t e d  
a c c o r d i n g  t o  e i g h t  c o m p o n e n t s  o f  a s s e r t i v e n e s s  ( E i s l e r ,  M i l l e r ,  & 
H e r s e n ,  197 3), O n  f i v e  o f  t h e s e  m e a s u r e s  t h e  m o d e l i n g  g r o u p  p e r ­
f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  t h e  p r a c t i c e  c o n t r o l  o r  t h e  t e s t - r e t e s t  
c o n t r o l .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l a t t e r  t w o  
g r o u p s .  T h e  m o d e l i n g  g r o u p  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  
f o l l o w i n g  c o m p o n e n t s  o f  a s s e r t i v e n e s s :  d u r a t i o n  o f  r e p l y ,  n u m b e r  o f
r e q u e s t s  f o r  n e w  b e h a v i o r ,  d e g r e e  o f  a f f e c t ,  l o u d e r  s p e e c h ,  a n d  o v e r ­
a l l  a s s e r t i v e n e s s .
A s s e i ' t i o n  t r a i n i n g  f o r  p s y c h i a t r i c  i n p a t i e n t s  w a s  f u r t h e r  s t u d i e d  
b y  H e r s e n ,  E i s l e r ,  M i l l e r ,  J o h n s o n  a n d  P i n k s t o n .  F i f t y  m a l e  p a t i e n t s  
m a t c h e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a g e ,  y e a r s  o f  e d u c a t i o n ,  i n i t i a l  s e l f  r e p o r t e d  
a s s e r t i v e n e s s ,  a n d  d i a g n o s i s  w e r e  a s s i g n e d  to  o n e  o f  f i v e  c o n d i t i o n s :  
(a)  t e s t - r e t e s t ,  (b)  p r a c t i c e  c o n t r o l ,  ( c )  i n s t r u c t i o n s ,  (d)  m o d e l i n g ,  
a n d  ( e )  m o d e l i n g  p l u s  i n s t r u c t i o n s .  T h e  B e h a v i o r a l  A s s e r t i v e n e s s
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T e s t  u s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s t u d y  w a s  u s e d  a g a i n  a s  t h e  o u t c o m e  c r i ­
t e r i o n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  o n l y  s e v e n  o f  t h e  e i g h t  b e h a v i o r a l  
m e a s u r e s  o f  p e r f o r m a n c e  w e r e  u s e d .  In a d d i t i o n  t h e  W o l p e - L a z a r u s  
A s s e r t i v e n e s s  Q u e s t i o n a i I ' e  w a s  a d m i n i s t e r e d .  M o d e l i n g  p l u s  i n ­
s t r u c t i o n s  w a s  f o u n d  to b e  s u p e r i o r  o r  e q u a l  to  i n s t r u c t i o n s  a l o n e  o r  
m o d e l i n g  a l o n e  o n  f i v e  o f  t h e  s e v e n  b e h a v i o r a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
B e h a v i o r a l  A s s e r t i o n  T e s t ,  I n s t r u c t i o n s  a l o n e  a n d  m o d e l i n g  a l o n e  
l e d  t o  t h e  g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  r e m a i n i n g  t w o  c o m p o n e n t s .
N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  p r a c t i c e  c o n t r o l  a n d  t e s t  r e t e s t  
g r o u p s  o n  a n y  o f  t h e  s e v e n  a s s e r t i v e n e s s  m e a s u r e s .  N o  s i g n i f i c a n t  
t r e a t m e n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  o n  t h e  W o l p e - L a z a r u s  A s s e r t i v e n e s s  
Q u e s t i o n a i r e ,
M e l n i c k  u s e d  c o l l e g e  s t u d e n t s  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  a  c r i t e r i o n  
o f  m i n i m a l  d a t i n g  b e h a v i o r  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t s  o f  ( a )  v i c a r i o u s  l e a r n ­
i n g ,  (b)  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l ,  ( c )  r e s p o n s e  f e e d b a c k ,  a n d  (d)  d i r e c t  
r e i n f o r c e m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  s o c i a l  b e h a v i o r s  o n  i n c r e a s i n g  a p p r o p r i ­
a t e  d a t i n g  b e h a v i o r .  S i x t y  m a l e  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  
t w o  c o n t r o l  a n d  f o u r  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  O n e  c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v e d  
o n l y  a  p r e t e s t  a n d  a  p o s t t e s t  w h i l e  t h e  o t h e r  r e c e i v e d  a n  a d d i t i o n a l  
f o u r  s e s s i o n s  o f  a  p l a c e b o  i n s i g h t  t h e r a p y  f r o m  a  f e m a l e  t h e r a p i s t .
T h e  v i c a r i o u s  l e a r n i n g  g r o u p  v i e w e d  f o u r ,  40 m i n u t e  v i d e o t a p e s  
d e p i c t i n g  m a l e  a n d  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  e n g a g i n g  i n  p r o g r e s s i v e l y  
m o r e  i n t i m a t e  i n t e r a c t i o n s .  T h e  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  g r o u p  v i e w e d  
a  v i d e o t a p e  f o r  t h e  f i r s t  f i v e  m i n u t e s  o f  e a c h  s e s s i o n ,  r o l e - p l a y e d  
w i t h  a  f e m a l e  c o n f e d e r a t e  u n d e r  e x p e r i m e n t e r  g u i d a n c e  f o r  f i v e  m i n ­
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u t e s ,  a n d  t h e n  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  c o n f e d e r a t e  w i t h o u t  s u p e r v i s i o n  
f o r  t h e  n e x t  t h i r t y  m i n u t e s .  T h e  r e s p o n s e  f e e d b a c k  g r o u p  r e c e i v e d  
t h e  s a m e  t r e a t m e n t  a s  t h e  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  g r o u p  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  t h a t  t h e y  s p e n t  t h e  l a s t  15 m i n u t e s  o f  e a c h  s e s s i o n  v i e w i n g  
a  v i d e o t a p e  o f  t he i r -  i n t e r - a c t i o n  w i t h  t h e  c o n f e d e r a t e .  T h e  f i n a l  g r o u p  
r e c e i v e d  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  a s  t h e  f e e d b a c k  g r o u p  a n d  i n  a d d i t i o n  
r e c e i v e d  r e i n f o r c e m e n t  o n c e  e v e r y  90 s e c o n d s  f o r  a p p r o p r i a t e  b e h a v  ­
i o r .
T h e  p r i m a r y  m e a s u r e  w a s  a  S i m u l a t e d  D a t i n g  T a s k  in  w h i c h  t h e  
s u b j e c t s  u n k n o w i n g l y  w a i t e d  i n  a  r o o m  w i t h  a  f e m a l e  c o n f e d e r a t e .
O t h e r  m e a s u r e s  i n c l u d e d  a  S i t u a t i o n  T e s t  i n  w h i c h  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  
t o  t e n  v i d e o t a p e d  s i t u a t i o n s  a n d  a n  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t  m e a s u r e  o f  
s e l f - c o n c e p t .  F o r  t h e  S i m u l a t e d  D a t i n g  T a s k  a n d  t h e  S i t u a t i o n  T e s t  
t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  t w o  f e e d b a c k  g r o u p s  s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  i m p r o v e ­
m e n t .  T h e  t w o  o t h e r  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  
c o n t r o l s  a t  p o s t t e s t .  T h e  a d d i t i o n  o f  t h e  r e i n f o r c e m e n t  c o m p o n e n t  
h a d  no  s i g n i f i c a n t  e f f e c t .  T h e r e  w e r e  no  g r o u p  d i f f e r e n c e s  on  
a m o u n t  o f  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t .
T h e  r e s u l t s  s u m m a r i z e d  a b o v e ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  a p p r o a c h ,  
h a v e  b e e n  s o m e w h a t  c o n t r a d i c t o r y .  T h e  d i s c r e p a n c i e s  o f  t h e  r e s u l t s  
c o u l d  s t e m  f i - o m  a  l a c k  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h .  D i f f e r e n t  
p o p u l a t i o n s  h a v e  b e e n  s a m p l e d ,  t e c h n i q u e s  h a v e  d i f f e r e d  o p e r a t i o n a l l y  
f r o m  s t u d y  t o  s t u d y ,  d i f f e r e n t  o u t c o m e  m e a s u r e s  h a v e  b e e n  u s e d ,  a n d  
d i f f e r e n t  t a r g e t  b e h a v i o r s  h a v e  t i e e n  t r e a t e d .  T h u s  t h e r e  a p p e a r s  to  b e
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a  n e e d  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  t o  p r o c e e d  i n  a  m o r e  s y s t e m a t i c  m a n n e r .
In p a r t i c u l a r  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  n e e d  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  s t a n d a r d ­
i z e d  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  
a s  w e l l  a s  t l ie  d e v e l o p m e n t  o f  s t a n d a r d i z e d  o u t c o m e  m e a s u r e s .  T h e n  
t h e  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  c a n  b e  s y s t e m a t i c a l l y  s t u d i e d  a s  t h e y  r e ­
l a t e  t o  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  p o p u l a t i o n s  a n d  d i f f e r e n t  t a r g e t  b e h a v i o r s .
H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  e f f e c t s  o f  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  n e e d  f u r ­
t h e r  c l a r i f i c a t i o n ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  g r e a t  d e a l  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  s e v e r a l  o f  t h e  c o m p o n e n t s .  T h u s  a  
c o m b i n a t i o n  o f  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l ,  m o d e l i n g ,  c o a c h i n g ,  a n d  f e e d ­
b a c k  h a s  b e e n  c l e a r l y  s h o w n  t o  h a v e  t h e r a p e u t i c  v a l u e  a b o v e  a n d  b e ­
y o n d  t h a t  o f  a t t e n t i o n  p l a c e b o  o r  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l  t r e a t m e n t s .
T h e  a b o v e  s t u d i e s  h a v e  r e s e a r c h e d  t h e  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  o f  
s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  e i t h e r  i n  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  o r  i n  t h e r a p y  a n a ­
l o g u e  s e t t i n g s .  H o w e v e r ,  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  a p p r o a c h  h a s  a l s o  
b e e n  a p p l i e d  to  a  v a r i e t y  o f  t a r g e t  b e h a v i o r s  u s i n g  " p a c k a g e s "  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  i n  b o t h  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .
H e d q u i s t  a n d  W e i n h o l d  (1970)  c o m p a r e d  t w o  m e t h o d s  o f  b e h a v i o r a l  
g r o u p  c o u n s e l i n g  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  s c r e e n e d  a s  
b e i n g  s o c i a l l y  a n x i o u s  a n d  u n a s s e r t i v e .  T h e i r  t r e a t m e n t s  w e r e  ( a )  a  
b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l  gr  o u p  in  w h i c h  m o d e l i n g  a n d  c o a c h i n g  w e r e  a l s o  
u s e d ,  (b)  a  s o c i a l  l e a r n i n g  g r o u p  i n  w h i c h  t h e  g r o u p  m e m b e r s  w e r e  
e n g a g e d  i n  a  p r o g r a m  o f  s o c i a l  b e h a v i o r  c h a n g e  a i m e d  a t  e n a b l i n g  
t h e m  t o  b e h a v e  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  r e s o l v e  t h e i i '  c o m p l a i n t s ,  a n d  (c)  a  
p l a c e b o  d i s c u s s i o n  g r o u p .  T e n  s u b j e c t s  w e r e  a s s i g n e d  t o  e a c h  t r e a t m e n t
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g r o u p  a n d  20 to  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  U s i n g  a s  a n  o u t c o m e  c r i t e r i o n  t h e  
s u b j e c t s '  s e l f  r e p o r t e d  f r e q u e n c y  o f  v e r b a l  a s s e r t i v e  r e s p o n s e s  o u t ­
s i d e  t h e  g r o u p  s i t u a t i o n ,  t h e  a u t h o r s  f o u n d  t h a t  b o t h  t h e  t r e a t m e n t  
g r o u p s  i m p r o v e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  t h e  c o n t r o l  a n d  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r e a t m e n t  g r o u p s .  S i x  w e e k s  a f t e r  t h e  e n d  
o f  t r e a t m e n t  a  t w o  w e e k  f o l l o w - u p  w a s  c o n d u c t e d  i n  w h i c h  t h e r e  w e r e  
n o  s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  a s  a l l  g r o u p s  h a d  r e t u r n e d  t o  a b o u t  
t h e i r  o r i g i n a l  b a s e l i n e  l e v e l .
W h i l e  t h i s  s t u d y  w a s  m e t h o d o l o g i c a l l y  s o p h i s t i c a t e d  i n  m a n y  
w a y s ,  t h e  v a l i d i t y  o f  i t s  r e s u l t s  i s  q u e s t i o n a b l e  d u e  to  t h e  c h o i c e  o f  
a n  o u t c o m e  m e a s u r e .  S e l f - r e p o r t  c r i t e r i a  c a n  b e  s u b j e c t  t o  d e m a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( B o r n s t e i n ,  H a m i l t o n ,  C a r m o d y ,  R y k t a r i k ,  & V e r a l d i ,  
197 G; K a z d i n ,  197 3) a n d  t h u s  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  g r o u p  
d i f f e r e n c e s  w e r e  a  r e s u l t  o f  d i f f e r e n t i a l  d e m a n d  f o r  i m p r o v e m e n t .  In
a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  o t h e r  c o m p o n e n t s  t o  a s s e r t i v e n e s s  b e s i d e s  t h e  
v e r b a l  c o m p o n e n t .  In  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  c r i t e r i a  t h i s  m e a s u r e  
c o u l d  h a v e  p r o v i d e d  u s e f u l  i n f o r m a t i o n , b u t  a s  t h e  s o l e  m e a s u r e  o f  
t r e a t m e n t  e f f e c t s  i t  l e a d s  t o  r e s u l t s  t h a t  c a n ' t  b e  c l e a r l y  i n t e r p r e t e d .
G a l a s s i ,  G a l a s s i ,  a n d  L i t z  (1974)  u s e d  a  g r o u p  f r o m  o f  a s s e r t i o n  
t r a i n i n g  w i t h  u n a s s e r t i v e  c o l l e g e  s t u d e n t s .  T h i r t y - t w o  s u b j e c t s  w e r e  
d i v i d e d  r a n d o m l y  i n t o  f o u r  g r o u p s ,  e a c h  o f  w h i c h  c o n t a i n e d  f o u r  m a l e s  
a n d  f o u r  f e m a l e s .  T w o  o f  t h e  g r o u p s  r e c e i v e d  e i g h t ,  90  m i n u t e  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  s e s s i o n s .  T h e  o t h e r  t w o  g r o u p s  w e r e  a s s e s s m e n t  
o n l y  c o n t r o l s .  A p a c k a g e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m  w a s  u s e d  w h i c h  
i n c l u d e d  v i d e o t a p e d  m o d e l i n g ;  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l ;  v i d e o ,  p e e r ,  a n d
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t r a i n e r  f e e d b a c k ;  b i l i o t h e r a p y ;  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s ;  t r a i n e r  
e x h o r t a t i o n ;  a n d  p e e r  g r o u p  s u p p o r t .  E a c h  g r o u p  w a s  c o n d u c t e d  b y  
a  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t  t e a m .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  g i - o n p s  a n d  1 h e  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  f o u n d  o n  t h e  
C o l l e g e  S e l f  E x p r e s s i o n  S c a l e ,  a  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e  o f  a s s e r t i v e n e s s  
d e v e l o p e d  b y  t h e  a u t h o r s ;  a  S u b j e c t i v e  U n i t s  o f  D i s t u r b a n c e  S c a l e ;  
a n d  p e r c e n t a g e  o f  e y e  c o n t a c t ,  l e n g t h  o f  s c e n e ,  a n d  a s s e r t i v e  c o n t e n t  
m e a s u r e d  i n  a  r o l e - p l a y i n g  s i t u a t i o n .
In a  s e r i e s  o f  s t u d i e s  l e d  b y  ^ A r ko wi t z ,  t h e  s o c i a l  s k i l l s  a p p r o a c h  
h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  h e t e r o s e x u a l  i n t e r a c t i o n  r e s p o n s e  
i n h i b i t i o n .  C o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  u p o n  a s s e s s i n g  
t h e  f a c t o r s  w h i c h  c o r r e s p o n d  w i t h  r e s p o n s e  i n h i b i t i o n  a n d  u p o n  d e v e l ­
o p i n g  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t s  b a s e d  o n  t h o s e  f a c t o r s  ( A r k o w i t z ,  
L i c h t e n s t e i n ,  M c G o v e r n ,  & H i n e s ,  197 5; C l a r k  & A r k o w i t z ,  1975;  
G l a s g o w  & A r k o w i t z ,  1975) .
C h r i s t e n s o n ,  A r k o w i t z ,  a n d  A n d e r s o n  (1975)  i n v e s t i g a t e d  p r a c ­
t i c e  d a t i n g  a s  a  t r e a t m e n t  o f  c o l l e g e  d a t i n g  i n h i b i t i o n s .  T h i r t y  m a l e  
a n d  30 f e m a l e  v o l u n t e e r  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  a  t r e a t ­
m e n t  g r o u p  r e c e i v i n g  p r a c t i c e  d a t e s  p l u s  f e e d b a c k ,  a  t r e a t m e n t  g r o u p  
r e c e i v i n g  p r a c t i c e  d a t e s  o n l y ,  o r  a d e l a y e d  t r e a t m e n t  c o n t r o l  g r o u p .  
S u b j e c t s  w i t h i n  t h e  p r a c t i c e  d a t i n g  g r o u p s  w e r e  r a n d o m l y  m a t c h e d  b y  
c o m p u t e r  f o r  a  s e r i e s  o f  s i x  p r a c t i c e  d a t e s ,  e a c h  w i t h  a  d i f f e r e n t  p e r ­
s o n .  A f t e r  e a c h  p r a c t i c e  d a t e , s u b j e c t s  in  t h e  f e e d b a c k  c o n d i t i o n  
c o m p l e t e d  a n d  e x c h a n g e d  f o r m s  c a l l i n g  f o r  p r i m a r i l y  p o s i t i v e  c o m m ­
e n t s  a b o u t  t h e  p a r t n e r .  O n  s u b j e c t i v e  s e l f  r e p o r t ,  s e l f - m o n i t o r i n g .
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a n d  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s  t h e  t w o  p r a c t i c e  d a t i n g  g r o u p s  s h o w e d  s i g ­
n i f i c a n t l y  g r e a t e r  i m p o r v e m e n t  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h e r e  w a s  a  
t e n d e n c y  f o r  t h e  p r a c t i c e  d a t i n g  o n l y  g r o u p  t o  b e  s u p e r i o r  t o  t h e  
p r a c t i c e  d a t i n g  p l u s  f e e d b a c k  g r o u p ,  a l t h o u g h  t h i s  d i f f e r e n c e  w a s  s i g ­
n i f i c a n t  o n l y  f o r  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s .
M c G o v e r n ,  A r k o w i t z ,  a n d  G i l m o r e  (1975)  c o m p a r e d  t h r e e  s o c i a l  
s k i l l s  t r a i n i n g  g r o u p s  w i t h  a  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  
d a t i n g  i n h i b i t i o n s .  T h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  a l l  r e c e i v e d  a  d a t i n g  m a n ­
u a l ,  c o n t a c t  a n d  d i s c u s s i o n  w i t h  f e m a l e  t r a i n e r s ,  a n d  g r o u p  d i s c u s s i o n  
m e e t i n g s .  In  a d d i t i o n ,  t w o  o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  a l s o  r e c e i v e d  
b e h a v i o r a l  r e l i e a r s a l .  O n e  g r o u p  r e h e a r s e d  s i t u a t i o n s  in  t h e  o f f i c e  
w h i l e  t h e  o t h e r  r e h e a r s e d  i n  n a t u r a l  s e t t i n g s  a r o u n d  t h e  c a m p u s .
E i g h t  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  e a c h  o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  
w h i l e  10 w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  E a c h  o f  t h e  
t r e a t m e n t  g r o u p s  p a r t i c i p a t e d  in  s i x  105 m i n u t e  s e s s i o n s .  S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c o m b i n e d  t r e a t m e n t  g r o u p s  a n d  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  w e r e  f o u n d  o n  t h e  S u r v e y  o f  H e t e r o s e x u a l  I n t e r a c t i o n s ,  a  s e l f  
r e p o r t  m e a s u r e  d e v e l o p e d  b y  T w e n t y m a n  a n d  M c F a l l  (1975);  a n d  t h e  
S e l f  R a t i n g  F o r m ,  a  15 i t e m  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e  o f  s k i l l  a n d  a n x i e t y  
i n  h e t e r o s e x u a l  s i t u a t i o n s .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
a m o n g  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  t h u s  t h e  a d d i t i o n  o f  b e h a v i o r  r e h e a r s a l  d i d  
n o t  i n c r e a s e  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  t r e a t m e n t .
In e v a l u a t i n g  d a t i n g  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  w i t h  m a l e s  
B a n d e r ,  S t e i n k e ,  A l l e n ,  a n d  M o s h e r  (1975)  c o m p a r e d  a n  e i g h t  s e s s i o n  
r e e d u c a t i v e  p a c k a g e ,  t h e  s a m e  p a c k a g e  p l u s  s y s t e m a t i c  d e s e n s i t i z a t i o n
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to  s o c i a l  a n x i e t y ,  a  s i n g l e  f o u r  h o u r  h u m a n  r e l a t i o n s  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  
a n  a t t e n t i o n  p l a c e b o  p r o c e d u r e  d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  p e r s o n a l  a w a r e ­
n e s s ,  a n d  a  n o - t r e a t m e n t  c o n t r o l .  T h e  r e e d u c a t i v e  p a c k a g e s  c o n s i s t e d  
o f  r o l e - p l a y i n g ,  f e e d b a c k ,  i n f o r m a t i o n  c o u n s e l i n g ,  a n d  h o m e w o r k  
a s s i g n m e n t s .  T h e  h u m a n  r e l a t i o n s  t r a i n i n g  p r o g r a m  p r o v i d e d  s u b ­
j e c t s  w i t h  e x p o s u r e  t o  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f e m a l e  p e e r s  a n d  a n  o p p o r ­
t u n i t y  t o  s h a r e  f e e l i n g s  a n d  i n f o r m a t i o n .  E i g h t y - f o u r  m a l e  c o l l e g e  
s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  t h e  f i v e  g r o u p s .  T h e  t w o  r e ­
e d u c a t i v e  p a c k -  g e  g r o u p s  s h o w e d  s u p e r i o r  i m p r o v e m e n t  o n  s e l f  r e p o r t  
a n d  b e h a v i o r a l  o u t c o m e  c r i t e r i a  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  t h r e e  
g r o u p s .  T h e  a d d i t i o n  o f  s y s t e m a t i c  d e  s e n s i t i z a t i o n  d i d  n o t  i n c r e a s e  
t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  t r e a t m e n t .
C u r r a n  (19 7 5) c o m p a r e d  a  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  s y s t e ­
m a t i c  d e s e n s i t i z a t i o n ,  a n  a t t e n t i o n  p l a c e b o ,  a n d  a  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l  
i n  t r e a t m e n t  o f  d a t i n g  a n x i e t y .  T h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m  
i n c l u d e d  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l ,  m o d e l i n g ,  f e e d b a c k ,  a n d  h o m e w o r k  
a s s i g n m e n t s .  T h e  a t t e n t i o n  p l a c e b o  g r o u p  r e c e i v e d  r e l a x a t i o n  t r a i n ­
i n g ,  N i n e t e e n  m a l e  a n d  t h r e e  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  w i t h  
a  h i s t o r y  o f  m i n i m a l  d a t i n g  w e r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o u r  g r o u p s .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l  g r o u p  e a c h  g r o u p  m e t  f o r  
s i x  75 m i n u t e  s e s s i o n s .  T h e  s o c i a l  s k i l l s  a n d  s y s t e m a t i c  d e s e n s i t i z a ­
t i o n  g r c m p s  s ( l o w e d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  p r e - p o s t  i m p r o v e m e n t  o n  
b e h a v i o r a l  s k i l l  a n d  a n x i e t y  m e a s u r e s .
G o l d s m i t h  a n d  M c F a l l  (1975)  d e v e l o p e d  a n d  e v a l u a t e d  a n  i n t e r ­
p e r s o n a l  s k i l l  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  p s y c h i a t r i c  i n p a t i e n t s .  A n  e x t e n -
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s i v e  p r o c e d u r e  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  i n t e r p e r s o n a l  
s i t u a i  i o n s  t h a t  w e r e  p r o b l e m a t i c  t o  t h e  p a t i e n t s  a n d  d e v e l o p  t h e m  i n t o  
s t a n d a r d i z e d  s t i m u l u s  m a t e r i a l  f o r  t r a i n i n g .  T h i r t y - s i x  m a l e  p a t i e n t s  
w e r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e .  S u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  o f  12 e a c h :  a n  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l  t r a i n i n g
g r o u p ,  a n  i n s i g h t  o r i e n t e d  p s e u d o - t h e r a p y  g r o u p ,  a n d  a n  a s s e s s m e n t  
o n l y  c o n t r o l  g r o u p .  S u b j e c t s  i n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l  t r a i n i n g  g r o u p  
w e r e  i n d i v i d u a l l y  a d m i n i s t e r e d  t h r e e ,  o n e  h o u r  t r a i n i n g  s e s s i o n s  w h i c h  
u t i l i z e d  t h e  c o m p o n e n t s  o f  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l ,  m o d e l i n g ,  c o a c h i n g ,  
r e c o r d e d  r e s p o n s e  f e e d b a c k , a n d  c o r r e c t i v e  f e e d b a c k .  T r a i n i n g  i n ­
s t r u c t i o n s  a n d  s t i m u l i  w e r e  p r e s e n t e d  v i a  a u d i o  t a p e .  T h e  s k i l l  
t r a i n i n g  g r o u p  e v i d e n c e d  i m p r o v e m e n t  s u p e r i o r  t o  b o t h  c o n t r o l s  o n  
g l o b a l  s e l f  r a t i n g  s c a l e s ,  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e s  o f  c o m f o r t  a n d  c o m ­
p e t e n c e  i n  s p e c i f i c  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s ,  b e h a v i o r a l  p e r f o r m a n c e  
m e a s u r e s  f o r  r o l e  - p l a y e d  s i t u a t i o n s ,  a n d  i n  p e r f o r m a n c e  i n  a n  i n t e r ­
a c t i o n  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  c a r r y  o n  a  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  a  s t r a n g e r  ( a  c o n f e d e r a t e ) .  T h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  g r o u p  d i f f e r ­
e n c e s  w a s  g r e a t e r  f o r  t h e  m o r e  o b j e c t i v e  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s  t h a n  
f o r  t h e  s u b j e c t i v e ,  g l o b a l  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e s .
M a c D o n a l d ,  L i n d q u i s t ,  K r a m e r ,  M c G r a t h ,  a n d  R h y n e  (1975)  
u s e d  a  g r o u p  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m  i n  t r e a t i n g  m i n i m a l  d a t i n g .  
F o r d y - e i g h t  m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h o  c l a s s i f i e d  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  
s h y  a n d  a n x i o u s  a r o u n d  g i r l s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  f o u r  e x p e r i ­
m e n t a l  c o n d i t i o n s .  E a c h  c o n d i t i o n  c o n t a i n e d  t w o  g r o u p s  o f  s i x .  T h e  
f o u r  c o n d i t i o n s  w e r e :  ( a )  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l ,  (b)  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l
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w i t h  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s ,  (c )  a t t e n t i o n  p l a c e b o ,  a n d  (d)  w a i t i n g  l i s t  
c o n t r o l .  S u b j e c t s  i n  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  a t t e n d e d  s i x  w e e k l y  t w o  
h o u r  s e s s i o n s  l e d  b y  f e m a l e  t h e r a p i s t s .  S i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  e f f e c t s  
w e i ' e  f o u n d  o n  I h e  s k i l l  s c o r e  o f  t h e  R o l e - P l a y i n g  D a t i n g  I n t e r a c t i o n s ,  
a  r o l e  p l a y i n g  t e s t  d e v e l o p e d  b y  t h e  a u t h o r s ,  a n d  t h e  P r o f i l e  o f  M o o d  
S c a l e ,  N o  s i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  o n  a  m o d i f i e d  f o r m  
o f  t h e  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s ,  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A n x i e t y  T e s t ,  
o r  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  d a t e s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  w e e k .  F u r t h e r  
a n a l y s i s  s h o w e d  t h a t  t h r e e  o f  f o u r  t r e a t m e n t  g r o u p s  i m p r o v e d  s i g n i f i ­
c a n t l y  o n  t h e  s k i l l  l e v e l  m e a s u r e  w h i l e  n o n e  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  
s h o w e d  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t .  T h e  s a m e  p a t t e r n  o c c u r r e d  f o r  t h e  
P r o f i l e  o f  M o o d  S c a l e .
T w e n t y m a n  a n d  M e  F a l l  (1975)  u s e d  a n  a n a l o g u e ,  i n d i v i d u a l  
t r e a t m e n t  p a c k a g e  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  s e s s i o n s  o f  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l ,  
m o d e l i n g ,  a n d  c o a c h i n g  w i t h  c o l l e g e  m a l e s  w h o  r e p o r t e d  t h e m s e l v e s  
u n a b l e  t o  i n t e r a c t  w i t h  f e m a l e s .  F o l l o w i n g  p r e t r e a t m e n t  a s s e s s m e n t  
15 s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  a  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  g r o u p  
w h i l e  16 w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  a n  a s s e s s m e n t  o n l y  c o n t r o l  g r o u p .  
S u b j e c t s  r e c e i v i n g  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  s h o w e d  g r e a t e r  i m p r o v e m e n t  
t h a n  c o n t r o l s  o n  p h y s i o l o g i c a l  a n d  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e s  o f  a n x i e t y  
w i t h i n  a  r o l e  p l a y i n g  t e s t ,  a n d  o n  o b j e c t i v e  s k i l l  r a t i n g s  f o r  t h e  r o l e -  
p l a y i n g  t e s t ,  T h e  a b o v e  d i f f e r e n c e s  w e r e n ' t  f o u n d  f o r  a  f o r c e d  i n t e r ­
a c t i o n  t e s t .  T h e r e  w a s  e v i d e n c e  t h a t  t r e a t m e n t  s u b j e c t s  c h a n g e d  m o r e  
o n  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  o f  f r e q u e n c y  a n d  d u r a t i o n  o f  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
f e m a l e s  f o l l o w i n g  t r e a t m e n t .
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I m p l i c a t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h
P a s t  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  a p p r o a c h  t o  
b e  a  h i g h l y  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  e f f e c t i v e  i n t e r p e r s o n a l  b e ­
h a v i o r s .  I n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o c e s s  h a v e  b e e n  
t e s t e d  i n  c l i n i c a l  s e t t i n g s .  T h u s  t h i s  p a r t i c u l a r  a p p r o a c h  i s  a  g o o d  
e x a m p l e  o f  k n o w l e d g e  g a t h e r e d  f r o m  r e s e a r c h  b e i n g  a p p l i e d  in  t h e  
c l i n i c .  H o w e v e r ,  p e r h a p s  d u e  t o  t h e  r e l a t i v e  n e w n e s s  o f  t h i s  a p p r o a c h ,  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  l i m i t a t i o n s  i n  t h e  p r e s e n t  b o d y  o f  k n o w l e d g e  c o n ­
c e r n i n g  i t .
F o r  t h e  m o s t  p a r t  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  h a s  b e e n  e v a l u a t e d  w i t h  
c o l l e g e  s t u d e n t s  s e l e c t e d  f r o m  p s y c h o l o g y  c l a s s e s .  In  s o m e  o f  t h e  
s t u d i e s  s u b j e c t s  r e c e i v e d  " e x p e r i m e n t a l  c r e d i t "  f o r  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  i n  o n e  ( G a l a s s i ,  e t ,  a l .  ) s u b j e c t s  w e r e  p a i d .  In a d d i t i o n ,  s p e c i f i c  
t a r g e t  b e h a v i o r s ,  p a r t i c u l a r l y  a s s e r t i v e  b e h a v i o r  a n d  d a t i n g  b e h a v i o r ,  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d  f o r  s t u d y .  W h i l e  s u c h  s p e c i f i c i t y  e n a b l e s  a  r e l a ­
t i v e l y  u n a m b i g u o u s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s ,  i t  a l s o  t e n d s  t o  l i m i t  t h e  
g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  r e s e a r c h .  T h u s  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  f u r t h e r  
r e s e a r c h  t o  b e  d o n e  i n  m o r e  c l i n i c a l  s e t t i n g s  w h e r e  t r e a t m e n t  c a n  b e  
f o c u s e d  o n  t a r g e t  b e h a v i o r s  t h a t  a r e  c l i n i c a l l y  r e l e v a n t  a n d  s p e c i f i c  
t o  i n d i v i d u a l  c l i e n t s ,
A f u r t h e r  l i m i t a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  k n o w l e d g e  s t e m s  f r o m  t h e  
o u t c o m e  m e a s u r e s  t h a t  h a v e  b e e n  g e n e r a l l y  u s e d .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  
b e h a v i o r a l  a n d  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e s  w h i c h  f o c u s  o n  b e h a v i o r  i n  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d .  W h i l e  t h e s e  a r e  i m p o r t a n t  o u t c o m e  c r i t e r i a ,  
t h e  a d d i t i o n  o f  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  c r i t e r i a  c o u l d  p r o v i d e  v a l u a b l e
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i n f o r m a t i o n .  In  p a r t i c u l a r ,  o b j e c t i v e  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  m i g h t  
b e  h e l p f u l  i n  f u r t h e r  c l a r i f y i n g  t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  o n  
a s p e c t s  o f  b e h a v i o r  o t h e r  t h a n  t h e  s p e c i f i c  t a r g e t  b e h a v i o r .  In  a d d i ­
t i o n  t o  a s s e s s i n g  t h e  d e g r e e  o f  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  t h e s e  
m e a s u r e s  c a n  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o v e r a l l  p s y c h o m e t r i c  s o p h i s t i c a ­
t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h .
T h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  r e s e a r c h  o n  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  s e e m s  
t o  b e  o n e  o f  e x p a n d i n g  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  s o  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  
u s i n g  t h e  a p p r o a c h  i n  v a r i e d ,  c l i n i c a l  s e t t i n g s  c a n  b e  d e t e r m i n e d .  A.S 
f u r t h e r  k n o w l e d g e  i s  g a t h e r e d , i t  w i l l  b e  e a s i e r  t o  d e t e r m i n e  u n d e r  
w h i c h  c i r c u m s t a n c e s  t h i s  p r o c e d u r e  i s  a p p r o p r i a t e  a n d  u n d e r  w h i c h  
c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  i n a p p r o p r i a t e .
E f f e c t s  o f  P r e t e s t i n g
S i g n i f i c a n c e  o f  P r e t e s t i n g  i n  R e s e a r c h  a n d  E v a l u a t i o n  o f  P s y c h o t h e r a p y  
T r a d i t i o n a l l y  t h e  e f f e c t s  o f  p s y c h o t h e r a p y  h a v e  b e e n  e v a l u a t e d  
u s i n g  r e s e a r c h  d e s i g n s  w h i c h  i n c l u d e  a  p r e t e s t  f o l l o w e d  b y  a  t r e a t ­
m e n t  f o l l o w e d  b y  a  p o s t t e s t .  T h i s  b a s i c  s t r a t e g y  h a s  b e e n  u s e d  b o t h  
f o r  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  o f  i n d i v i d u a l s  a s  w e l l  a s  f o r  
d e t e r m i n i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  r e c e i v i n g  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t s  
( F i s k e ,  H u n t ,  L u b o r s k y ,  O r n e ,  P a r l o f f ,  R e i s e r ,  & T u m a ,  1970) ,
D i a g r a m a t i c o l l y ,  w h e i e  O  s t a n d s  f o r  o b s e r v a t i o n  o r  a s s e s s m e n t ,
X  s t a n d s  f o r  a  t r e a t m e n t ,  a n d  R s t a n d s  f o r  r a n d o m  a s s i g n m e n t  t o  
g r o u p s ,  t h e  d e s i g n  f o r  i n d i v i d u a l s  w o u l d  b e
0 X 0
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a n d  f o r  g r o u p s  w o u l d  b e
R O  X  O 
R  O  O
( C a m p b e l l  & S t a n l e y ,  19G3),
In t e r m s  o f  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e r a p y ,  
t h i s  s t r a t e g y  h a s  a  g r e a t  d e a l  o f  v a l u e .  H a v i n g  t a k e n  a  p r e - t r e a t m e n t  
m e a s u r e m e n t  t h e  r e s e a r c h e r  c a n  t h e n  d e t e r m i n e  n o t  o n l y  t h e  a b s o l u t e  
l e v e l  a t  p o s t t e s t  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  g r o u p s  d i f f e r  a t  p o s t t e s t ,  b u t  a l s o  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e a c h  g r o u p  a s  w e l l  a s  e a c h  i n d i v i d u a l  i m p r o v e d  a s  
a  r e s u l t  o f  t r e a t m e n t .
H o w e v e r ,  o n e  p r o b l e m  i n h e r e n t  i n  t h i s  a s s e s s m e n t  s t r a t e g y  i s  
t h a t  t h e  p r e t e s t  m a y  i n f l u e n c e  t h e  r e s u l t s  a t  p o s t t e s t .  T h i s  c a n  o c c u r  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s ;  i t  m a y  s e n s i t i z e  t h e  s u b j e c t s  t o  t h e  t r e a t m e n t ,  
i t  m a y  g i v e  t h e  s u b j e c t s  a  c l e a r  b a s e l i n e  f r o m  w h i c h  t o  i m p r o v e  
( K a z d i n ,  197 3), a n d  t h e  p r e t e s t  i t s e l f  m a y  h a v e  t h e r a p e u t i c  v a l u e .  In 
a  d e s i g n  i n  w h i c h  a l l  g r o u p s  r e c e i v e  a  p r e t e s t  t h e r e  i s  no  w a y  t o  s e p -  
e r a t e  t r u e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  f r o m  p r e t e s t  a n d  p r e t e s t  x  t r e a t m e n t  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .  T h u s  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  to  g e n e r a l i z e  t h e  r e s u l t s  
a t  p o s t t e s t  t o  p o p u l a t i o n s  n o t  p r e t e s t e d ,  i t  m u s t  b e  j u s t i f i a b l e  t o  a s s u m e  
t h a t  t h e  p r e t e s t  h a s  n o  e f f e c t s  o n  i t s  o w n  a n d  t h a t  i t  d o e s  n o t  i n t e r a c t  
w i t h  t h e  t r e a t m e n t .
A d e s i g n  t h a t  e n a b l e s  t h e  r e s e a r c h e r  to  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  
p r e t e s t i n g ,  t r e a t m e n t ,  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n  i s  t h e  S o l o m o n  f o u r - g r o u p  
d e s i g n  ( S o l o m o n ,  1949;  C a m p b e l l  & S t a n l e y ,  1963) .  In t h i s  d e s i g n  a l l  
f o u r  g r o u p s  r e c e i v e  a  p o s t t e s t ,  t w o  g r o u p s  r e c e i v e  a  t r e a t m e n t  w h i l e
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t h e  o t h e r  t w o  r e c e i v e  n o  t r e a t m e n t ,  a n d  o n e  t r e a t m e n t  a n d  o n e  c o n t r o l  
g r o u p  r e c e i v e  a p r e t e s t  w h i l e  t h e  o t h e r  t r e a t m e n t  g r o u p  a n d  t h e  o t h e r  
c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v e  n o  p r e t e s t .  T h i s  d e s i g n  c a n  b e  d i a  g r a m m a t i c a l l y  
r e p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s
R O  X O 
R O  O 
R  X  O 
R O
W h i l e  t h i s  d e s i g n  h a s  a n  a d v a n t a g e  i n  t h a t  t r e a t m e n t  e f f e c t s  c a n  
b e  i s o l a t e d  i t  h a s  b e e n  l i m i t e d  i n  a p p l i c a t i o n  s i n c e  t w o  g r o u p s  o f  
s u b j e c t s  a r e  r e q u i r e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g r o u p s  o r d i n a r i l y  u s e d  i n  a  
p r e - p o s t  d e s i g n .
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e
L a n g  a n d  L a z o v i k  (1963)  i n  a  s t u d y  o f  s y s t e m a t i c  d e s e n s i t i z a t i o n  
a l s o  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t  o f  p r e t e s t i n g .  S e v e n  m a l e  a n d  17 f e m a l e  
s n a k e  p h o b i c  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s ,  t w o  t h a t  
r e c e i v e d  s y s t e m a t i c  d e s e n s i t i z a t i o n  a n d  t w o  t h a t  d i d n ' t .  O f  t h e  t w o  
c o n t r o l  g r o u p s ,  o n e  r e c e i v e d  t h r e e  a s s e s s m e n t s  t i m e d  t o  c o i n c i d e  
w i t h  t h e  t h r e e  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  o n e  t r e a t m e n t  g r o u p ,  w h i l e  t h e  o t h e r  
r e c e i v e d  t w o  a s s e s s m e n t s  t i m e d  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  a s s e s s m e n t s  o f  
t l ie o t h e r  t r e a t m e n t  g r o u p .  f î s i n g  a s  a n  o u t c o m e  m e a s u r e  t h e  n u m b e r  
o f  s u b j e c t s  i n  e a c h  g r o u p  w h o  a c t u a l l y  h a n d l e d  a  s n a k e  i n  a  B e h a v i o r a l  
A v o i d a n c e  T e s t  t h e  a u t h o r s  f o u n d  n o  a p p r e c i a b l e  e f f e c t  d u e  t o  p r e - t e s t ­
i n g .  E f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g  w e r e  n o t  r e p o r t e d  f o r  o t h e r  o u t c o m e  m e a s u r e s .
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T h e  r e s u l t s  f r o m  t h i s  s t u d y  a r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t .  T h e  
m e a s u r e  u s e d  i s  p r o b a b l y  s e n s i t i v e  o n l y  to  g r o s s  e f f e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  
g i v e n  t h e  s m a l l  ri o f  t h e  s t u d y .  A m a x i m u m  o f  o n e  s u b j e c t  p e r  g r o u p  
h a n d l e d  t h e  s n a k e  d u  r i n g  t h e  f i r s t  t w o  t e s t s .  In a d d i t i o n ,  d u r i n g  t h e  
B e h a v i o r a l  A v o i d a n c e  T e s t  a n  e x p e r i m e n t e r  m o d e l e d  t h e  a p p r o a c h  
b e h a v i o r .  T h u s  t h e r e  i s  a  m o d e l i n g  e f f e c t  c o n f o u n d e d  w i t h  t h e  p r e ­
t e s t i n g  e f f e c t  a s  t h e  g r o u p s  t h a t  d i d n ' t  r e c e i v e  t h e  i n i t i a l  a s s e s s m e n t  
a l s o  d i d n ' t  h a v e  t h e  a p p r o a c h  b e h a v i o r  m o d e l e d  f o r  t h e m .
In a  s t u d y  o f  t w o  m e t h o d s  o f  a s s e s s i n g  a v o i d a n c e  b e h a v i o r  
B o r k o v e c  a n d  C r a i g h e a d  (1971) a l s o  t e s t e d  t h e  e f f e c t  o f  r e p e a t e d  a d ­
m i n i s t r a t i o n  o f  t e s t i n g .  F o r t y - e i g h t  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  
r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s .  O n e  g r o u p  w a s  g i v e n  o n e  a v o i d a n c e  
t e s t  t w i c e ,  o n e  g r o u p  w a s  g i v e n  t h e  o t h e r  a v o i d a n c e  t e s t  t w i c e ,  a n d  t h e  
o t h e r  t w o  g r o u p s  r e c e i v e d  e a c h  t e s t  o n c e ,  w i t h  t h e  o r d e r  o f  p r e s e n t a ­
t i o n  b e i n g  c o u n t e r b a l a n c e d .  D e p e n d e n t  m e a s u r e s  w e r e  d e g r e e  o f  
a p p r o a c h  t o  a  n o n - p o i s o n o u s  s n a k e ,  t h e  G e e r  F e a r  S u r v e y  S c h e d u l e  
a n d  p u l s e  r a t e  f o l l o w i n g  t h e  a v o i d a n c e  t e s t .  S i g n i f i c a n t  e f f e c t s  d u e  
t o  t h e  r e p i t  i t i o n  o f  t h e  a v o i d a n c e  t e s t  w e r e  f o u n d  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
a p p r o a c h  a n d  f o r  t h e  G e e r  F e a r  S u r v e y  S c h e d u l e  b u t  no t  f o r  p u l s e  r a t e .  
H o w e v e r ,  w h i l e  t h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  a  p r e t e s t i n g  e f f e c t  t h e y  m u s t  b e  
q u e s t i o n e d  s i n c e  n o  g r o u p s  w e i - e  p r e s e n t  t h a t  r e c e i v e d  no  p r e t e s t .
T h u s  t h e  p r e t e s t  c a n n o t  b e  c a u s a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n c r e a s e  a t  
p o s t t e s t .
U s i n g  a  S o l o m o n  f o u i -  g r o u p  d e s i g n  K a z d i n  (197 3) s t u d i e d  t h e  
e f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g  a n d  s u g g e s t i o n  o n  a v o i d a n c e  b e h a v i o r .  E i g h t y - o n e
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s n a k e  p h o b i c  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s .  T w o  
o f  t h e  g r o u p s  r e c e i v e d  s u g g e s t i o n  f o r  i m p r o v e m e n t  w h i l e  t h e  o t h e r  
t w o  r e c e i v e d  o n l y  a s s e s s m e n t .  O n e  s u g g e s t i o n  g r o u p  a n d  o n e  c o n t r o l  
g r o u p  w e r e  p r e t e s t e d .  D e p e n d e n t  m e a s u r e s  i n c l u d e d  a  B e h a v i o r a l  
A v o i d a n c e  T e s t ,  a  s e l f  l e p o r t  F e a r  T h e r m o m e t e r  m e a s u r i n g  f e a r  
d u r i n g  t h e  a v o i d a n c e  t e s t ,  a n d  s e l f  r e p o r t  a t t i t u d e  a n d  f e a r  m e a s u r e s .  
N o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  d u e  t o  p r e t e s t i n g  o r  d u e  t o  t h e  p r e ­
t e s t i n g  X s u g g e s t i o n  i n t e r a c t i o n .  S i g n i f i c a n t  e f f e c t s  d u e  to  s u g g e s t i o n  
w e r e  f o u n d  o n  a l l  m e a s u r e s  e x c e p t  o n e  s e l f  r e p o r t  f e a r  s u r v e y .
B o r k o v e c ,  S t o n e ,  O ' B r i e n ,  a n d  K a l o u p e k  (1974)  f o u n d  t h a t  s e l f -  
r e p o r t e d  a n x i e t y  w i t h i n  a  f o r c e d  i n t e r a c t i o n  t a s k  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  
f o r  t h e  s e c o n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t a s k  t h a n  f o r  t h e  f i r s t .  T h i s  
p a t t e r n  w a s  n o t  f o u n d  f o r  p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e s .  T h e r e  w a s  n o  c o n ­
t r o l  g r o u p  t h a t  d i d n ' t  r e c e i v e  a  p r e t e s t .
In a  s t u d y  s u m m a r i z e d  e a r l i e r ,  G a l a s s i ,  G a l a s s i ,  a n d  L i t z  (1974)  
u s e d  a  S o l o m o n  f o u r - g r o u p  d e s i g n  w i t h  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  a s  t h e  t r e a t ­
m e n t  b e i n g  t e s t e d .  O n  t w o  m e a s u r e s .  S u b j e c t i v e  U n i t s  o f  D i s t u r b a n c e  
a n d  a s s e r t i v e  c o n t e n t  o f  a  v i d e o t a p e d  r o l e - p l a y e d  s i t u a t i o n  t h e y  f o u n d  
a  s i g n i f i c a n t  p r e t e s t i n g  e f f e c t  f o r  t h e  t w o  c o n t r o l  g r o u p s .  T h e y  c o n ­
c l u d e d ,  " p r e t e s t i n g  m a y  c o n s t i t u t e  a  o n e - s e s s i o n  t r e a t m e n t  ( b e h a v i o r a l  
r e h e a r s a l ) "  (p.  393) ,
In a n o t h e r  s t u d y  s u m m a r i z e d  e a r l i e r  M a c D o n a l d  e t .  a l ,  (197 5) 
f o u n d  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e m e n t  f r o m  t h e  p r e t e s t  t o  t h e  p o s t t e s t  i n  t h e  
a n x i e t y  s c o r e  o f  t h e  B o l e - P l a y e d  D a t i n g  I n t e r a c t i o n s  t e s t .  A g a i n  t h e r e  
w a s  n o  c o n t r o l  g r o u p  w h i c h  r e c e i v e d  a  p o s t t e s t  w i t h o u t  a  p r e t e s t .
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I m p l i c a t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h
A s  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t ,  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  
t h e  e f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  p s y c h o t h e r a p y .  T h e  
r e s u l t s  p r e s e n t e d  a b o v e  a r c  a m b i g u o u s ,  s o m e  s h o w  s i g n i f i c a n t  p r e ­
t e s t i n g  e f f e c t s  w h i l e  o t h e r s  s h o w  n o  e f f e c t s .  In a d d i t i o n ,  i n  t h e  s t u d i e s  
t h a t  s h o w  e f f e c t s ,  p r e t e s t i n g  e f f e c t s  o c c u r  f o r  s o m e  m e a s u r e s  a n d  n o t  
f o r  o t h e r s .
G i v e n  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  p r e t e s t - t r e a t m e n t - p o s t t e s t  d e s i g n  
f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  p s y c h o t h e r a p y ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  n e e d  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  e f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g .  In o r d e r  f o r  g e n e r a l ­
i z a t i o n  o f  r e s u l t s  i n  b e t w e e n  g r o u p  d e s i g n s  a n d  f o r  e s t i m a t e s  o f  
t r e a t m e n t  e f f e c t s  i n  s i n g l e  s u b j e c t  d e s i g n s  t o  b e  v a l i d ,  t h e  e f f e c t  o f  
p r e t e s t i n g  m u s t  f i r s t  b e  k n o w n .
As t h e  e f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g  s e e m  t o  d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  s i t ­
u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  t e s t i n g  o c c u r s  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e p e n d e n t  
m e a s u r e  u s e d ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  e f f e c t s  
f o r  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  o n  s p e c i f i c  m e a s u r e s .  In p a r t i c u l a r  t h e r e  i s  a  
n e e d  f o r  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  c l i n i c a l  s e t t i n g s .  In  t h i s  m a n n e r  a  
g r o w i n g  b o d y  o f  k n o w l e d g e  c a n  b e  d e v e l o p e d  t h a t  w i l l  a i d  t h e  c l i n i c i a n  
a n d  r e s e a r c h e r  i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  m e a s u r e s  a d m i n i s t e r e d  u n d e r  
w h i c h  c o n d i t i o n s  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  e f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g .
E f f e c t s  o f  T h e r a p i s t  a n d  C l i e n t  S e x  o n  t h e  O u t c o m e  o f  P s y c h o t h e r a p y  
I m p l i c a t i o n s  o f  T h e r a p i s t - C l i e n t  S e x  f o r  P s y c h o t h e r a p y
T h e  r e c e n t  f e m i n i s t  m o v e m e n t  h a s  p r o d u c e d  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e
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t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  p s y c h o t h e r a p y .  B a r r e t t ,  B e r g ,  E a t o n ,  a n d  
P o i T i e r o y  (197 4) h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  o f  p s y c h o ­
t h e r a p y  w i t h  f e m a l e  c l i e n t s  h a s  p e r p e t u a t e d  t h e  m y t h  o f  t h e  i n f e r i o r i t y  
o f  w o m e n  a n d  h a s  s e r v e d  to  b r i n g  w o m e n  t o  a c c e p t  o p p r e s s i n g  c o n d i ­
t i o n s  i n s t e a d  o f  h a v i n g  e n c o u r a g e d  s t r i v i n g  f o r  s e l f - s a t i s f y i n g  g o a l s .
O n e  a s p e c t  o f  t h e  p s y c h o t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p  t h a t  h a s  
r e c e i v e d  a n  i n c r e a s i n g  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n  i s  t h e  s e x  o f  t h e  p a r t i c i ­
p a n t s .  T h e  a d v i s a b i l i t y  o f  m a l e  t h e r a p i s t s  t r e a t i n g  f e m a l e  c l i e n t s  h a s  
b e e n  q u e s t i o n e d .  In p a r t i c u l a r  H i l l  (197 5) h a s  s u g g e s t e d  t h a t  f e m a l e  
t h e r a p i s t s  c a n  b e t t e r  u n d e r s t a n d  a n d  e m p a t h i z e  w i t h  f e m a l e  c l i e n t s ,  
a n d  R i c e  a n d  R i c e  (197 3) h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  f e m a l e  t h e r a p i s t s  w o u l d  
b e  l e s s  i n c l i n e d  t o  v i e w  r o l e  u n h a p p i n e s s  a s  p s y c h o  p a t h o l o g i c a l  a n d  
w o u l d  f e e l  l e s s  t h r e a t  t o  t h e i r  s o c i a l  p o w e r  a s  a  r e s u l t  o f  f e m a l e  c l i e n t s  
w o r k i n g  t o w a r d  i n d e p e n d e n c e  a n d  e q u a l i t y .  In  a d d i t i o n ,  i t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  w o m e n  m i g h t  b e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  b e  t h e r a p i s t s  a s  t h e y  
h a v e  b e e n  r a i s e d  t o  b e  n u r t u r a n t ,  s e n s i t i v e ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
( C a r t e r ,  1971).
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e
In a  s t u d y  a i m e d  a t  e s t a b l i s h i n g  e m p i r i c a l  g u i d e l i n e s  f o r  a s s i g n ­
m e n t  o f  t h e r a p i s t s  H o w a r d ,  O r l i n s k y ,  a n d  H i l l  ( 1970)  c o n s i d e r e d  t h e  
s e x  v a r i a b l e .  In t h e  s t u d y  118 f e m a l e  p a t i e n t s  w e r e  t r e a t e d  b y  18 m a l e  
a n d  9 f e m a l e  s t a f f  t h e r a p i s t s .  A f t e r  f i v e  t o  s i x  s e s s i o n s  t h e  f e m a l e  
c l i e n t s  s e e i n g  t h e  f e m a l e  t h e r a p i s t s  r e p o r t e d  m o r e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e i r  t h e r a p i s t s  t h a n  d i d  t h o s e  s e e i n g  m a l e  t h e r a p i s t s .
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S m i t h  (1972)  s t u d i e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  c l i e n t  s e x  o n  c o u n s e l o r s '  
j u d g e m e n t  of ,  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r ,  a n d  p r e d i c i t o n  o f  a c a d e m i c  
s u c c e s s  f o r  c l i e n t s .  In t h i s  s t u d y ,  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s  w e r e  
p r e s e n t e d  w i t h  h y p o t h e t i c a l  c a s e  i n f o r m a t i o n  i n  w h i c h  s e x  w a s  v a r i e d .  
N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  j u d g e m e n t s ,  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o r  p r e ­
d i c t i o n s  o f  s u c c e s s  w e r e  f o u n d  a s  a  r e s u l t  o f  c o u n s e l o r  o r  c l i e n t  s e x ,
G e e r  ( 1972)  s t u d i e d  t h e  s e x  v a r i a b l e  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  o u t c o m e  
o f  g r o u p  s y s t e m a t i c  d e  s e n s i t i z a t i o n .  T w e n t y - t w o  m a l e  a n d  22 f e m a l e  
t e s t  a n x i o u s  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s .  T w o  
g r o u p s  w e r e  no  t r e a t m e n t  c o n t r o l s ,  o n e  g r o u p  r e c e i v e d  s y s t e m a t i c  
d e s e n s t i t z a t i o n  f r o m  a  f e m a l e  t h e r a p i s t ,  a n d  o n e  g r o u p  r e c e i v e d  
s y s t e m a t i c  d e s e n s i t i z a t i o n  f r o m  a  m a l e  t h e r a p i s t .  O n  t h e  S u i n n  T e s t  
A n x i e t y  B e h a v i o r  S c a l e  t h e  m a l e  t h e r a p i s t  w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i ­
c a n t l y  m o r e  e f f e c t i v e  w i t h  f e m a l e  c l i e n t s  t h a n  w a s  t h e  f e m a l e  t h e r a ­
p i s t  w h i l e  t h e  f e m a l e  t h e r a p i s t  w a s  m o r e  e f f e c t i v e ,  a l t h o u g h  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y ,  w i t h  m a l e  c l i e n t s  t h a n  w a s  t h e  m a l e  t h e r a p i s t .
H i l l  (1975)  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e r a p i s t  a n d  c l i e n t  s e x  a s  
t h e y  r e l a t e  t o  b e h a v i o r  w i t h i n  t h e  c o u n s e l i n g  s e s s i o n .  T w e l v e  m a l e  
a n d  12 f e m a l e  c o u n s e l o r s  e a c h  t a p e d  t h e i r  s e c o n d  s e s s i o n  w i t h  o n e  
m a l e  a n d  o n e  f e m a l e  c l i e n t  w h o m  t h e y  w e r e  s e e i n g  i n  o n g o i n g  c o u n s e l ­
i n g ,  T h e s e  t a p e s  w e r e  t h e n  r a t e d  a c c o r d i n g  t o  c o u n s e l o r  a n d  c l i e n t  
v e r b a l  l ^ e h a v i o r ,  c o u n s e l o r  a n d  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n ,  e m p a t h y ,  d e p t h  o f  
s e l f  e x p l o r a t i o n ,  a n d  c o u n s e l o r  a n d  c l i e n t  a c t i v i t y  l e v e l s .  I n e x p e i d -  
e n c e d  c o u n s e l o r s  w e r e  m o r e  e m p a t h e t i c  a n d  f o c u s e d  m o r e  o n  f e e l i n g s  
w i t h  s a m e  s e x  c l i e n t s  t h a n  w i t h  o p p o s i t e  s e x  c l i e n t s .  E x p e r i e n c e d
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t h e r a p i s t s  w e r e  m o r e  e m p a t h e t i c  a n d  e l i c i t e d  m o r e  f e e l i n g  w i t h  t h e  
s a m e  s e x  c l i e n t s  a n d  w e r e  m o r e  a c t i v e  a n d  d i r e c t i v e  b u t  l e s s  e m p a ­
t h e t i c  w i t h  o p p o s i t e  s e x  c l i e n t s .  C l i e n t s  o f  f e m a l e  c o u n s e l o r s  r e p o r t e d  
m o i ' e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s e s s i o n  t h a t  d i d  c l i e n t s  o f  m a l e  c o u n s e l o r s .  
N o  d i f f e r e n c e s  in  r a t e d  e m p a t h y  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
c o u n s e l o r s .
S c h e r  (1975)  l o o k e d  a t  t h e  s e x  v a r i a b l e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o u t c o m e  
o f  p s y c h o t h e r a p y .  E i g h t e e n  m a l e  a n d  f i v e  f e m a l e  c o u n s e l o r s  e m p l o y e d  
a t  a  c o u n s e l i n g  s e r v i c e  w o r k e d  w i t h  20 f e m a l e  a n d  16 m a l e  c o l l e g e  
s t u d e n t s  w h o  h a d  v o l u n t a r i l y  r e q u e s t e d  c o u n s e l i n g .  T h e  f i r s t ,  s e c o n d ,  
f i f t h ,  a n d  f i n a l  s e s s i o n s  w e r e  t a p e d  a n d  r a t e d  f o r  t h e  f a c i l i t a t i v e  
c o n d i t i o n s  o f  n o n - p o s s e s s i v e  w a r m t h  a n d  g e n u i n e n e s s .  N o n - f a c i l i t a t i v e  
c o u n s e l o r s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  f u r t h e r  d a t a  a n a l y s i s .  No  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  d u e  t o  t h e r a p i s t  o r  c l i e n t  s e x  o r  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w e r e  
f o u n d  o n  m e a s u r e s  o f  c l i e n t  r e p o r t e d  s y m p t o m  r e l i e f ,  c l i e n t  r e p o r t e d  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  t h e r a p e u t i c  i n t e r a c t i o n ,  c o u n s e l o r  r e p o r t e d  
s y m p t o m  r e l i e f ,  o r  c o u n s e l o r  r e p o r t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  t h e r a p e u ­
t i c  i n t e r a c t i o n .
I m p l i c a t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h
W h i l e  t h e  s e x  v a r i a b l e  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l e  
d i s c u s s i o n  t h e r e  h a s  b e e n  a  g e n e r a l  l a c k  o f  r e s e a r c h  a i m e d  a t  s t u d y ­
i n g  i t s  e f f e c t  on  t h e  o u t c o m e  o f  p s y c h o t h e r a p y .  T h e  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  
s u m m a r i z e d  a b o v e  s h o w s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n ;  f r o m  
o p p o s i t e  s e x  m a t c h i n g  b e i n g  m o i - e  e f f e c t i v e  ( G e e r ) ,  t o  n o  d i f f e r e n c e s
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d u e  t o  s e x  ( S m i t h ,  S c h e r ) ,  t o  s a m e  s e x  m a t c h i n g  p r o v i d i n g  t h e  m o s t  
s a t i s f y i n g  r e l a t i o n s h i p  f o r  c l i e n t s  ( H o w a r d ,  e t .  a l .  ). O n e  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  o f  r e s u l t s  c o u l d  b e  t h a t  t h e  s e x  v a r i a b l e  
d o e s  n o t  h a v e  a u n i f o r m  e f f e c t  a c r o s s  a l l  s i t u a t i o n s .  T h u s  s e x -  
m a t c h i n g  m i g h t  h a v e  a  d i f f e r e n t  e f f e c t  w i t h  a  t r e a t m e n t  l i k e  s y s t e m a t i c  
d e s e n s i t i z a t i o n  w h e r e  r e l a t i o n s h i p  i s  d e e m p h a s i z e d  t h a n  i t  w o u l d  h a v e  
w i t h  c l i e n t  c e n t e r e d  t h e r a p y  w h e r e  r e l a t i o n s h i p  i s  e m p h a s i z e d .
T h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  f o r  r e s e a r c h  o n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e r a p i s t -  
c l i e n t  s e x  m a t c h i n g  s e e m s  t o  b e  o n e  o f  e m p i r i c a l l y  t e s t i n g  i t s  e f f e c t  
i n  s p e c i f i e d  s i t u a t i o n s  w i t h  s p e c i f i c  t r e a t m e n t s ,  t h e r a p i s t s ,  a n d  
c l i e n t s  r a t h e r  t h a n  o n e  o f  l o o k i n g  f o r  g e n e r a l ,  u n i f o r m  e f f e c t s .  S u c h  
a  r e s e a r c h  s t r a t e g y  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e m p i r i c a l  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  m a t c h i n g  o f  t h e r a p i s t s  a n d  c l i e n t s ,  a  p r o c e s s  t h a t  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  l e f t  t o  c h a n c e .
D e s c r i p t i o n  a n d  S i g n i f i c a n c e  o f  P r e s e n t  R e s e a r c h  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w a s  d e s i g n e d  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  
p r e t e s t i n g  a n d  t h e r a p i s t - c l i e n t  s e x  o n  t h e  o u t c o m e  o f  a  g r o u p  s o c i a l  
s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m .  E i g h t  s m a l l  t r e a t m e n t  g r o u p s  c o n s i s t i n g  o f  
h a l f  m a l e  a n d  h a l f  f e m a l e  s u b j e c t s  r e c e i v e d  a  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m  
a i m e d  a t  i n c r e a s i n g  e f f e c t i v e n e s s  a n d  d e c r e a s i n g  d i s c o m f o r t  i n  s o c i a l  
s i t u a t i o n s .  T h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  i n c l u d e d  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l ,  
m o d e l i n g ,  c o a c h i n g ,  a n d  r e s p o n s e  f e e d b a c k .  F o u r  o f  t h e  t r e a t m e n t  
g r o u p s  h a d  m a l e  t h e r a p i s t s  a n d  f o u r  h a d  f e m a l e  t h e r a p i s t s .  In a d d i t i o n  
t o  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  t h e r e  w e r e  t w o  a s s e s s m e n t  o n l y  c o n t r o l  g r o u p s .
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A S o l o m o n  f o u r - g r o u p  d e s i g n  w a s  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  
t r e a t m e n t  a n d  p r e t e s t i n g .  O u t c o m e  w a s  e v a l u a t e d  b y  m e a n s  o f  a n  
a s s e s s m e n t  b a t t e r y  t h a t  i n c l u d e d  g l o b a l  a n d  s i t u a t i o n  s p e c i f i c  s e l f  
r e p o r t  m e a s u r e s ,  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s ,  a n d  o b j e c t i v e  p e r s o n a l i t y  
i n v e n t o r i e s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  g l o b a l  a n d  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  p e r s o n ­
a l i t y .
In o r d e r  t o  m a x i m i z e  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h i s  r e s e a r c h  t o  c l i n i c a l  
p r a c t i c e , a  c l i n i c a l  f o r m  o f  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  w a s  u s e d  w i t h  s u b j e c t s  
w h o  w e r e  s e l f - r e f e r r e d  f o r  t r e a t m e n t  o f  i n d i v i d u a l l y  r e l e v a n t  t a r g e t  
p r o b l e m s .  W h i l e  i n d i v i d u a l  t a r g e t  p r o b l e m s  v a r i e d  s o m e w h a t , a l l  
w e r e  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  p r o b l e m s  i n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s .  In 
a d d i t i o n ,  d e m o g r a p h i c  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  f r o m  a l l  s u b j e c t s  a n d  h a l f  
r e c e i v e d  p r e - t r e a t m e n t  a s s e s s m e n t .  T h u s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  
e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  d e f i n i n g  t h e  s a m p l e  s t u d i e d .
T h e  p r i m a r y  g o a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  
p r e t e s t i n g .  T h e  p r e v a l e n c e  o f  p r e t e s t i n g  i n  e v a l u a t i o n  o f  p s y c h o t h e r a p y  
a n d  t h e  l a c k  o f  e m p i r i c a l  d a t a  c o n c e r n i n g  p r e t e s t i n g  e f f e c t s  h i g h l i g h t  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  o b j e c t i v e .  In t h i s  s t u d y ,  p r e t e s t i n g  w a s  e x a m i n e d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  a n d  s p e c i f i c  o u t c o m e  m e a s u r e s ,  
A c l e a r e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g  u n d e r  v a r i e d  a n d  
s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  w i l l  e n a b l e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  p s y c h o t h e r a p y  
r e s e a r c h  t h a t  a r e  l e s s  a m b i g u o u s  a n d  h a v e  g r e a t e r  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  v a l i d i t y  ( C a m p b e l l  & S t a n l e y ,  1963) .
A n o t h e r  a i m  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  f u r t h e r  c l a r i f y  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  s o c i a l  s k i l l s  a p p r o a c h .  T h i s  s t u d y  w a s  n o t
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d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s o c i a l  s k i l l s  
t r a i n i n g  o v e r  a t t e n t i o n  p l a c e b o  a n d  n o  t r e a t m e n t  c o n t r o l s  a s  t h a t  h a s  
a l r e a d y  b e e n  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d .  R a t h e r ,  t h r o u g h  t h e  i n c l u s i o n  o f  
a  b r - o a d  r a n g e  o f  o u t c o m e  m e a s u r e s  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  o b t a i n  a  
m o r e  s e n s i t i v e  d e t e r  m i n a t i o n  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t s ;  o n  s p e c i f i c  r e s p o n ­
s e s  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  r e s p o n s e  p a t t e r n s ,  a n d  o n  o v e r t  b e h a v i o r  a s  
w e l l  a s  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e .  A l s o ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p a r t i c ­
u l a r  t r e a t m e n t  p r o g r a m , a n  i n i t i a l  a t t e m p t  w a s  m a d e  a t  e s t a b l i s h i n g  
e m p i r i c a l  g u i d e l i n e s  f o r  m a t c h i n g  t h e r a p i s t s  a n d  c l i e n t s  a c c o r d i n g  
t o  s e x .
H y p o t h e s i s
1. E f f e c t s  o f  P r e t e s t i n g
S i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t s  d u e  t o  p r e t e s t i n g  w e r e  h y p o t h e s i z e d  f o r  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  b e h a v i o r a l  t a s k .  A s  s t a t e d  b y  
G a l a s s i ,  G a l a s s i ,  a n d  L i t z  (1974)  p r e t e s t i n g  i n v o l v i n g  a  b e h a v i o r a l  
t a s k  c a n  b e  c o n c e p t u a l i z e d  a s  a  f o r m  o f  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l ,  s o  a t  
p o s t t e s t ,  p r e t e s t  s u b j e c t s  w e r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  g r e a t e r  t a s k - s p e c i f i c  
s k i l l s  a n d  t o  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  d e s e n s i t i z e d  t o  t h e  t a s k  b y  t h e  p r e ­
t e s t .  T h u s  i t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  p r e t e s t e d  s u b j e c t s  w o u l d  e x h i b i t  
m o r e  e f f e c t i v e  b e h a v i o r  a t  p o s t t e s t  a n d  w o u l d  f e e l  l e s s  a n x i e t y  t h a n  
n o n - p r e t e s t e d  s u b j e c t s .
S i g n i f i c a n t  p r e t e s t i n g  e f f e c t s  w e r e  a l s o  h y p o t h e s i z e d  f o r  s e l f  
r e p o r t  m e a s u r e s .  It w a s  p r e d i c t e d  t h a t  s u b j e c t s  w h o  r e c e i v e d  t h e  
s o c i a l  s k i l l s  t r e a t m e n t  w o u l d  c x | ^ e i i c n c e  d i f f e r e n i i a l  d e m a n d  f o r
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i m p r o v e m e n t  t h a n  c o n t r o l  s u b j e c t s .  A s  t h e s e  m e a s u r e s  a r e  r e l a t i v e l y  
s i m p l e  a n d  t r a n s p a r e n t  w i t h  r e g a r d  t o  w h a t  t h e y  m e a s u r e ,  p r e t e s t i n g  
w a s  e x p e c t e d  to  p r o v i d e  s u b j e c t s  w i t h  a  c l e a r  b a s e l i n e  f r o m  w h i c h  t o  
i m p r o v e .  It w a s  a l s o  e x p e c t e d  t h a t  t h e s e  m e a s u r e s  w o u l d  s e n s i t i z e  
t h e  s u b j e c t s  t o  a s p e c t s  o f  t h e i r  b e h a v i o r  t h e y  w o u l d  l i k e  to  c h a n g e .  
H e n c e ,  t r e a t m e n t  s u b j e c t s  w e r e  e x p e c t e d  t o  r e c e i v e  m o r e  d e m a n d  f o r  
i m p r o v e m e n t  w i t h  t h o s e  p r e t e s t e d  h a v i n g  a  c l e a r  b a s e l i n e  f r o m  w h i c h  
t o  i m p r o v e ;  a n d  w h i l e  d e m a n d  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  l e s s  f o r  c o n t r o l s ,  i t  
w a s  t h o u g h t  t h a t  t h o s e  p r e t e s t e d  w o u l d  b e  s e n s i t i z e d  t o  c h a n g e  f o r  
c e r t a i n  b e h a v i o r s .
N o n - s i g n i f i c a n t  p r e t e s t i n g  e f f e c t s  w e r e  h y p o t h e s i z e d  f o r  o b j e c ­
t i v e  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s .  W h i l e  t h e  p r e t e s t  b a t t e r y  m i g h t  h a v e  h a d  
t h e r a p e u t i c  v a l u e ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  i t s  t h e r a p e u t i c  e f f e c t s  w a s  e x p e c t e d  
t o  b e  s l i g h t  a n d  l i m i t e d  t o  t h e  s p e c i f i c  p a r t s  o f  t h e  p r e t e s t  d u e  t o  t h e  
r e l a t i v e  b r i e f n e s s  o f  t h e  b a t t e r y  a s  c o m p a r e d  t o  t r e a t m e n t  a n d  d u e  t o  
t h e  a b s e n c e  o f  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  c o m p o n e n t s .  A s  a  r e s u l t , l i t t l e  
g e n e r a l i z a t i o n  t o  t h e  m o r e  e n d u r i n g  a s p e c t s  o f  b e h a v i o r  t a p p e d  b y  
t h e s e  m e a s u r e s  w a s  h y p o t h e s i z e d .  In a d d i t i o n ,  t h e s e  m e a s u r e s  a r e  
c o n s t r u c t e d  t o  b e  n o n - o b v i o u s ,  a n d  t h u s  i t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  s u b j e c t s  
w o u l d  n o t  r e c e i v e  a  c l e a r  b a s e l i n e  f r o m  t h e m  a n d  w o u l d  n o t  h a v e  a  c l e a r  
k n o w l e d g e  a s  to  w h a t  m a n n e r  o f  r e s p o n d i n g  c o n s t i t u t e s  i m p r o v e m e n t .
2.  E f f e c t s  o f  T r e a t m e n t
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s k i l l s  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  
p r e d i c t e d  f o r  a l l  m e a s u r e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  g l o b a l  i m p r o v e m e n t  
s c a l e s  t a k e n  f r o m  t h e  o b j e c t i v e  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s .  P a s t  r e s e a r c h
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h a s  s h o w n  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  t o  e f f e c t  s i g n i f i c a n t  
i m p r o v e m e n t  i n  s p e c i f i c  t a r g e t  s i t u a t i o n s  a s  w e l l  a s  i n  s i m i l a r  
s i t u a t i o n s  n o t  u s e d  in t r a i n i n g .  H o w e v e r ,  t h e  l a c k  o f  r e s e a r c h  u s i n g  
m e a s u r e s  t h a t  a r e  l e s s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  t a r g e t  s i t u a t i o n s  m a k e s  
i t  d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t  t h e  e x t e n t  to  w h i c h  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w i l l  g e n e r a l ­
i z e  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  b e h a v i o r .
3, E f f e c t s  o f  t h e  P r e t e s t i n g  x  T r e a t m e n t  I n t e r a c t i o n
P r e d i c t i o n s  m o r e  s e n s i t i v e  t h a n  t h o s e  o f  m a i n  e f f e c t s  w e r e  n o t
m a d e  d u e  t o  t h e  p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  p r e ­
t e s t i n g .  T h u s  n e i t h e r  a  s i g n i f i c a n t  o r  a  n o n - s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  t r e a t m e n t  a n d  p r e t e s t i n g  w a s  h y p o t h e s i z e d .
4,  E f f e c t s  D u e  t o  T h e r a p i s t  a n d  C l i e n t  S e x
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  i m p r o v e m e n t  b e t w e e n  c l i e n t s  h a v i n g  s a m e -  
s e x  a s  o p p o s e d  t o  o p p o s i t e - s e x  t h e r a p i s t s  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  s l i g h t .
T h e  t r e a t m e n t  w a s  a d m i n i s t e r e d  i n  g r o u p s  w h e r e  c l i e n t s  i n t e r a c t e d  
w i t h  o t h e r s  b e s i d e s  t h e  t h e r a p i s t s .  E a c h  t r e a t m e n t  g r o u p  h a d  b o t h  
m a l e  a n d  f e m a l e  c l i e n t s ,  a n d  t h u s  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  t h e r a p i s t s '  
s e x  r e l a t e d  d e f i c i e n c i e s  w o u l d  b e  p a r t i a l l y  c o m p e n s a t e d  f o r  b y  
o p p o s i t e - s e x  g r o u p  m e m b e r s .  A s  a  r e s u l t ,  n o n - s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  o p p o s i t e - s e x  a n d  s a m e - s e x  p a i r i n g s  w e r e  h y p o t h e s i z e d  f o r  
a l l  m e a s u r e s  e x c e p t  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k ,  a n d  a  
r a t i n g  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  t h e r a p i s t .  S i n c e  t h e  b e h a v i o r a l  
t a s k  i n v o l v e d  c o n v e r s i n g  w i t h  a  m e m b e r  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  i t  w a s  
e x p e c t e d  t h a t  s u b j e c t s  h a v i n g  a n  o p p o s i t e - s e x  t h e r a p i s t  w o u l d  r e c e i v e  
m o r e  p r a c t i c e  t h a n  w o u l d  s u l j j e c t s  h a v i n g  s a m e - s e x  t h e r a p i s t s .  In
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a c c o r d  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  H o w a r d ,  O r l i n s k y ,  a n d  H i l l  t h a t  c l i e n t s  
w e r e  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  s a m e - s e x  t h e r a p i s t s  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  t h i s  s a m e  p a t t e r n  w o u l d  o c c u r  i n  t h i s  s t u d y .
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C H A P T E R  II
M E T H O D
S u b j e c t s
S u b j e c t s  w e r e  r e c r u i t e d  t h i ' o u g h  a d v e r t i s e m e n t s  p l a c e d  a r o u n d  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  c a m p u s  a n d  i n  t h e  s t u d e n t  n e w s p a p e r .  T h e  
a d v e r t i s e m e n t s  o f f e r e d  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a s s i s t a n c e  i n  b e c o m i n g  
m o r e  e f f e c t i v e  a n d  c o m f o r t a b l e  i n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  ( S e e  A p p e n ­
d i x  A f o r  t e s t  o f  a d v e r t i s e m e n t s ) .  T h i r t y - f o u r  s u b j e c t s ,  15 m a l e  a n d  
19 f e m a l e ,  r e s p o n d e d  t o  t h e  a d v e r t i s e m e n t s .  An a d d i t i o n a l  20 s u b j e c t s ,  
n i n e  m a l e  a n d  11 f e m a l e ,  w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  a n  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l ­
o g y  c l a s s .  T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  o f f e r e d  e x p e r i m e n t a l  c r e d i t  f o r  p a r ­
t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m .
E a c h  o f  t h e  54  s u b j e c t s  w e r e  t e l e p h o n e d  a n d  t h e  p r o g r a m  w a s  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l .  In a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  t o l d  t h a t  d u e  t o  l i m i t e d  
a v a i l a b i l i t y  o f  t h e r a p i s t s  a n d  f a c i l i t i e s  s o m e ,  r a n d o m l y  c h o s e n ,  w o u l d  
h a v e  t o  w a i t  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  w e e k s  f o r  t r e a t m e n t .  E a c h  r e s p o n d e n t  
w a s  a s k e d  i f  h e  w o u l d  s t i l l  b e  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o g r a m  
s h o u l d  h e  h a v e  t o  w a i t .  In a d d i t i o n  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  t o l d  t h a t  
t h e i r  p r o g r e s s  w o u l d  b e  e v a l u a t e d  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  t r e a t m e n t ,  a n d  t h e y  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  a g r e e  t o  p a r t i c i ­
p a t e  i n  t h e  a s s e s s m e n t  p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  Al l  s u b j e c t s  a g r e e d  
t o  b o t h  o f  t h e  a b o v e  r e q u e s t s .
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A l l  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  f i l l  o u t  a  q u e s t i o n a i r e  a s k i n g  f o r  
d e o m g r a p h i c  d a t a  a n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  w i t h  
p s y c h o t h e r a p y  a n d  p s y c h o l o g i c a l  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  A p p e n d i x  B 
s h o w s  t h e  q u e s t i o n a i r e  a s  w e l l  a s  a  s u m m a r y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o ­
v i d e d  b y  t h e  s a m p l e  o f  s u b j e c t s .
O f  t h e  54  o r i g i n a l  r e s p o n d e n t s ,  4 6  (21 m a l e  a n d  25 f e m a l e )  b e g a n  
t h e  p r o g r a m .  T h e  t r e a t m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  a s s e s s m e n t  w a s  c o m p l e t e d  
b y  39 s u b j e c t s ,  19 m a l e  a n d  20 f e m a l e .
T h e r a p i s t s
F o u r  a d v a n c e d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y ,  t w o  
m a l e  a n d  t w o  f e m a l e ,  s e r v e d  a s  t h e r a p i s t s .  E a c h  t h e r a p i s t  w a s  a s k e d  
t o  c o m p l e t e  t h e  T h e r a p i s t  P e r s o n a l  D a t a  s h e e t ,  a n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  
T h e r a p i s t  O r i e n t a t i o n  S h e e t  d e v e l o p e d  b y  P a u l  (1966) .  In a d d i t i o n ,  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m  e a c h  t h e r a p i s t  w a s  a s k e d  t o  c o m p l e t e  
a  q u e s t i o n a i r e  (a  m o d i f i e d  p o r t i o n  o f  t h e  T h e r a p i s t  O r i e n t a t i o n  S h e e t )  
d e s c r i b i n g  t h e  t r e a t m e n t  t e c h n i q u e s  t h e y  u s e d .  A p p e n d i x  C  s h o w s  
t h e s e  f o r m s  a n d  t h e  r e s p o n s e s  o f  e a c h  o f  t h e  t h e r a p i s t s .
T h e  e x p e r i m e n t e r  m e t  w i t h  e a c h  o f  t h e  t h e r a p i s t s  p r i o r  t o  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  g a v e  t h e m  a  s t a n d a r d i z e d  s e t  o f  i n s t r u c ­
t i o n s  ( s e e  A p p e n d i x  D  f o r  t h e r a p i s t  m a n u a l ) .  In  a d d i t i o n ,  t h e  e x p e r i ­
m e n t e r  m e t  w i t h  t h e  t h e r a p i s t s  p e r i o d i c a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  p r o g r a m  in  o r d e r  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  p r o g r a m  a n d  
t o  m o n i t o r  t h e  d e g r e e  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t r e a t m e n t  i n t e r v e n t i o n s  
a c r o s s  t h e r a p i s t s .
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T r e a t m e n t s
T w o  t r e a t m e n t s  w e r e  u s e d .  S o c i a l  S k i l l s  (SS)  a n d  a  W a i t i n g  L i s t  
C o n t r o l  (C) .
T h e  SS t i ' e a t m e n t  w a s  e m p l o y e d  i n  s m a l l  g r o u p s  o f  t h r e e  t o  f i v e  
s u b j e c t s  e a c h ,  w i t h  a n  a t t e m p t  m a d e  t o  e q u a l i z e  t h e  n u m b e r  o f  m a l e  
a n d  f e m a l e  p a r t i c i p a n t s  w i t h i n  e a c h  g r o u p .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  
t r e a t m e n t  w a s  t o  a s s i s t  t h e  s u b j e c t s  i n  d e v e l o p i n g  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  
w h i c h  t h e y  c o u l d  u t i l i z e  c o m f o r t a b l y  a n d  w h i c h  w o u l d  l e a d  t o  e f f e c t i v e  
i n t e r p e r s o n a l  r e s p o n s e s .
T h e  p r o c e d u r e  f o r  e f f e c t i n g  t h i s  o b j e c t i v e  w a s  a s  f o l l o w s  ( S e e '  
A p p e n d i x  D  f o r  t h e r a p i s t  m a n u a l ) .  I n i t i a l l y  e a c h  s u b j e c t  w a s  a s k e d  t o  
s p e c i f y  a n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n  t h a t  h e  c o n s i d e r e d  a  p r o b l e m .  W i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e  t h e r a p i s t  a n d  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s , t h e  s i t u a t i o n  w a s  
f u r t h e r  c l a r i f i e d  a n d  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  to  i d e n t i f y  i n e f f e c t i v e  i n t e r ­
p e r s o n a l  r e s p o n s e s .  T h e  s u b j e c t  t h e n  r o l e - p l a y e d  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  
e i t h e r -  t h e  t h e r a p i s t  o r  n n o t h e r  g r o u p  m e m b e r .  B o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g ­
a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  s u b j e c t ' s  r - e s p o n s e  w e r e  p o i n t e d  o u t  a n d  t h e  g r o u p  
d i s c u s s e d  w h a t  w o u l d  c o n s t i t u t e  a n  e f f e c t i v e  r e s p o n s e .  T h e  s u b j e c t  
w a s  g i v e n  a s  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  a s  d e s i r e d  t o  r e h e a r s e  r e s p o n d i n g  
t o  t h e  s i t u a t i o n .  F o l l o w i n g  e a c h  r e h e a r s a l  t r i a l ,  h e  w a s  g i v e n  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  r e c e i v e  f e e d b a c k  a n d  t o  d i s c u s s  h i s  r e s p o n s e  w i t h  t h e  
g r o u p .  In i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  s u b j e c t  w a s  h a v i n g  d i f f i c u l t y  in d e v e l o p ­
i n g  a n  e f foch . ive  r e s p o n s e ,  e i t h e r  t h e  t h e r a p i s t  o r  a n o t h e r  g r o u p  m e m ­
b e r  w a s  a l l o w e d  t o  t a k e  h i s  p l a c e  i n  t h e  r o l e - p l a y i n g  s i t u a t i o n  a n d  
m o d e l  a n  e f f e c t i v e  r e s p o n s e .  D i r e c t  c o a c h i n g  w a s  a l s o  p e r m i t t e d .
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T h e  f i n a l  d e c i s i o n  a s  t o  t h e  d e g r e e  to  w h i c h  t h e  s u b j e c t  c o u l d  r e s p o n d  
e f f e c t i v e l y  w a s  l e f t  t o  t h e  s u b j e c t .  H e  d e t e r m i n e d  w h e n  o n e  s i t u a t i o n  
h a d  r e c e i v e d  s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n .
E a c h  s u b j e c t  i n  t u r n  w e n t  t h r o u g h  t h e  s a m e  p r o c e d u r e  w i t h  r e g a r d  
t o  h i s  i n d i v i d u a l  p r o b l e m  s i t u a t i o n .  W h e n  o n e  s i t u a t i o n  h a d  b e e n  s a t ­
i s f a c t o r i l y  r e s o l v e d ,  t h e  s u b j e c t  w a s  a s k e d  t o  s p e c i f y  a n d  p r a c t i c e  
a n o t h e r  t a r g e t  s i t u a t i o n .  T h e r a p i s t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  l i m i t  t h e  
t i m e  s p e n t  o n  a n y  o n e  s i t u a t i o n  t o  a b o u t  10 m i n u t e s  a t  o n e  t i m e ,  
a l t h o u g h  t h e  s u b j e c t  w a s  a l l o w e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  i n  h i s  
t u r n  l a t e r .  T h e  t h e r a p i s t s  w e r e  a l s o  i n s t r u c t e d  t o  l e a d  t h e  g r o u p s  s o  
t h a t  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  a m o u n t s  o f  t i m e  w e r e  s p e n t  f o c u s i n g  o n  e a c h  
s u b j e c t ' s  t a r g e t  p r o b l e m s .  E a c h  g r o u p  m e t  f o r  f o u r  w e e k l y  90 m i n u t e  
s e s s i o n s .
A s s e s s m e n t  I n s t r u m e n t s
T h e  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t s  a n d  p r o c e d u r e s  w e r e  a s  f o l l o w s :
1. T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e
T h i s  s c a l e  i s  m a d e  u p  o f  100 s e l f - d e s c r i p t i o n  i t e m s ,  o f  w h i c h  90 
m e a s u r e  s e l f  e s t e e m  a n d  10 m e a s u r e  s e l f  c r i t i c i s m  ( M M P T  E - s c a l e  
i t e m s ) .  It w a s  d e v e l o p e d  b y  F i t t s  (19G4).  W h i l e  t h e  100 i t e m s  h a v e  
b e e n  d i v i d e d  i n t o  30 s c a l e s ,  i n  t h i s  s t u d y  o n l y  t h e  t o t a l  p o s i t i v e  s c o r e ,  
a  m e a s u r e  o f  s e l f  c o n c e p t ,  w a s  u s e d .
2.  P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  F o r m
T h i s  t e s t  w a s  d e v e l o p e d  b y  J a c k s o n  (1967) .  It  w a s  c o n s t r u c t e d  
w i t h  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  t o  p s y c h o m e t r i c  t h e o r y  u s i n g  H e n r y
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M u r r a y ' s  (19 38)  t h e o r y  o f  p e r s o n a l i t y  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t .  F o r m  A 
w a s  a d m i n i s t e r e d  a s  a  p r e t e s t  a n d  a  p a r a l l e l  F o r m  B  w a s  a d m i n i s t e r e d  
a s  a  p o s t t e s t .  B o t h  f o r m s  c o n t a i n  a  t o t a l  o f  300 i t e m s  d i v i d e d  i n t o  
f i f t e e n  20 i t e m  s c a l e s .  F o u r  o f  t h e s e  s c a l e s  w e r e  u s e d :  A c h i e v e m e n t ,
A f f i l i a t i o n ,  E x h i b i t i o n ,  a n d  S o c i a l  R e c o g n i t i o n  ( S e e  A p p e n d i x  E  f o r  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  s c a l e s ) .
3. S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s
T h i s  s c a l e  w a s  d e v e l o p e d  b y  E n d l e r ,  H u n t ,  a n d  R o s e n s t e i n  (1962) ,
It w a s  d e s i g n e d  t o  a n a l y z e  v a r i a t i o n  i n  a n x i e t y  i n t o  s u b j e c t ,  s i t u a t i o n ,  
a n d  m o d e  o f  r e s p o n d i n g  c o m p o n e n t s .  I t  c o n s i s t s  o f  11 s i t u a t i o n s  f o r  
w h i c h  t h e  s u b j e c t  r a t e s  h o w  h e  w o u l d  r e s p o n d  a c c o r d i n g  t o  14 m o d e s  
o f  r e s p o n d i n g .  F i v e  o f  t h e  11 s i t u a t i o n s  w e r e  u s e d ,  a l t h o u g h  a l l  11 
w e r e  a d m i n i s t e r e d .  T h e  f i v e  u s e d  w e r e  n e w  d a t e ,  s p e e c h  b e f o r e  a  
l a r g e  g r o u p ,  c o m p e t i t i v e  c o n t e s t ,  c o u n s e l i n g  b u r e a u  f o r  a  p e r s o n a l  
p r o b l e m ,  a n d  i n t e r v i e w  f o r  a n  i m p o r t a n t  j o b .  T h e s e  f i v e  s i t u a t i o n s  
h a v e  b e e n  f o u n d  b y  t h e  a u t h o r s  t o  l o a d  h e a v i l y  o n  a n  i n t e r p e r s o n a l  
s i t u a t i o n  f a c t o r .  T h e  t o t a l  s c o r e  a c r o s s  a l l  f i v e  s i t u a t i o n s  w a s  u s e d  
a s  a  d e p e n d e n t  m e a s u r e ,
4,  S u b j e c t i v e  U n i t s  o f  D i s t u r b a n c e  ( S U D )  S c a l e
P r i o r  t o  t h e  i n i t i a l  a s s e s s m e n t  e a c h  s u b j e c t  w a s  a s s i s t e d  i n  
d e v e l o p i n g  a  S U D  s c a l e .  H e  w a s  t o l d  t o  c o n s i d e r  a  s c a l e  r a n g i n g  
f r o m  0 t o  100 o n  w h i c h  0 w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o m p l e t e  r e l a x a t i o n  a n d  
100 w i t h  t h e  m o s t  a n x i o u s  h e  h a d  e v e r  b e e n .  T h e  s u b j e c t  w a s  t h e n  
a s k e d  t o  c o n c i s e l y  w r i t e  d o w n  t h e  s i t u a t i o n s  t o  w h i c h  h e  h a d  a s s i g n e d  
t h e  v a l u e s  o f  0 a n d  100.  T h e  s u b j e c t  w a s  a s k e d  t o  t h i n k  o f  s i t u a t i o n s
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i n  w h i c h  t h e  a m o u n t  o f  a n x i e t y  h e  e x p e r i e n c e d  c o r r e s p o n d e d  t o  S U D  
v a l u e s  o f  50 ,  25 ,  75,  a n d  h e  w a s  a s k e d  t o  c o n c i s e l y  d e s c r i b e  t h e s e  
s i t u a t i o n s  a l s o .  F i n a l l y ,  h e  w a s  a s k e d  t o  e s t i m a t e  t h e  S U D  v a l u e  h e  
g e n e r a l l y  e x p e r i e n c e s  in  a n  e v e r y d a y ,  n o n - t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n ,  a n d  
t h i s  v a l u e  w a s  p l a c e d  o n  t h e  s c a l e .
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a c c u r a t e  r e c o r d i n g  o f  a n x i e t y  w a s  s t r e s s e d  t o  
t h e  s u b j e c t s .  T h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  r e s u l t s  t h e y  p r o v i d e d  w o u l d  b e  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  t r e a t m e n t  c o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  b e  m o r e  
e f f e c t i v e ,  a n d  t h a t  i n a c c u r a t e  r e c o r d i n g  m i g h t  l e a d  t o  r e t e n t i o n  o f  
i n e f f e c t i v e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  t r e a t m e n t .
5.  B e h a v i o r a l  T a s k
A l l  s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  e n g a g e  i n  a  b e h a v i o r a l  t a s k  i n v o l v i n g  
a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a  c o n f e d e r a t e .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  
e n t e r  a  r o o m  w i t h  a  c o n f e d e r a t e  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  t o  t a k e  a  s e a t  
f a c i n g  t h e  c o n f e d e r a t e ,  a n d  t o  e n g a g e  t h e  c o n f e d e r a t e  i n  c o n v e r s a t i o n  
f o r  f i v e  m i n u t e s .  T h e y  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e  c o n f e d e r a t e  w o u l d  
c o n v e r s e  n o r m a l l y  w i t h  t h e m  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  t h e  c o n f e d e r a t e  
w o u l d  n o t  i n i t i a t e  t h e  c o n v e r s a t i o n  o r  n e w  t o p i c s .  T h e  c o n f e d e r a t e s '  
i n s t r u c t i o n s  c o i n c i d e d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  s u b j e c t s .
S u b j e c t s  w e r e  v i d e o t a p e d  d u r i n g  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  a n d  w e r e  
r a t e d  o n  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  t h e  T i m e d  B e h a v i o r  C h e c k l i s t  f o r  P e r ­
f o r m a n c e  A n x i e t y  ( P a u l ,  1966) .  T h i s  i n s t r u m e n t  l i s t s  20 o b s e r v a b l e  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  a n x i e t y  w h i c h  a r e  s c o r e d  f o r  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e ,  
f o r  e a c h  o f  e i g h t  c o n s e c u t i v e  30 s e c o n d  p e r i o d s .  T h i r t e e n  o f  t h e  20 
i t e m s  w e r e  u s e d .  T h e  s c o r e  f o r  e a c h  s u b j e c t  c o n s i s t e d  o f  t h e  t o t a l
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n u m b e r  o f  i n d i c a t o r s  m a r k e d  p r e s e n t  o v e r  t h e  e i g h t  p e r i o d s .  T h e  
t a p e  o f  e a c h  s u b j e c t  w a s  r a t e d  b y  t h e  c o n f e d e r a t e  w i t h  w h o m  h e  h a d  
p r e v i o u s l y  c o n v e r s e d  d u r i n g  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k .  R a t e r s  w e r e  i n ­
f o r m e d  t h a t  r a n d o m  i n l e i - r a t e r  r e l i a b i l i t y  c h e c k s  w o u l d  b e  m a d e ,  a n d  
i n d e p e n d e n t  r a t i n g s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  o n e  o u t  o f  e v e r y  
f o u r  t a p e s .  In o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  a  P e a r s o n  
p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c a l c u l a t e d  c o m p a r i n g  t h e  
t w o  i n d e p e n d e n t  r a t i n g s  a c r o s s  t h e  s u b j e c t s  f o r  w h o m  r e l i a b i l i t y  
c h e c k s  w e r e  m a d e .
6.  C l i e n t  a n d  T h e r a p i s t  R a t i n g s
A t  t h e  e n d  o f  t h e  t r e a t m e n t  e a c h  s u b j e c t  w a s  a s k e d  t o  r a t e  
h i s  i m p r o v e m e n t  o n  a  t e n  p o i n t  s c a l e ,  o n e  i n d i c a t i n g  n o  i m p r o v e m e n t  
a n d  10 i n d i c a t i n g  s u b s t a n t i a l  i m p r o v e m e n t .  T h e  s u b j e c t  w a s  a l s o  
a s k e d  t o  r a t e  h i s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  h i s  t h e r a p i s t  o n  a  s i m i l a r  s c a l e .
C o n f e d e r a t e s
T w o  m a l e  a n d  t w o  f e m a l e  u n d e r g r a d u a t e  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  
s e r v e d  a s  c o n f e d e r a t e s .  A s  m u c h  a s  w a s  p o s s i b l e , t h e y  w e r e  k e p t  
u n i n f o r m e d  a b o u t  t h e  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n s  e m p l o y e d  a n d  t h e  
h y p o t h e s i s  o f  t h e  s t u d y ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  a w a r e  t h a t  t h e  s t u d y  
i n v o l v e d  a  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m .  T h e y  r e c e i v e d  t r a i n i n g  
s o  t h a t  t h e y  w o u l d  b e h a v e  a s  u n i f o r m l y  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  b e h a v i o r a l  
t a s k ,  a n d  t h e y  w e r e  t r a i n e d  t o  r a t e  t h e  v i d e o t a p e  o f  t h e  b e h a v i o r a l  
t a s k .  T h e y  r e c e i v e d  a c a d e m i c  c r e d i t  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
s t u d y .
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P r o c e d u r e
T h e  s u b j e c t s  w h o  q u a l i f i e d  f o r  t r e a t m e n t  w e r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  
i n t o  t w o  g r o u p s  o f  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  s i z e  w i t h  t h e  c o n s t r a i n t  t h a t  
t h e r e  b e  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  m a l e s  i n  e a c h  g r o u p  a n d  
t h e  s a m e  n u m b e r  o f  f e m a l e s  i n  e a c h  g r o u p .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  o n e  
g r o u p  r e c e i v e d  b o t h  p r e - t r e a t m e n t  a n d  p o s t - t r e a t m e n t  a s s e s s m e n t ,  
w h i l e  t h o s e  i n  t h e  o t h e r  g r o u p  r e c e i v e d  o n l y  p o s t - t r e a t m e n t  a s s e s s ­
m e n t ,  F o l l o w i n g  p r e - t r e a t m e n t  a s s e s s m e n t , b o t h  g r o u p s  w e r e  f u r t h e r  
d i v i d e d  i n t o  s i x  e q u a l  g r o u p s ,  w i t h  a n  a t t e m p t  m a d e  t o  m a k e  t h e  n u m ­
b e r  o f  m a l e s  w i t h i n  e a c h  g r o u p  e q u a l  t o  t h e  n u m b e r  o f  f e m a l e s .  F o u r  
o f  t h e s e  s i x  g r o u p s  w e r e  r a n d o m l y  c h o s e n  t o  r e c e i v e  t h e  SS t r e a t m e n t ,  
a n d  t h e  o t h e r  t w o  t o  r e c e i v e  t h e  C t r e a t m e n t .  E a c h  t h e r a p i s t  w a s  
r a n d o m l y  a s s i g n e d  o n e  SS g r o u p  f r o m  t h o s e  p r e t e s t e d  a n d  o n e  SS 
g r o u p  f r o m  t h o s e  n o t  p r e t e s t e d .  F i g u r e  1 s h o w s  t h e  b a s i c  p l a n  o f  t h e  
s t u d y  a s  w e l l  a s  a )  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  w h o  o r i g i n a l l y  a g r e e d  to  
p a r t i c i p a t e ,  b )  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  c o m p l e t i n g  t h e  p r e t e s t  p h a s e  
o f  t h e  p r o g r a m ,  c )  t h e  n u m b e r  w i t h i n  e a c h  g r o u p  b e g i n n i n g  t h e  t r e a t ­
m e n t  p h a s e ,  a n d  d)  t h e  n u m b e r  w i t h i n  e a c h  g r o u p  c o m p l e t i n g  t h e  
f i n a l  a s s e s s m e n t .
F o r  b o t h  p r e - t r e a t m e n t  a s s e s s m e n t  a n d  p o s t - t r e a t  m e n t  a s s e s s ­
m e n t ,  s u b j e c t s  w e r e  s c h e d u l e d  a s  r a n d o m l y  a s  p o s s i b l e .  U p o n  
a p p e a r i n g  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  s e s s i o n , t h e  s u b j e c t  w a s  m e t  b y  t h e  
e x p e r i m e n t e r  a n d  g i v e n  i n s t r u c t i o n s  f o r  a n d  a s s i s t a n c e  i n  c o n s t r u c t ­
i n g  t h e  S U D  s c a l e  i f  i t  w a s  h i s  i n i t i a l  a s s e s s m e n t .  H e  w a s  t h e n  g i v e n  
i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  b e h a v i o r a l  1 a s k  a n d  a f t e r  i n d i c a t i n g  h i s  p r e s e n t
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S U D  l e v e l  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  w a s  i n i t i a t e d .  A l l  s u b j e c t s  h a d  a n  
o p p o s i t e - s e x  c o n f e d e r a t e  f o r  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k ,  a n d  n o  s u b j e c t  h a d  
t h e  s a m e  c o n f e d e r a t e  t w i c e .  C o n f e d e r a t e s  w e r e  b l i n d  a s  t o  t h e  t r e a t ­
m e n t  r e c e i v e d  b y  t h e  s u b j e c t .  U p o n  c o m p l e t i n g  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k ,  
t h e  s u b j e c t  w a s  a s k e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  t o  i n d i c a t e  h i s  p r e s e n t  S U D  
l e v e l ,  a s  w e l l  a s  t h e  h i g h e s t  l e v e l  h e  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  t a s k .
T h e  p a p e r  a n d  p e n c i l  p o r t i o n  o f  t h e  a s s e s s m e n t  b a t t e r y  w a s  t h e n  a d ­
m i n i s t e r e d .  In a d d i t i o n ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  a s k e d  t o  r e c o r d  t h e  h i g h e s t  
S U D  l e v e l  e x p e r i e n c e d  i n  a n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n  f o r  e a c h  o f  f i v e  
c o n s e c u t i v e  d a y s  f o l l o w i n g  e a c h  a s s e s s m e n t .  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  f i v e  
v a l u e s  w a s  u s e d  a s  a  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T a b l e  1 s h o w s  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  u s e d .
R a n d o m  s e l e c t i o n  o f  t h e  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l  s u b j e c t s  w a s  d o n e  
f o l l o w i n g  t h e  p r e - t r e a t m e n t  a s s e s s m e n t .  T h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  w e r e  
c o n t a c t e d  a t  t h i s  t i m e  a n d  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  s e l e c t e d  
a s  t h o s e  w h o  w o u l d  h a v e  t o  w a i t  f o u r  w e e k s .  T h e r e  w a s  n o  f u r t h e r  
c o n t a c t  w i t h  t h e m  u n t i l  t h e  t r e a t m e n t  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  c o m p l e t e d .  
T h e y  w e r e  t h e n  c o n t a c t e d  a n d  s c h e d u l e d  f o r  t h e  p o s t - t r e a t m e n t  a s s e s s ­
m e n t .  T h e y  t h e n  r e c e i v e d  t h e  s a m e  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m  t h a t  t h e  
SS s u b j e c t s  h a d  r e c e i v e d .
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F i g u r e  1 
G e n e r a l  S t u d y  D e s i g n
i n i t i a l  c o n t a c t
& s c r e e n i n g p r e t e s t t r e a t m e n t p o s t t e s t
SS M T l  n = 4 n - 3
p r e t e s t SS M T 2  n - 3 n = 3
SS F T l  n = 4 n  = 4
n = 2 4 SS F T 2  n=5 n = 2
C  n = 8 n= 5
n = 5 4
SS M T l  n  = 3 n  — 3
n o SS M T 2  n = 5 n = 5
p r e t e s t
SS F T l  n = 3 n =  3
n = 2 9 SS F T  2 n=5 n =  5
C n=9 n — 6
N o t e ,  T h e  n v a l u e s  d e n o t e  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  w h o  c o m p l e t e d  
t h e  i n i t i a l  c o n t a c t  a n d  s c r e e n i n g ,  p r e t e s t ,  a n d  p o s t t e s t  p h a s e s  o f  
t h e  s t u d y ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  w h o  b e g a n  t h e  t r e a t m e n t  
p h a s e .
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T a b l e  1 
D e p e n d e n t  V a r i a b l e s
I n s t r u m e n t D e p e n d e n t  V a r i a b l e s
T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e t o t a l  p o s i t i v e  s c o r e
P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  F o r m A c h i e v e m e n t  
A f f i l i a t i o n  
E x h i b i t i o n  
S o c i a l  R e c o g n i t i o n
S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s s u m  o f  f i v e  i n t e r p e r s o n a l  
s i t u a t i o n s  a c r o s s  a l l  
m o d e s  o f  r e s p o n d i n g
S U D  S c a l e l e v e l  b e f o r e  b e h a v i o r a l  t a s k  
l e v e l  a f t e r  b e h a v i o r a l  t a s k  
h i g h e s t  l e v e l  d u r i n g  b e h a v ­
i o r a l  t a s k  
a v e r a g e  o f  h i g h e s t  l e v e l s  f o r  
e a c h  o f  f i v e  d a y s  
f o l l o w i n g  a s s e s s m e n t
T i m e d  B e h a v i o r a l  C h e c k l i s t  f o r  
P e r f o r m a n c e  A n x i e t y
t o t a l  n u m b e r  o f  i n d i c a t o r s  
p r e s e n t  s u m m e d  o v e r  
e i g h t  t i m e  i n t e r v a l s  
a n d  b o t h  r a t e r s
G l o b a l  R a t i n g s s u b j e c t  i m p r o v e m e n t  r a t i n g s  
t h e r a p i s t  i m p r o v e m e n t  r a t i n g s  
s u b j e c t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e i a p i s t  r a t i n g s
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R E S U L T S
T h e  a v e r a g e  S U D  r a t i n g  f o r  f i v e  d a y s  f o l l o w i n g  a s s e s s m e n t  w a s  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  d a t a  a n a l y s i s  s i n c e  o n l y  15 o f  t h e  39 s u b j e c t s  w h o  
c o m p l e t e d  t h e  p o s t - t r e a t m e n t  a s s e s s m e n t  r e t u r n e d  t h e  S U D  r a t i n g s .  
A n a l y s i s  w a s  n o t  d o n e  o n  t h o s e  15 r a t i n g s  d u e  t o  t h e  p o s s i b l e  p r e s ­
e n c e  o f  a  s e l e c t i o n  b i a s .
A l l  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  t - t e s t s  c o m p a r i n g  
s u b j e c t s  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  c l a s s  w i t h  s e l f ­
r e f e r r e d  s u b j e c t s .  S i n c e  n o n e  o f  t h e  t v a l u e s  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  
( p ' s  ^  . 25 ) ,  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r e c r u i t e d  a n d  s e l f - r e f e r r e d  s u b ­
j e c t s  w a s  m a d e  i n  a n y  o f  t h e  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s .
S e v e r a l  o f  t h e  T i m e d  B e h a v i o r  C h e c k l i s t  i t e m s  w e r e  n o t  u s e d  i n  
t h e  a n a l y s i s  d u e  t o  i n a d e q u a t e  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y .  T h e  f o l l o w i n g  
s e v e n  i t e m s  w e r e  r e t a i n e d  a n d  w e r e  s u m m e d  t o  f o r m  t h e  T i m e d  
B e h a v i o r  C h e c k l i s t  s c o r e s :  e x t r a n e o u s  a r m  a n d  h a n d  m o v e m e n t ,
h a n d s  r e s t r a i n e d ,  h a n d  t r e m o r s ,  n o  e y e  c o n t a c t ,  m o i s t e n s  l i p s ,  
s w a l l o w s ,  a n d  c l e a r s  t h r o a t .  U s i n g  t h e s e  s e v e n  i t e m s  a  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t  o f  . 7 1  (n =  15, p <  . 001)  w a s  o b t a i n e d .
A n a l y s i s  o f  P r e t e s t i n g  a n d  T r e a t m e n t  E f f e c t s
A n  u n e q u a l  n  2 x  2 f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w a s  p e r f o r m e d
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o n  p o s t - t e s t  s c o r e s  i n  o r d e r  t o  t e s t  p r e t e s t i n g  a n d  t r e a t m e n t  e f f e c t s .  
C o v a r i a t e s  w e r e  s e l e c t e d  a s  f o l l o w s :  1. ) A l l  P R F  a n d  S - R  I n v e n t o r y  
o f  A n x i o u s n e s s  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  n o t  u s e d  a s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  2 x 2 f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p r e s e n c e  o f  p r e - t e s t i n g  a n d  t r e a t m e n t  e f f e c t s .  O n l y  
t h o s e  v a r i a b l e s  i n  w h i c h  n o  s i g n i f i c a n t  p r e t e s t i n g ,  t r e a t m e n t ,  o r  p r e ­
t e s t i n g  b y  t r e a t m e n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  w e r e  r e t a i n e d  a s  
p o s s i b l e  c o v a r i a t e s .  A p  v a l u e  o f  . 25 w a s  c h o s e n  i n  o r d e r  t o  m i n i m i z e  
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  s e l e c t i n g  a  c o v a r i a t e  w h i c h  v i o l a t e d  t h e  a s s u m p t i o n  
o f  i t  b e i n g  u n a f f e c t e d  b y  t h e  t r e a t m e n t s  ( c f .  K i r k ,  1968) ,  2.  ) M u l t i p l e
r e g r e s s i o n  w a s  p e r f o r m e d  o n  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  u s i n g  a s  i n d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e s  t h e  g r o u p  o f  v a r i a b l e s  m e e t i n g  t h e  c r i t e r i o n  e s t a b ­
l i s h e d  a b o v e .  F o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  o n e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  w a s  c h o s e n  a s  a  p o s s i b l e  c o v a r i a t e  i f  i t  w a s  t h e  b e s t  s i n g l e  
p r e d i c t o r  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a n d  i f  i t  a c c o u n t e d  f o r  a  s i g n i f i c a n t  
p o r t i o n  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( p < . 0 5 ) .  3. ) In
o r d e r  t o  t e s t  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  a s s u m p t i o n  f o r  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  
o f  e q u a l  w i t h i n  g r o u p  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s ,  a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s  w a s  d o n e  o n  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  w h i c h  a  c o v a r i a t e  
h a d  b e e n  s e l e c t e d .  T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  t h e  c o v a r i a t e ,  t h e  
f a c t o r s  ( p r e t e s t i n g ,  t r e a t m e n t ,  a n d  t h e  p r e t e s t i n g  b y  t r e a t m e n t  i n t e r ­
a c t i o n )  a n d  t h e  t h r e e  c o v a r i a t e  b y  f a c t o r  i n t e r a c t i o n s .  P o s s i b l e  c o ­
v a r i a t e s  w e r e  d r o p p e d  f r o m  f u r t h e r  a n a l y s i s  w h e n e v e r  t h e  c o v a r i a t e  
b y  f a c t o r  i n t e r a c t i o n s  a c c o u n t e d  f o r  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  ( p <  . 15) o f  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  v a r i a t i o n .  In i n s t a n c e s  w h e r e  a  c o v a r i a t e  w a s
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d r o p p e d ,  t h e  n e x t  b e s t  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  w a s  s e l e c t e d  a s  a  p o s s i b l e  
c o v a r i a t e  a n d  w a s  s u b j e c t e d  t o  (3) .
N o n e  o f  t h e  p o s s i b l e  c o v a r i a t e s  a c c o u n t e d  f o r  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  
o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  S U D  m e a s u r e s  d u r i n g  o r  a f t e r  t h e  b e h a v i o r a l  
t a s k .  T h e  o n l y  p o s s i b l e  c o v a r i a t e  t h a t  a c c o u n t e d  f o r  a  s i g n i f i c a n t  
p o r t i o n  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  T i m e d  B e h a v i o r  C h e c k l i s t  y i e l d e d  a  s i g ­
n i f i c a n t  c o v a r i a t e  b y  f a c t o r  i n t e r a c t i o n  ( F = 1 0 .  95;  d f  = 3, 28;  p  < . 01),
T h u s  t h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  a n a l y z e d  b y  a n  u n e q u a l  n  2 x  2 f a c t o r i a l  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i t h o u t  i n c l u d i n g  a  c o v a r i a t e .
P r e t e s t i n g  e f f e c t s  w h i c h  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  w e r e  f o u n d  f o r  
S U D  a f t e r  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  ( S U D A T )  ( F = 3 .  88;  d f = l ,  34; p  <  , 06) ,
S U D  d u r i n g  t h e  t a s k  ( S U D D T )  ( F  = 3. 55;  d f =  1, 34;  p  < . 0 7 )  a n d  S U D  
b e f o r e  t h e  t a s k  ( S U D B T )  ( F  = 2.  62;  d_f- l ,  32;  p  < . 12).  F i g u r e s  2,  3, 
a n d  4 , w h i c h  a r e  g r a p h s  o f  t h e  g r o u p  m e a n s  f o r  S U D B T ,  S U D D T ,  a n d  
S U D  A T  r e s p e c t i v e l y ,  i n d i c a t e  t h a t  p r e t e s t e d  g r o u p s  r e p o r t e d  l e s s  
a n x i e t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  t h a n  d i d  t h o s e  n o t  p r e t e s t e d .
T r e a t m e n t  e f f e c t s  t h a t  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  w e r e  f o u n d  f o r  
t h e  s u m  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  S - R  I n v e n t o r y  o f  
A n x i o u s n e s s  ( I N P R S I T )  ( F  = 3. 66;  ^  = 1, 34;  £ <  . 07)  a n d  t h e  T i m e d  
B e h a v i o r  C h e c k l i s t  ( T B C L )  ( F  =  3 . 2 6 ;  £ f = l ,  37;  p^< . 0 8).  F i g u r e s  5 
a n d  6 s h o w  t h a t  f o r  I N P R S I T  a n d  T B C L  r e s p e c t i v e l y ,  g r o u p s  t h a t  
w e r e  t r e a t e d  r e p o r t e d  l e s s  a n x i e t y  t h a n  t h o s e  n o t  t r e a t e d  a n d  a l s o  
d i s p l a y e d  f e w e r  o v e r t  s i g n s  o f  a n x i e t y  d u r i n g  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k .
A p r e t e s t i n g  b y  t r e a t m e n t  i n t e r a c t i o n  t h a t  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  
w a s  f o u n d  f o r  t h e  P R F  s c a l e  E x h i b i t i o n  ( F  = 2.  83;  d f  =  1, 34; p  <  . 10).
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F i g u r e  7 i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m e a n  f o r  t h e  p r e t e s t e d  g r o u p  w a s  l e s s  t h a n  
t h a t  o f  t h e  n o n - p r e t e s t e d  g r o u p  w h e n  b o t h  w e r e  t r e a t e d ,  b u t  w a s  
g r e a t e r  w h e n  n e i t h e r  w e r e  t r e a t e d .
D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  p r e - p o s t  c h a n g e  
s c o r e s  o f  t l i e  SS  a n d  C g r o u p s  t h a t  l i a d  b e e n  p r e t e s t e d .  T a b l e  2 l i s t s  
m e a n  c h a n g e ,  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h e  c h a n g e  s c o r e s ,  a n d  t h e  
r a n g e  o f  t h e  c h a n g e  s c o r e s  f o r  SS s u b j e c t s  w h o  w e r e  p r e t e s t e d ,  a s  
w e l l  a s  t h e  s a m e  s t a t i s t i c s  f o r  p r e t e s t e d  C  s u b j e c t s .
A n a l y s i s  o f  T h e r a p i s t  a n d  C l i e n t  S e x  E f f e c t s
T h e r a p i s t  a n d  C l i e n t  S e x  e f f e c t s  w e r e  t e s t e d  b y  a  4 x  2 f a c t o r i a l  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  T h e  l e v e l s  o f  t h e  t h e r a p i s t  f a c t o r  w e r e  t h e  
f o u r  t h e r a p i s t s  w h i l e  t h e  l e v e l s  o f  t h e  s e x  f a c t o r  w e r e  m a l e  c l i e n t s  
a n d  f e m a l e  c l i e n t s .  T h i s  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  o n l y  o n  s u b j e c t s  
w h o  r e c e i v e d  t r e a t m e n t .  S i g n i f i c a n t  t h e r a p i s t  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  f o r  
E x h i b i t i o n  ( F  = 3. 2 9 ;  ^ f  =  3, 20 ;  p  < . 0 5 ) ,  I N P R S I T  ( F  = 3. 49 ;  ^ f  = 3, 20; 
p  < .  0 4 ) ,  S U D D T  ( F  = 5. 44;  ^ = 3 ,  19; _p < . 01), a n d  t h e  t h e r a p i s t  
i m p r o v e m e n t  r a t i n g  ( T H I M P R )  ( F -  5.  88; d f  = 3, 19; p  < . 01). In 
a d d i t i o n ,  a  t h e r a p i s t  e f f e c t  t h a t  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  w a s  f o u n d  
f o r  S U D A T  ( F  =  3. 018; d f  = 3, 19; p  < . 0 6 ) .  T a b l e  3 l i s t s  t h e  m e a n s  f o r  
e a c h  o f  t h e  f o u r  t h e r a p i s t s  a c r o s s  b o t h  c l i e n t  s e x  l e v e l s  f o r  e a c h  o f  
t h e  a b o v e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  C o m p a r i s o n s  a c r o s s  s e x ,  o f  m a l e  
v e r s u s  f e m a l e ,  t h e r a p i s t s  w e r e  n o t  p e r f o r m e d  a s  g e n e r a l i z a t i o n  t o  
a l l  m a l e  o r  f e m a l e  t h e r a p i s t s  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s a m p l e  o f  t w o  w o u l d  
b e  i n a d v i s a b l e .  N o n - s i g n i f i c a n t  c l i e n t  s e x  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d
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T a b l e  2
D e s c r i p t i v e  S t a t i s t i c s  f o r  C h a n g e  S c o r e s  o f  S o c i a l  S k i l l s  T r a i n i n g  
o n d  C o n t r o l  G r o u p s  t h a t  W e r e  p r e t e s t e d
v a r i a b l e t r e a t m e n t n m e a n s .  d. r a n g e
A c h i e v e m e n t SS 10 5 . 7 0 1 2 .8 - 1 2  - 25
C 4 - 6 . 5 0 5 .0 - 1 2  -  0
A f f i l i a t i o n SS 10 .4 0 8 . 3 - 12 - 14
c 4 - 2 . 0 0 7 . 4 - 1 1  -  4
E x h i b i t i o n SS 10 3 .6 0 6 .0 - 5  -  12
c 4 - . 7 5 7 .6 - 9  -  8
S o c i a l  R e c o g . SS 10 .9 0 6 .6 - 8  -  10
c 4 . 50 10 .8 - 1 2  -  14
I N P R S I T SS 12 - 1 6 . 1 7 3 1 .8 - 8 4  - 4 9
c 4 - 4 . 7 5 27 .2 - 3 5  - 22
T S C S SS 11 2 . 1 8 5 .6 - 3  -  15
c 4 4 .7 5 7 .0 - ]  -  15
T B C L SS 11 . 5 5 3.8 -7  -  6
c 4 1 .7 5 1.7 0 - 4
S U D B T SS 13 - 1 1 . 0 8 2 9 . 7 - 6 0  - 65
c 4 - 2 7 . 5 0 3 1 .8 - 6 0  - 15
S U D D T SS 9 - 2 1 . 0 0 2 6 . 4 - 6 0  - 25
c 3 - 2 8 , 3 3 24 . 7 - 4 5  - 0
S U D A T SS 9 - 2 1 . 5 6 18.0 - 5 0  - 0
c 3 - 4 0 . 0 0 3 6 .1 - 7 0  - 0
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T a b l e  3
M e a n s  o f  M a l e  a n d  F e m a l e  S u b j e c t s  f o r  E a c h  T h e r a p i s t  f o r  
V a r i a b l e s  t h a t  S h o w e d  T h e r a p i s t  E f f e c t s
v a r i a b l e t h e r a p i s t
m e a n  f o r  
m a l e  s u b j e c t s
m e a n  f o r  
f e m a l e  s u b j e c t s
E x h i b i t i o n M T l 5 5 . 0 0 6 1 . 0 0
M T 2 4 0 . 2 5 4 6 . 0 0
F T l 4 4 . 3 3 3 6 . 0 0
F T 2 3 3 . 3 3 4 2 . 7 5
I N P R S I T M T l 1 4 0 . 3 3 130.  33
M T 2 2 1 0 . 0 0 1 5 3 .0 0
F T ] 1 4 1 . 3 3 17 3 .5 0
F T 2 1 7 8 . 5 7 1 9 5 . 2 5
S U D D T M T l 3 8 . 3 3 2 3 . 3 3
M T 2 5 3 .3 3 4 0 . 0 0
F T l 1 0 . 3 3 2 1 . 7 5
F T 2 7 5 . 0 0 6 5 . 0 0
T H I M P R M T l 5 . 3 3 5 . 0 0
M T 2 1 ,2 5 1 .2 5
F T l 2 . 0 0 2 . 5 0
F T 2 1 ,67 3 .60
S U D A T M T l 1 8 . 3 3 5 . 0 0
M T 2 4 2 . 3 3 2 2 . 5 0
F T l 1 0 . 3 3 2 1 . 7 5
F T 2 6 2 . 5 0 3 1 . 0 0
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o n  a l l  m e a s u r e s .
T h e  o n l y  t h e r a p i s t  b y  c l i e n t  s e x  i n t e r a c t i o n  t h a t  a p p r o a c h e d  s i g ­
n i f i c a n c e  w a s  f o r  I N P R S I T  ( F = 2 .  67;  ^ f  = 3 ,  20 ;  p <  . 0 8 ) .  F i g u r e  8, a  
g r a p h  o f  m e a n s  o f  b o t h  m a l e  t h e r a p i s t s  t o g e t h e r  a n d  b o t h  f e m a l e  t h e r ­
a p i s t s  t o g e t h e r  f o r  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  c l i e n t s ,  i n d i c a t e s  t h a t  m a l e  
c l i e n t s  w h o  h a d  a  f e m a l e  t h e r a p i s t  r e p o r t e d  l e s s  a n x i e t y  a t  p o s t t e s t  
t h a n  t h o s e  w i t h  a  m a l e  t h e r a p i s t ,  w h i l e  f e m a l e  c l i e n t s  w i t h  a  m a l e  
t h e r a p i s t  r e p o r t e d  l e s s  a n x i e t y  t h a n  t h o s e  w i t h  a  f e m a l e  t h e r a p i s t .
F a c t o r  A n a l y s i s  o f  P o s t t e s t  V a r i a b l e s
A p r i n c i p l e  f a c t o r  f a c t o r  a n a l y s i s  ( H a r m a n ,  1967)  u s i n g  V a r i m a x  
r o t a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s :  1) f o u r t e e n  o f
t h e  15 P R F  s c a l e s  ( I n f r e q u e n c y  w a s  n o t  i n c l u d e d ) ,  2) s c o r e s  f r o m  t h e  
11 s i t u a t i o n s  o f  t h e  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s ,  3) t h e  T e n n e s s e e  
S e l f  C o n c e p t  S c a l e  t o t a l  p o s i t i v e  s c o r e ,  4) t h e  T i m e d  B e h a v i o r  C h e c k ­
l i s t  s c o r e ,  a n d  5) t h e  t h r e e  S U D  s c o r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b e h a v i o r a l  
t a s k .
T h i r t y - n i n e  s u b j e c t s ,  n o n e  o f  w h o m  h a d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i s s i n g  
d a t a  p o i n t s ,  w e r e  u s e d .  In t h e  c a s e  o f  m i s s i n g  d a t a  p o i n t s , t h e  g r o u p  
m e a n  f r o m  t h e  p r e t e s t i n g  b y  t r e a t m e n t  d e s i g n  w a s  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  
m i s s i n g  v a l u e .  S e v e n  c o m m o n  f a c t o r s  w e r e  e x t r a c t e d ,  w h i c h  
a c c o u n t e d  f o r  4 2 .  3%, 18.1%, 13. 2%, 9. 4%, 7 .  2%, 5 .  2%, an d  4. 7% o f  
t h e  c o m m o n  v a r i a n c e ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  
v a r i a b l e s  w i t h  h i g h  l o a d i n g s  o n  e a c h  o f  t h e  f a c t o r s :
1, ) t h e  f i v e  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  S - R  I n v e n t o r y  o f
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A n x i o u s n e s s ;  c o u n s e l i n g  b u r e a u  {, 80 ) ,  j o b  i n t e r v i e w  (. 74 ) ,  c o m p e t i t i v e  
c o n t e s t  (. 6 9 ) ,  n e w  d a t e  (. 6 9 ) ,  a n d  s p e e c h  (. 61); p l u s  f i n a l  e x a m  {. 85) ,  
a n d  p s y c h o l o g y  e x p e r i m e n t  (. 67 ) .
2. ) f i v e  P R F  v a r i a b l e s ;  P l a y  (, 8 5 ) ,  E x h i b i t i o n  (. 80) ,  D o m i n a n c e  
(. 71), U n d e r s t a n d i n g  (. 6 4 ) ,  a n d  A f f i l i a t i o n  (. 62) .
3. ) f o u r  P R F  v a r i a b l e s ;  E n d u r a n c e  ( . 7 4 ) ,  O r d e r  ( . 7  3), . A c h i e v e ­
m e n t  (. 71), a n d  I m p u l s i v i t y  ( - .  7 0 ) ;  p l u s  T S C S  t o t a l  p o s i t i v e  (. 63) .
4 .  ) t h e  t h r e e  S U D  r a t i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k ;  
S U D D T  (. 86 ) ,  S U D B T  (. 81) a n d  S U D A T  (. 7 4 ) .
5. ) t w o  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s  s c a l e s ;  s a i l  b o a t  (. 81) 
a n d  m o u n t a i n  l e d g e  (. 7 6 ) ;  p l u s  t h e  P R F  s c a l e  H a r m a v o i d a n c e  (. 60) ,
6. ) T h e r e  w e r e  t w o  m o d e r a t e  l o a d i n g s  o n  t h i s  f a c t o r ,  T B C L  
(, 5 6 )  a n d  t h e  P R F  s c a l e  D o m i n a n c e  ( - .  4 7 ) .
7. ) P R F  S c a l e  S o c i a l  R e c o g n i t i o n  (. 81).
A p r e t e s t i n g  b y  t r e a t m e n t  2 x 2  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  
p e r f o r m e d  o n  t h e  f a c t o r  s c o r e s  w i t h  t h e  o n l y  e f f e c t  a p p r o a c h i n g  s i g ­
n i f i c a n c e  b e i n g  a  t r e a t m e n t  e f f e c t  f o r  f a c t o r  1 ( F =  3. 22 ;  d f = l ,  35,
p < . 0 8 ) .
I n t e r  c o r  r e l a t i o n s  o f  D e p e n d e n t  V a r i a b l e s
F i n a l l y ,  t h e  i n t e r  c o r  r e l a t i o n s  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  
c a l c u l a t e d .  T a b l e  4 s h o w s  t h e  i n t e r  c o r  r e l a t i o n s  a t  p o s t t e s t  o f  t h e  10 
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  u s e d  t o  a s s e s s  p r e t e s t i n g  a n d  t r e a t m e n t  e f f e c t s .  
T h e s e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c a l c u l a t e d  a c r o s s  a l l  s u b j e c t s  w h o  c o m p l e t e d  
t h e  p o s t t e s t .  T a b l e  5 l i s t s  t h e  i n t e r  c o r  r e l a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  s u b j e c t
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I n t e r c o r r e l a t i o n s  of D e p en d e n t  V a r i a b l e s  fo r  which
P r e t e s t i n g  and  T r e a t m e n t  E f f e c t s  W e re  A s s e s s e d
A ch Aff Ex Sr INPRSIT TSCS TBCL SUDBT SUDDT
Ach 1.00
Aff .30 1.00
Ex -.01 .50** 1.00
Sr .06 .01 - . 0 8 1.00
INPRSIT - .27 - .0 4 - . 1 8 .20 1.00
TSCS .46** .30 .21 - .22 - .5 5 * * *  1,00
T B C L - . 18 -. 37 * - .27 - .10 .22 - .17 1.00
SUDBT - .1 6 .11 - .20 .25 .44** - .2 4 - .01  1.00
SUDDT - .2 2 .09 - .2 4 .22 .44** - .2 3 - .0 9  ,78*** 1.00
SUDAT - .1 3 .03 - .4 8 * * .40** .48** - .2 8 - .0 8  .61*** .77***
CD
CO
Note.  ^11 c o r r e l a t i o n  c o e f f ic ien t s  w e r e  c o m p u ted  a c r o s s  36 su b je c t s .
='■ p < , 0 5
'-r'pC.Ot 
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T a b l e  5
In t e r  c o r  r e l a t i o n s  o f  C l i e n t  a n d  T h e r a p i s t  I m p r o v e m e n t  
a n d  C l i e n t  S a t i s f a c t i o n  w i t h  T h e r a p i s t  R a t i n g s
S I M P R  S S A T  T H I M P R
S I M P R  1 .0 0  
S S A T  .3 1  1 .0 0
T H I M P R  . 0 3  , 3 2  1 .0 0
N o t e .  A l l  c o r r e l a t i o n s  a r e  c o m p u t e d
a c r o s s  26  s u b j e c t s .  T w o - t a i l e d  t e s t s  
o f  s i g n i f i c a n c e  i n d i c a t e d  t h a t  n o n e  o f  t h e  
a b o v e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  z e r o .
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a n d  t h e r a p i s t  g l o b a l  r a t i n g s ;  s u b j e c t  i m p r o v e m e n t  r a t i n g s  ( S I M P R ) ,  
s u b j  e c t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e r a p i s t  r a t i n g s  ( S S A T ) ,  a n d  t h e r a p i s t  
i m p r o v e m e n t  r a t i n g s  ( T H I M P R ) .  T h e s e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c o m p u t e d  
o n l y  a c r o s s  SS s u b j e c t s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  p o s t t e s t .  In o r d e r  t o  c o n ­
t r o l  f o r  m e a n  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e r a p i s t s  i n  m a k i n g  t h e  T H I M P R  
r a t i n g s ,  t h e  T H I M P R  s c o r e s  u s e d  i n  t h e  a b o v e  c o r r e l a t i o n s  c o n s i s t e d  
o f  s t a n d a r d  s c o r e s  c o m p u t e d  w i t h i n  t h e r a p i s t  l e v e l s .  T h a t  i s ,  t h e  
T H I M P R  s c o r e  f o r  a  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  c o n s i s t e d  o f  t h e  T H I M P R  r a w  
s c o r e  m i n u s  t h e  m e a n  r a w  s c o r e  f o r  a l l  s u b j e c t s  w i t h  t h a t  s a m e  t h e r ­
a p i s t ,  d i v i d e d  b y  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h o s e  r a w  s c o r e s .
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C H A P T E R  IV 
D I S C U S S I O N
E f f e c t s  o f  P r e t e s t i n g  
A s  w a s  h y p o t h e s i z e d ,  t h e  r e s u l t s  s h o w  a  c l e a r  t r e n d  f o r  a  p r e ­
t e s t i n g  e f f e c t  o n  t h e  S U D  m e a s u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b e h a v i o r a l  
t a s k .  O n  a l l  t h r e e  S U D  m e a s u r e s , s u b j e c t s  w h o  h a d  b e e n  p r e t e s t e d  
r e p o r t e d  l e s s  a n x i e t y  t h a n  t h o s e  n o t  p r e t e s t e d .  T h i s  r e s u l t  i s  c o n ­
s i s t e n t  w i t h  t h a t  o f  G a l a s s i ,  G a l a s s i ,  a n d  L i t z  (1974) ,  w h o  f o u n d  a  
p r e t e s t i n g  e f f e c t  w i t h  s u b - a s s e r t i v e  s u b j e c t s  f o r  a  s i m i l a r  S U D  s c a l e  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  b e h a v i o r a l  r o l e  p l a y i n g  t a s k .  It i s  a l s o  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  f i n d i n g  o f  B o r k o v e e  a n d  C r a i g h e a d  (1971) t h a t  s e l f - r e p o r t e d  
f e a r  o f  s n a k e s  i n  a  b e h a v i o r a l  a v o i d a n c e  t e s t  w a s  l e s s  f o r  t h e  s e c o n d  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t e s t  t h a n  f o r  t h e  f i r s t ,  a n d  w i t h  t h a t  o f  B o r k o v e e ,  
S t o n e ,  O ' B r i e n ,  a n d  K a l o u p e k  (1974)  w h o  f o u n d  a  d e c r e a s e  o f  s e l f  
r e p o r t e d  a n x i e t y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f o r c e d  i n t e r a c t i o n  t e s t  f o r  t h e  
s e c o n d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t e s t .  H o w e v e r ,  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  i n c o n ­
s i s t e n t  w i t h  K a z d i n ' s  (1973)  r e p o r t  o f  n o  p r e t e s t i n g  e f f e c t  f o r  s e l f -  
r e p o r t e d  f e a r  o f  s n a k e s  i n  a  b e h a v i o r a l  a v o i d a n c e  t e s t .  A p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  d i s c r e p e n c y  c o u l d  b e  t h a t  K a z d i n ' s  s u b j e c t s  w e r e  
l e s s  a n x i o u s  d u r i n g  t h e  b e h a v i o r a l  t e s t  t h a n  w e r e  s u b j e c t s  i n  t h e  o t h e r  
s t u d i e s .  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  d e m a n d  m a n i p u l a t i o n  in  t h e  K a z d i n  
s t u d y  p r o v i d e s  s u p p o r t  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s .  B e r n s t e i n  (1972)  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  d e m a n d  m a n i p u l a t i o n s  a r e  i n e f f e c t i v e  w i t h  h i g h  a n x i o u s
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s u b j e c t s ,  a n d  M i l l e r  a n d  B e r n s t e i n  (1972)  h a v e  s h o w n  t h a t  d e m a n d  
w a s  i n e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  t h e  s e l f - r e p o r t e d  f e a r  o f  c l a u s t r o p h o b i e s  
w h o  w e r e  i n  a n  e n c l o s e d  c h a m b e r .  F u r t h e r m o r e ,  B o r k o v e e ,  e t .  a l .  
(1974)  f o u n d  t h a t  s o c i a l  a n x i e t y  w a s  n o t  s u b j e c t  t o  d e m a n d  m a n i p u l a t i o n s ,  
E v i d e n c e  t h a t  t h e  S U D  r a t i n g s  in  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  n o t  a f f e c t e d  
b y  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  l a c k  o f  a  t r e a t m e n t  
e f f e c t  o r  o f  a  t r e a t m e n t  b y  p r e t e s t i n g  i n t e r a c t i o n .  O n e  w o u l d  e x p e c t  
d i f f e r e n t i a l  d e m a n d  f o r  i m p r o v e m e n t  a m o n g  t h e  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  
o f  t h e  t w o  f a c t o r s  w h i c h  w o u l d  l e a d  t o  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i f  d e m a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  a f f e c t e d  t h e  r a t i n g s .  T h u s ,  h i g h l y  a n x i o u s  s u b j e c t s  
h a v e  m o r e  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t  d u e  t o  p r e t e s t i n g  e f f e c t s .
T h e  h y p o t h e s i s  o f  a  p r e t e s t i n g  e f f e c t  f o r  t h e  T B C L  a n d  I N P R S I T  
w a s  n o t  s u p p o r t e d .  A n o t h e r  f i n d i n g  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h y p o t h e s i s  
w a s  t h e  t r e n d  f o r  a  p r e t e s t  b y  t r e a t m e n t  i n t e r a c t i o n  f o r  t h e  E x h i b i t i o n  
s c a l e  o f  t h e  P R F .  T h i s  f i n d i n g  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  a s  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  r e s u l t s  i s  c o n t r a r y  t o  w h a t  w o u l d  b e  e x p e c t e d ;  t h a t  i s ,  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  p r e t e s t  f a c i l i t a t i n g  t r e a t m e n t  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h e  p r e ­
t e s t i n g  p l u s  t r e a t m e n t  g r o u p  t o  s c o r e  h i g h e r  t h a n  t h e  t r e a t e d  b u t  n o t  
p r e t e s t e d  g r o u p  a n d  i t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  n o t  t r e a t e d .  H o w e v e r ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  
t h e  o b s e r v e d  e f f e c t  m a k e s  i t  i m p o s s i b l e  to  d i s c o u n t  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  r a n d o m ,  r a t h e r  t h a n  s y s t e m a t i c  
v a r i a t i o n .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  a l o n g  w i t h  t h e  G a l a s s i ,  G a l a s s i  a n d  L i t z ( 1 9 7 4 )  
s t u d y  p r o v i d e s  s t r o n g  e v i d e n c e  o f  a  p r e t e s t i n g  e f f e c t  f o r  s e l f - r e p o r t e d
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a n x i e t y  o f  s o c i a l l y  a n x i o u s  s u b j e c t s  w i t h i n  a  b e h a v i o r a l  t a s k  t h a t  
i n v o l v e s  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  T h i s  e f f e c t  s e e m s  t o  b e  s p e c i f i c  t o  t h e  
a n x i e t y  e x p e r i e n c e d  w i t l i i n  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k ,  a s  a  p r e t e s t  a l o n e  w a s  
n o t  s u f t i c i e n t  t o  p r o d u c e  i m p r o v e m e n t  o n  a n y  o f  t h e  o t h e r  m e a s u r e s .  
T h e  r e d u c t i o n  o f  a n x i e t y  a t  p o s t t e s t  c o u l d  b e  t h e  r e s u l t  o f  a  d e s e n s i ­
t i z a t i o n  p r o c e s s .  E x p o s u r e  to  f e a r e d  s i t u a t i o n s  h a s  b e e n  s h o w n  t o  
h a v e  t h e r a p e u t i c  v a l u e  in  d e c r e a s i n g  a n x i e t y  i n  t h o s e  s i t u a t i o n s  ( S h e r ­
m a n ,  1972;  C h r i s t e n s o n  a n d  . ' ^ r k o w i t z ,  1974;  C h r i s t e n s o n ,  A r k o w i t z  
& A n d e r s o n ,  1975) ,  D u e  to  t h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  p r e t e s t i n g  e f f e c t  i t  
a p p e a r s  i n a d v i s a b l e  t o  u s e  s i m i l a r  m e a s u r e s  i n  w i t h i n  s u b j e c t  d e s i g n s  
t h a t  i n v o l v e  r e p e a t e d  t e s t i n g ,  a s  a n y  i m p r o v e m e n t  a t  p o s t t e s t  m i g h t  
r e p r e s e n t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p r e t e s t  a n d  n o t  t h e  t r e a t m e n t  p e r  s e .  
H o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g  in  t h i s  s t u d y  o f  a  l a c k  o f  a  p r e t e s t i n g  b y  t r e a t ­
m e n t  i n t e r a c t i o n ,  w h i c h  w a s  a l s o  f o u n d  b y  G a l a s s i ,  G a l a s s i ,  a n d  
L i t z ,  i n d i c a t e s  t h a t  s u c h  m e a s u r e s  c a n  b e  u s e d  e f f e c t i v e l y  i n  p r e ­
p o s t  b e t w e e n  g r o u p s  d e s i g n s  t h a t  h a v e  a  n o  t r e a t m e n t  c o n t r o l  g r o u p .
In s u c h  d e s i g n s  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  c a n  b e  e v a l u a t e d  i n d e p e n d e n t l y  
o f  t h e  p r e t e s t i n g  e f f e c t s .
T h e  p r e s e n c e  o f  a  p r e t e s t  b y  t r e a t m e n t  i n t e r a c t i o n  i s  o f  m o r e  
c o n c e r n  a s  i t  p r e c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i s o l a t i n g  t r e a t m e n t  f r o m  
p r e t e s t i n g  e f f e c t s  i n  b o t h  w i t h i n  s u b j e c t  d e s i g n s  a n d  in  t h e  t r a d i t i o n a l  
p r e - p o s t  b e t w e e n  g r o u p s  d e s i g n .  T h u s  f u r t h e r  r e s e a r c h  n e e d s  to  b e  
d o n e  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  f i n d i n g  w i t h  r e g a r d  t o  E x h i b i t i o n  
w a s  d u e  t o  a  s y s t e m a t i c  o r  r a n d o m  e f f e c t .  T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a  
p r e t e s t  b y  t r e a t m e n t  i n t e r a c t i o n  m a k e  i t  i m p o r t a n t  to  h a v e  a  c l e a r
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e x p e c t a t i o n  t h a t  n o  s u c h  e f f e c t  w i l l  o c c u r  f o r  a n y  m e a s u r e  u s e d  i n  a  
d e s i g n  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  p s y c h o t h e r a p y  t h a t  i n c l u d e s  a  p r e t e s t  a n d  
a  p o s t t e s t .
T h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  f i n d i n g s  t h a t  l o w  a r o u s a l  s i t u a t i o n s  
a r e  m o r e  s u b j e c t  t o  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  a r e  h i g h  a r o u s a l  
s i t u a t i o n s  s e e m  t o  h a v e  i m p l i c a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  
p r e t e s t i n g  b y  t r e a t m e n t  i n t e r a c t i o n s .  A s  a  m e a s u r e  b e c o m e s  m o r e  
o b j e c t i v e  a n d  t h e  s u b j e c t  e x p e r i e n c e s  l e s s  a r o u s a l ,  i t  i s  c o n c e i v a b l e  
t h a t  h i s  r e p o r t  w i l l  b e  m o r e  a f f e c t e d  b y  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  
t h u s  a  p r e t e s t  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  t r e a t m e n t .  In  
p a r t i c u l a r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  d e m a n d  f o r  i m p r o v e m e n t  w o u l d  h a v e  a  
s t r o n g e r  e f f e c t  f o r  m e a s u r e s ,  l i k e  t h e  P R F ,  w h i c h  i n v o l v e  s e l f - r e p o r t  
o f  e x p e r i e n c e s  a n d  f e e l i n g s  t h a t  o c c u r  o u t s i d e  t h e  t e s t i n g  s i t u a t i o n ,  
t h a n  i t  w o u l d  o n  m e a s u r e s ,  l i k e  t h e  S U D  m e a s u r e s ,  i n  w h i c h  t h e  s u b ­
j e c t  r e p o r t s  c u r r e n t  f e e l i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s .  F u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  
o f  t h e  e f f e c t s  o f  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o n  m e a s u r e s  o f  t h e r a p e u t i c  
o u t c o m e  n e e d s  t o  b e  m a d e .
E f f e c t s  o f  T r e a t m e n t
A s  w a s  h y p o t h e s i z e d , t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  r e s u l t e d  
i n  d e c r e a s e s  in  t h e  n u m b e r  o f  o v e r t  s i g n s  o f  a n x i e t y  o b s e r v e d  d u r i n g  
t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  a n d  in  s e l f  r e p o r t e d  a n x i e t y  i n  t h e  f i v e  s p e c i f i c  
i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s .  B o t h  
r e s u l t s  w e r e  n e a r l y  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  C o n t r a r y  t o  t h e  h y p o ­
t h e s i s ,  n o n - s i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  f o r  a l l  S U D
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m e a s u r e s  a n d  t h e  P R F  s c a l e s  A f f i l i a t i o n ,  E x h i b i t i o n ,  a n d  S o c i a l  
R e c o g n i t i o n .  N o n - s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  w e r e  a l s o  f o u n d  f o r  t h e  P R F  
s c a l e  A c h i e v e m e n t  a n d  f o r  t h e  T S C S .
T h e s e  r e s u l t s  s e e m  to  f o l l o w  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  e s t a b l i s h e d  in  
p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g .  T h a t  
i s ,  t h e  s t r o n g e s t  t r e a t m e n t  e f f e c t s  h a v e  b e e n  f o u n d  o n  t h e  m o r e  o b j e c ­
t i v e  m e a s u r e s  o f  b e h a v i o r  i n  s i m u l a t e d  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  w i t h  
t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  d e c r e a s i n g  a s  t h e  i n v e s t i g a t o r s  
m o v e d  t o  m o r e  s u b j e c t i v e  a n d  g l o b a l  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e s  ( G o l d s m i t h  
& M c F a l l ,  1975) ,  W l i i l e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  r e s u l t s  f o r  
p a r t i c u l a r  m e a s u r e s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a s  g r e a t .  T h i s  i s  a p p a r e n t  
b o t h  i n  t h e  f a i l u r e  to  a c h i e v e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  T B C L  
a n d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t s  o n  t h e  t h r e e  s e l f - r e p o r t  
m e a s u r e s  o f  a n x i e t y  w i t h i n  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k .  S i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  
e f f e c t s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  o n  s i m i l a r  m e a s u r e s  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  
( C u r r a n ,  1974;  M c D o n a l d  e t .  a l .  , 1975;  G a l a s s i ,  G a l a s s i ,  & L i t z ,  1975;  
T w e n t y m a n  & M c F a l l ,  1975) .
T h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  t h e  p r e s e n t  r e s u l t s  c o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  b y  t w o  f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e  p r e s e n t  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m  w a s  
n o t  l i m i t e d  t o  o n e  s p e c i f i c  t a r g e t  p r o b l e m  s u c h  a s  a s s e r t i o n  o r  d a t i n g  
s k i l l s .  So  w h i l e  s u b j e c t s  p r o b a b l y  r e c e i v e d  m o r e  e x t e n s i v e  t r a i n i n g  
in  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  p r o b l e m  s i t u a t i o n s  t h e y  w e r e  e x p o s e d  to ,  
t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  t r a i n i n g  f o r  a n y  o n e  p r o b l e m  s i t u a t i o n  w a s  l e s s  
t h a n  in  p r e v i o u s  s t u d i e s .  In  l i g h t  o f  t h i s ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e
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n e a r l y  s i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  e f f e c t  f o r  t h e  s u m  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  
s i t u a t i o n s  o f  t h e  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s ,  a s  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  
h a v e  n o t  f o u n d  d i f f e r e n c e s  d u e  to  t r e a t m e n t  o n  m o d i f i e d  f o r m s  o f  t h e  
S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s  a n d  o n  s i m i l a r  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  
( B a n d e r  e l .  a l .  . 1975;  M c D o n a l d  e t .  a l .  , 1975;  M c F a l l  & M a r s t o n ,  1970;  
M c G o v e r n ,  A r k o w i t z ,  & G i l m o r e ,  1975) .  T h u s  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  
t h e  p r e s e n t  m o r e  g e n e r a l  s k i l l s  t r a i n i n g  a p p r o a c h  l e d  t o  g r e a t e r  
g e n e r a l i z a t i o n  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t s  o u t s i d e  o f  t h e  t r e a t m e n t  s e t t i n g .
T h i s  e f f e c t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  d u e  to  n o n - s p e c i f i c  t r e a t m e n t  f a c ­
t o r s ,  a s  t h e  a b o v e  i n v e s t i g a t o r s  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s p e c i f i c  
t r e a t m e n t  g r o u p s ,  a t t e n t i o n  p l a c e b o  c o n t r o l s ,  a n d  n o  t r e a t m e n t  
c o n t r o l s .
A s e c o n d  f a c t o r  t h a t  c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  g e n e r a l l y  w e a k e r  
r e s u l t s  i n  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  t h e  m e a s u r e s  u s e d  c o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  
s t r i n g e n t  m e a s u r e s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t r a i n i n g .  T h e  f o c u s  o f  t h e  a s s e s s ­
m e n t  b a t t e r y  w a s  o n  s o c i a l  a n x i e t y  a s  o p p o s e d  t o  b e h a v i o r a l  s k i l l s ,  
a n d  p r e v i o u s  r e s e a r c h  ( B o r k o v e c ,  1972;  L a n g  & L a z o v i k ,  1963; M c -  
G l y n n ,  R e y n o l d s ,  & L i n d e r  1971) h a s  s h o w n  t h a t  a v o i d a n c e  b e h a v i o r  
i s  m o r e  e a s i l y  a l t e r e d  t h a n  s e l f - r e p o r t e d  a n x i e t y .  In a d d i t i o n ,  t h e  
b e h a v i o r a l  t a s k  w a s  l e s s  s t r u c t u r e d  a n d  t h u s  c o u l d  h a v e  e l i c i t e d  a  
h i g h e r  d e g r e e  o f  a n x i e t y ,  m a k i n g  i t  m o r e  r e s i s t a n t  t o  t r e a t m e n t  t h a n  
t h e  r o l e - p l a y i n g  s i t u a t i o n s  u s e d  i n  o t h e r  s t u d i e s .  S u p p o r t  f o r  t h i s  
h y p o t h e s i s  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  f a i l u r e  o f  T w e n t y m a n  a n d  M c F a l l  (1975)  
t o  f i n d  t r e a t m e n t  e f f e c t s  f o r  b o t h  s e l f  r e p o r t  a n d  o b j e c t i v e  b e h a v i o r a l  
m e a s u r e s  o f  a n x i e t y  f o r  a  f o r c e d  i n t e r a c t i o n  t e s t ,  w l i i l e  t h e y  f o u n d
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s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  f o r  t h o s e  m e a s u r e s  in  r o l e  p l a y i n g  s i t u a t i o n s .  T h e  
l a c k  o f  s t r u c t u r e  in  c o n j u n c t i o n  w i th  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e n ' t  
s p e c i f i c a l l y  t r a i n e d  f o r  t h e  s i t u a t i o n  e n c o u n t e r e d  in  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  
c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  l a c k  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t s  o f  th e  SUD s c a l e s .
P a s t  r e s e a r c h  l i a s  c l e a r l y  s h o w n  t h a t  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  
a p p r o a c h  c a n  b e  u s e d  s u c c e s s f u l l y  in  i n c r e a s i n g  s p e c i f i c  b e h a v i o r a l  
s k i l l s  in  a  v a r i e t y  o f  s p e c i f i e d  s i t u a t i o n s  a n d  in  r e d u c i n g  a n x i e t y  in  
r o l e  p l a y i n g  s i t u a t i o n s ,  ( e . g .  M c F a l l  & T w e n t y m a n ,  1973; G a l a s s i ,  
G a l a s s i  & L i t z ,  1974; G o l d s m i t h  & M c F a l l ,  1975; M c D o n a l d  e t ,  a l .  , 
1975; M c G o v e r n ,  A r k o w i t z ,  & G i l m o r e ,  1975; a n d  T w e n t y m a n  &
M c F a l l ,  1975). T h e  r e s u l t s , w i t h  r e g a r d  to  g e n e r a l i z a t i o n  o f  a n x i e t y  
r e d u c t i o n  to  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n s ,  h a v e  b e e n  l e s s  c o n c l u s i v e  w i th  i n v e s ­
t i g a t o r s  f i n d i n g  s u c h  a  g e n e r a l i z a t i o n  o n  s o m e  m e a s u r e s  b u t  n o t  on  
o t h e r s  (e .  g. B a n d e r ,  S t e i n k e ,  A l l e n  & M o s h e r ,  1975; G o l d s m i t h  & 
M c F a l l ,  1975; M c G o v e r n ,  A r k o w i t z  & G i l m o r e ,  1975). T h e  p r e s e n t  
s t u d y  p r o v i d e s  e v i d e n c e  t h a t  a  b r i e f  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  
f o c u s i n g  o n  a  v a r i e t y  o f  i n d i v i d u a l l y  r e l e v a n t  t a r g e t  p r o b l e m s  d o e s  
h a v e  a n x i e t y  r e d u c t i o n  e f f e c t s  t h a t  g e n e r a l i z e  to  s i t u a t i o n s  o u t s i d e  o f  
t r e a t m e n t .  In a d d i t i o n ,  a r e d u c t i o n  d u e  to  t r e a t m e n t  o f  b e h a v i o r a l  
m a n i f e s t a t i o n s  of  a n x i e t y  w a s  s h o w n  f o r  a  s i t u a t i o n  t h a t  i s  a  c l o s e  
a p p r o x i m a t i o n  to a  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n  t h a t  w o u ld  e l i c i t  s o c i a l  a n x i e t y ,  
i. e .  a  c o n v e r s a t i o n  w i th  a  s t r a n g e r ,
A c o n s i s t e n t  f i n d i n g  o f  t h i s  a n d  o t h e r  s t u d i e s  ( M c F a l l  & M a r s t o n ,  
1971; M e l n i c k ,  1973) i s  t h e  l a c k  o f  a  t r e a t m e n t  e f f e c t  o n  m e a s u r e s  
s u c h  a s  t h e  P R F  s c a l e s  A c h i e v e m e n t ,  A f f i l i a t i o n ,  a n d  E x h i b i t i o n  t h a t
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r e f l e c t  c r o s s  s i t u a t i o n a l  b e h a v i o r a l  c o n s i s t e n c i e s ,  a n d  on  m e a s u r e s  
s u c h  a s  T S C S  t h a t  r e f l e c t  g l o b a l  a s p e c t s  o f  t h e  p e r s o n ' s  e x p e r i e n c e .  
H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o c e s s  on t h e s e  m o r e  
g l o b a l  a s p e c t s  o f  b e h a v i o r  a n d  e x p e r i e n c e  d e s e r v e s  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
F e w  o f  t h e  p a s t  s t u d i e s  o n  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  h a v e  i n c l u d e d  s u c h  
m e a s u r e s .  In a d d i t i o n ,  in th e  s t u d i e s  in  w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  u s e d  
t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  o f  r e l a t i v e l y  s h o r t  d u r a t i o n ,  t h u s  
i t  i s  n o t  u n r e a s o n a b l e  to  e x p e c t  t h a t  th e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w o u ld  n o t  
g e n e r a l i z e  to  m o r e  p e r v a s i v e  p a t t e r n s  o f  r e s p o n d i n g  a n d  e x p e r i e n c i n g .
F u r t h e r  r e s e a r c h  in  t h e  a r e a  of  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  m i g h t  c o n ­
t i n u e  to  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c l i n i c a l  f o r m s  o f  s o c i a l  s k i l l s  
t r a i n i n g  p r o c e d u r e s .  O n e  a s p e c t  of  th e  p r o c e s s  t h a t  n e e d s  f u r t h e r  
c l a r i f i c a t i o n  i s  t h e  e f f e c t s  o f  d u r a t i o n  o f  t r e a t m e n t .  In a d d i t i o n ,  
f u r t h e r  r e s e a r c h  n e e d s  to  b e  d o n e  f o l l o w i n g  t h e  l e a d  o f  G o l d s m i t h  a n d  
M c F a l l  (1975) in  d e f i n i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t r e a t m e n t  in  d i f f e r i n g  
s u b j e c t  p o p u l a t i o n s .  In s u c h  a  m a n n e r ,  i t  c a n  b e  d e t e r m i n e d  w h i c h  
s u b j e c t  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s u c c e s s f u l  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  s o c i a l  s k i l l s  a p p r o a c h ,  a n d  w h i c h  a r e  c o n t r a  i n d i c a t i v e  o f  i t s  u s e .
A n o t h e r  d i r e c t i o n  o f  f u t u r e  r e s e a r c h  m i g h t  b e  to  e x p l o r e  th e  
m e c h a n i s m s  u n d e r l y i n g  th e  c h a n g e  p r o d u c e d  b y  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g .
In t h i s  m a n n e r ,  t h e  r o l e s  o f  s k i l l  i n c r e a s e s  a n d  f e a r  r e d u c t i o n  c a n  
b e  f u r t h e r  c l a r i f i e d ,  i. e .  i s  f e a r  r e d u c t i o n  a  c o n s e q u e n c e  o f  s k i l l  
i n c r e a s e  o r  v i c e  v e r s a ,  o r  do d ie  tw o  c o m p o n e n t s  i n t e r a c t  in  p r o ­
d u c i n g  b e h a v i o r  c h a n g e  a n d  i f  s o  w h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h a t  i n t e r a c t i o n ?  
S u b j e c t  c h a r a c t e r i s t i c s  a r c  g o in g  to h a v e  to  b e  c o n s i d e r e d  in  t r y i n g  to
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s o r t  o u t  t h e  m e c h a n i s m s  of  c h a n g e .  R e c e n t  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  
s k i l l  d e f i c i t s  a n d  f e a r  o f  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  c a n  p l a y  d i f f e r i n g  r o l e s  
in  p r o d u c i n g  b e h a v i o r  d e f i c i t s  d e p e n d i n g  u p o n  s u b j e c t  c h a r a c t e r i s t i c s  
( G l a s g o w  & A r k o w i t z ,  1975), As th e  m e c h a n i s m s  u n d e r l y i n g  c h a n g e  
in  s p e c i f i c  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r s  a r e  c l a r i f i e d ,  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  
to  i n c o r p o r a t e  t h e m  in to  a m o r e  g e n e r a l  a n d  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r y  
o f  b e h a v i o r  t4 ian g e .  S u ch  a n  e m p i r i c a l l y  b a s e d  t h e o r y  w o u ld  p r o v i d e  
a b a s i s  f o r  p r e d i c t i n g  w h a t  t r e a t m e n t  i n t e r v e n t i o n  w o u ld  b e  e f f e c t i v e  
in  p r o d u c i n g  a  s p e c i f i c  b e h a v i o r a l  c h a n g e  in s u b j e c t s  w i th  s p e c i f i e d  
c h a r a c t e r i s t i c s .
E f f e c t s  o f  T h e r a p i s t  a n d  C l i e n t  Sex
T h e  o n ly  f i n d i n g  w i th  r e g a r d  to t h e r a p i s t - c l i e n t  s e x  d i f f e r e n c e s  
t h a t  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  w a s  f o r  t h e  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  of  
t h e  S - R  I n v e n t o r y  of  A n x i o u s n e s s  on w h ic h  s u b j e c t s  w i th  o p p o s i t e  s e x  
t h e r a p i s t s  r e p o r t e d  l e s s  a n x i e t y  a t  p o s t t e s t  t h a n  s u b j e c t s  w i th  s a m e -  
s e x  t h e r a p i s t s .  T h e  h y p o t h e s i z e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s a m e - s e x  a n d  
o p p o s i t e - s e x  p a i r i n g  w e r e  no t  f o u n d  f o r  t h e  m e a s u r e s  a s s o c i a t e d  w i th  
t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  o r  f o r  s u b j e c t ' s  s a t i s f a c t i o n  w i th  t h e i r  t h e r a p i s t .
W h i l e  t h i s  r e s e a r c h  p r o v i d e s  p r e l i m i n a r y  e v i d e n c e  t h a t  o p p o s i t e - 
s e x  t h e r a p i s t - c l i e n t  m a t c h i n g  is  m o r e  e f f e c t i v e  w i th in  t h e  c o n t e x t  o f  
t h i s  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  in r e d u c i n g  a n x i e t y  a s  m e a s u r e d  b y  th e  i n t e r ­
p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  o f  th e  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s ,  f u r t h e r  
r e s e a r c h  i s  n e c e s s a r y  in  o r d e r  to  p r o v i d e  a n  e m p i r i c a l  b a s i s  f o r  
t h e r a p i s t - c l i e n t  s e x  m a t c h i n g .  T h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f
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s u b j e c t s  upon w h o m  t h e s e  e f f e c t s  w e r e  t e s t e d  m ig h t  have  p r e c l u d e d  
the  p o s s i b i l i t y  of f in d in g  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  T h u s  
w hi le  t h i s  r e s e a r c h  w a s  no t  s u p p o r t i v e  of  s a m e - s e x  m a t c h i n g s  b e in g  
m o r e  t h e r a p e u t i c ,  a n y  c l a i m s  th a t  t h i s  i s  o r  is  not  the  c a s e  fo r  th i s  
p a r t i c u l a r  t r e a l m e n l  would  b e  p r e m a t u r e .
F a c t o r  A n a l y s i s  of  P o s t t e s t  V a r i a b l e s  
T h e  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  p o s t t e s t  v a r i a b l e s  u s e d  in  a s s e s s i n g  
p r e t e s t i n g  a n d  t r e a t m e n t  e f f e c t s  y i e l d e d  s e v e n  i n t e r p r e t a b l e ,  o r t h o ­
g o n a l  f a c t o r s .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e s e  f a c t o r s  a r e  a s  f o l l o w s .
T h e  f o l l o w i n g  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s  s i t u a t i o n s  s h o w e d  
h ig h  p o s i t i v e  l o a d i n g s  on  F a c t o r  1: f i n a l  e x a m ,  c o u n s e l i n g  b u r e a u ,  
jo b  i n t e r v i e w ,  c o m p e t i t i v e  c o n t e s t ,  n e w  d a t e ,  p s y c h o l o g y  e x p e r i m e n t ,  
a n d  s p e e c h .  T h e s e  l o a d i n g s  w e r e  s i m i l a r  to t h o s e  o b t a i n e d  in f a c t o r  
a n a l y s i s  o f  t h e  S - R  I n v e n t o r y  of  A n x i o u s n e s s  r e p o r t e d  in t h e  o r i g i n a l  
m o n o g r a p h  ( E n d l e r ,  H u n t  & R o s e n s t e i n ,  1962). T h e  a b o v e  a u t h o r s  
i n t e r p r e t e d  t h e s e  s i t u a t i o n s  a s  " s i t u a t i o n s  in  w h ic h  a n  i n d i v i d u a l s  
i n t e r p e r s o n a l  s t a t u s  i s  b e i n g  t h r e a t e n e d " ,  a n d  l a b e l e d  th e  f a c t o r  t h e y  
d e f i n e d  a n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n a l  f a c t o r .  In a c c o r d  w i th  t h e i r  
d e f i n i t i o n .  F a c t o r  1 s e e m s  to  b e  a s i t u a t i o n a l  i n t e r p e r s o n a l  a n x i e t y  
f a c t o r ,  A n e a r l y  s i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  e f f e c t  w a s  fo und  f o r  t h e  f a c ­
t o r  s c o r e s  o f  t h i s  f a c t o r ,  a  f i n d i n g  c o n s i s t e n t  w i th  the  p a t t e r n  of  
r e s u l t s  r e g a r d i n g  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t r e a t m e n t .
T h e  P R F  s c a l e s  P l a y ,  E x h i b i t i o n ,  D o m i n a n c e ,  U n d e r s t a n d i n g ,  
a n d  A f f i l i a t i o n  h a d  s t r o n g  p o s i t i v e  l o a d i n g s  on  F a c t o r  2. T h e s e
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v a r i a b l e s  s e e m  to  r e f l e c t  e n j o y m e n t  d e r i v e d  f r o m  s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  
a s  w e l l  a s  c o m f o r t  in  t h o s e  s i t u a t i o n s .  A s  a r e s u l t ,  t h i s  f a c t o r  h a s  
b e e n  l a b e l e d  a n  i n t r a v e r s i o n - e x t r a v e r s i o n  f a c t o r .
S t r o n g  p o s i t i v e  l o a d i n g s  on  F a c t o r  3 w e r e  found  foi- the  P R F  
v a r i a b l e s  E n d u r a n c e ,  O r d e r ,  a n d  A c h i e v e m e n t  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  TSC S.  
A s t r o n g  n e g a t i v e  l o a d i n g  w a s  o b t a i n e d  f o r  t h e  P R F  v a r i a b l e  I m p u l s i v -  
i ty .  T h e  a b i l i t y  f o r  i n t e l l e c t u a l  c o n t r o l  o v e r  i m p u l s e s  s e e m s  to  b e  
r e p r e s e n t e d  by t h i s  f a c t o r ,  a n d  i t  h a s  b e e n  l a b e l e d  a  s e l f - c o n t r o l  
f a c t o r .
T h e  t h r e e  s e l f  r e p o r t  a n x i e t y  m e a s u r e s  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  
b e h a v i o r a l  t a s k  s h o w  h ig h  p o s i t i v e  l o a d i n g s  on  F a c t o r  4, T h e s e  m e a s ­
u r e s  a p p e a r  to d e f i n e  it  a s  a b e h a v i o r a l  t a s k  s u b j e c t i v e  a n x i e t y  f a c t o r .
T w o  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s  s i t u a t i o n s ,  s a i l  b o a t  a n d  m o u n ­
t a i n  l e d g e ,  in  a d d i t i o n  to  t h e  P R F  s c a l e  H a r m a v o i d a n c e  s h o w  s t r o n g  
p o s i t i v e  l o a d i n g s  on  F a c t o r  5. T h e s e  v a r i a b l e s  s e e m  to  d e f in e  t h i s  
f a c t o r  a s  i n v o l v i n g  f e a r  o f  r e a l i s t i c  d a n g e r .
F a c t o r  6 p r e s e n t s  the g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  in  i n t e r p r e t a t i o n .  O n ly  
two m o d e r a t e  l o a d i n g s  w e r e  o b t a i n e d ,  a p o s i t i v e  l o a d i n g  f o r  th e  
T i m e d  B e h a v i o r  C h e c k l i s t ,  a n d  a n e g a t i v e  l o a d i n g  f o r  th e  P R F  s c a l e  
D o m i n a n c e .  A s u b j e c t  s c o r i n g  h ig h  on t h i s  f a c t o r  w o u ld  l i k e l y  be  
a n x i o u s  i n  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  a n d  w o u ld  g e n e r a l l y  b e  s u b m i s s i v e  
a n d  u n a s s e r t i v e .  In a d d i t i o n ,  s m a l l  p o s i t i v e  l o a d i n g s  on th e  S - R  
I n v e n t o r y  of  A n x i o u s n e s s  s i t u a t i o n s  s p e e c h  (. 32) a n d  jo b  i n t e r v i e w  
(. 29)  i n d i c a t e  t h a t  a  h ig h  s c o r e  w o u ld  r e p o r t  h igh  a n x i e t y  in t h e s e  
s i t u a t i o n s .  In s u m m a r y ,  a  h igh  s c o r e r  w o u l d  p r o b a b l y  b e  u n a s s e r t i v e
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a n d  s u b m i s s i v e ,  w o u l d  d i s p l a y  o v e r t  s i g n s  o f  a n x i e t y  in a n  i n t e r p e r ­
s o n a l  s i t u a t i o n ,  a n d  w o u l d  e x p e r i e n c e  c o n s i d e r a b l e  a n x i e t y  in  i n t e r ­
p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  i m p l i c i t  e v a l u a t i o n .  As a  r e s u l t ,  t h i s  
f a c t o r  h a s  b e e n  t e n t a t i v e l y  l a b e l e d  a s o c i a l  e f f e c t i v e n e s s  f a c t o r .
T h e  P R F  s c a l e  S o c i a l  R e c o g n i t i o n  i s  th e  o n ly  v a r i a b l e  w i th  a  h igh  
l o a d i n g  in  F a c t o r  7. T l iu s  t h i s  f a c t o r  s e e m s  c l e a r l y  i n t e r p r e t a b l e  a s  
a  s o c i a l  r e c o g n i t i o n  f a c t o r .
M e t h o d o l o g i c a l  C o n s i d e r a t i o n s  R e g a r d i n g  t h e  C h o i c e  
o f  O u t c o m e  M e a s u r e s
T h e  g l o b a l  s u b j e c t  r a t i n g  of  i m p r o v e m e n t  u s e d  in  t h i s  s t u d y  c o u ld  
h a v e  b e e n  m o r e  m e a n i n g f u l l y  w o r d e d  s o  t h a t  i t  c o u ld  h a v e  b e e n  a d ­
m i n i s t e r e d  to a l l  s u b j e c t s  a n d  no t  j u s t  t h o s e  t r e a t e d .  F o r  i n s t a n c e ,  
r a t h e r  t h a n  r a t i n g  i m p r o v e m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o g r a m ,  a l l  s u b ­
j e c t s  m i g h t  h a v e  b e e n  a s k e d  to  r a t e  t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  e f f e c t i v e n e s s .  
In t h i s  w ay ,  t h i s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  a s  a  m e a s ­
u r e  o f  p r e t e s t i n g  a n d  t r e a t m e n t  e f f e c t s .
I n c l u s i o n  o f  a  m e a s u r e  o f  b e h a v i o r a l  s k i l l  in  th e  b e h a v i o r a l  t a s k  
m i g h t  h a v e  b e e n  a  m e a n i n g f u l  a d d i t i o n  to  t h e  a s s e s s m e n t  b a t t e r y .  
W h i l e  s u c h  m e a s u r e s  u s e d  in  c o n n e c t i o n  w i th  r o l e - p l a y i n g  s i t u a t i o n s  
h a v e  c o n s i s t e n t l y  s h o w n  t r e a t m e n t  e f f e c t s ,  o n e  s t u d y  ( T w e n t y m a n  & 
M c F a l l ,  1975) f a i l e d  to  d e m o n s t r a t e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  o n  a 
b e h a v i o r a l  s k i l l  m e a s u r e  u s e d  in  a f o r c e d  i n t e r a c t i o n  t e s t .  T h u s  
f u r t h e r  r e s e a r c h  m i g h t  b e  h e l p f u l  in  e i t h e r  c o n f i r m i n g  o r  m o d i f y i n g  
the  a b o v e  rjuding, a n d  e v a l u a t i n g  in w ha l  w a y s  the  f o r c e d  i n t e r a c t i o n
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s i t u a t i o n  i s  d i f f e r e n t  t h a n  r o l e  p l a y i n g  s i t u a t i o n s .
T h e  l o s s  o f  t h e  SUD m e a s u r e  f o r  t h e  f iv e  d a y s  f o l l o w in g  a s s e s s ­
m e n t  d e t r a c t e d  f r o m  t h e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  th e  g e n e r a l i z a t i o n  of  
t r e a t m e n t  e f f e c t s  to t h e  r e a l  e n v i r o n m e n t .  A s s e s s m e n t  of  s u c h  g e n e r ­
a l i z a t i o n  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  a s  d e v e l o p m e n t  o f  b e h a v i o r a l  t e s t s  f o r  r e a l  
l i f e  s i t u a t i o n s  h a s  b e e n  p r o b l e m a t i c  ( s e e  M c F a l l  & T w e n t y m a n ,  197 3). 
A s  a r e s u l t ,  m u c h  of  th e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  c h a n g e  o u t s i d e  t h e  t r e a t ­
m e n t  s e t t i n g  h a s  c o m e  f r o m  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e s  o f  b e h a v i o r  a n d  
a n x i e t y  in  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s .  W i th  s u c h  m e a s u r e s ,  a c c u r a c y  o f  s e l f  
r e p o r t  i s  a  c r i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n .  P a u l  (196 6) d e m o n s t r a t e d  t h a t  th e  
S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s  s p e e c h  s i t u a t i o n  p r e d i c t e d  a n x i e t y  in  a 
p u b l i c  s p e a k i n g  s i t u a t i o n  ( r  * . 50 a n d  . 72 in  two s e p a r a t e  s a m p l e s )  a n d  
G e e r  (1965) s h o w e d  t h a t  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  to  s p e c i f i c  i t e m s  o n  th e  
F e a r  S u r v e y  S c h e d u l e  c o r r e s p o n d e d  ( r h o  c o r r e l a t i o n  r a n g i n g  f r o m  . 52 
to  . 92) w i th  th e  d e g r e e  o f  f e a r  t h e y  d i s p l a y e d  in  th e  a c t u a l  s i t u a t i o n s .  
T h u s  t h e r e  is  e v i d e n c e  t h a t  m e a s u r e s  s u c h  a s  t h e  S - R  I n v e n t o r y  of  
A n x i o u s n e s s  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n s .  F i n a l l y ,  t h e  
f o r c e d  i n t e r a c t i o n  t e s t  u s e d  in t h i s  s t u d y  s e e m s  to b e  a  p r o m i s i n g  
m e a n s  o f  a s s e s s i n g  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t s  to  r e a l - l i f e  
s i t u a t i o n s  ( B o r k o v e c ,  S to n e ,  O ' B r i e n  & S to n e ,  1974). W h i le  t h i s  t e s t  
d o e s  n o t  t a k e  p l a c e  in t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e r e  a r e  v e r y  few 
c o n s t r a i n t s  i m p o s e d  u p o n  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  w o u ld  m a k e  i t  d i f f e r e n t  
f r o m  c o n v e r s i n g  w i th  a s t r a n g e r  in  a n y  o t h e r  s e t t i n g .
T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  t h r e e  SUD m e a s u r e s  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  
b e h a v i o r a l  t a s k  m a y  h a v e  r e s u l t e d  in  u n n e c e s s a r y  d u p l i c a t i o n .  T h e
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h i g h  i n t e r  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e s e  m e a s u r e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  w e r e  
m e a s u r i n g  m u c h  t h e  s a m e  th in g ,  a n d  t h u s  u s i n g  o n ly  o n e  of  th e  SUD 
m e a s u r e s  p r o b a b l y  w o u l d  no t  h a v e  r e s u l t e d  in  a  s i g n i f i c a n t  l o s s  o f  
i n f o r m a t i o n .  W i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  t h r e e  SUD m e a s u r e s ,  a l l  o f  th e  
m e a s u r e s  e m p l o y e d  s e e m e d  to  b e  p r o v i d i n g  u n i q u e  i n f o r m a t i o n  a s  
e v i d e n c e d  b y  th e  s m a l l  to  m o d e r a t e  i n t e r  c o r  r e l a t i o n s .
T h e  f i n d i n g s  in  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  w i th  r e g a r d  to  t h e  e f f e c t s  o f  p r e ­
t e s t i n g ,  u n d e r s c o r e  t h e  n e e d  f o r  c a r e f u l  s e l e c t i o n  of o u t c o m e  m e a s u r e s .  
F r e e d o m  f r o m  p r e t e s t i n g  e f f e c t s  i s  j u s t  o n e  o f  t h e  m a n y  c o m p o n e n t s  of  
p s y c h o m e t r i c  a d e q u a c y ,  b u t  i s  a l s o  o n e  t h a t  h a s  r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n  
to d a t e .  In o r d e r  f o r  o u t c o m e  m e a s u r e s  to  p r o v i d e  a  m e a n i n g f u l  
a s s e s s m e n t  of  t r e a t m e n t  e f f e c t s ,  t h e y  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  to  m e e t  
c l e a r ,  e m p i r i c a l l y  b a s e d  r a t i o n a l e  f o r  s u c h  p s y c h o m e t r i c  q u a l i t i e s  a s  
r e l i a b i l i t y ,  v a l i d i t y ,  a n d  f r e e d o m  f r o m  c o n f o u n d i n g  e f f e c t s  s u c h  a s  
p r e t e s t i n g .
In a d d i t i o n  to  m e e t i n g  p s y c h o m e t r i c  r e q u i r e m e n t s ,  m e a s u r e s  of 
p s y c h o t h e r a p e u t i c  o u t c o m e  s h o u l d  b e  c h o s e n  s o  a s  to a d e q u a t e l y  s a m p l e  
t h e  m u l t i - d i m e n s i o n a l  d o m a i n  o f  b e h a v i o r  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h i n  w h i c h  
t h e r a p e u t i c  c h a n g e  i s  b e i n g  a t t e m p t e d  ( K i e s l e r ,  1966; F i s k e  e t .  a l .  ,
1970),  T h e  m o s t  m e a n i n g f u l  c r i t e r i o n  o f  o u t c o m e  i s  t h e  c h a n g e  in 
c l i e n t s '  d i s t r e s s i n g  b e h a v i o r  o u t s i d e  o f  t r e a t m e n t  ( P a u l ,  1967;
L u b o r s k y  & S t r u p p ,  1962). T h i s  c a n  p r o b a b l y  b e  b e s t  m e a s u r e d  
t h r o u g h  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  b e h a v i o r  in th e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  h o w e v e r  
w h e n  t h a t  i s  no t  f e a s i b l e ,  t h a t  b e h a v i o r  c a n  l)e a s s e s s e d  t h r o u g h  c l i e n t  
s e l f - r e p o r t  a n d  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s  t h a t  a r e  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  to
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b e  a  c l o s e  a p p r o x i m a t i o n  to  t h e  t a r g e t  b e h a v i o r .  O t h e r  m e a n i n g f u l  
o u t c o m e  c r i t e r i a  m i g h t  i n c l u d e  m e a s u r e s  o f  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s ;  
m e a s u r e s  o f  t h e  c l i e n t s '  e x p e r i e n c e s ,  b o t h  w i th  r e g a r d  to  th e  s p e c i f i c  
p r o b l e m  a n d  to m o r e  g l o b a l  p a t t e r n s ;  a n d  m e a s u r e s  o f  c r o s s - s i t u a t i o n ­
a l  b e h a v i o r  c o n s i s t e n c i e s .
W i t h i n  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  o f  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g ,  o b j e c t i v e  
a n d  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  o f  b e h a v i o r  in  s i t u a t i o n s  c o n s t r u c t e d  to 
s i m u l a t e  r e a l - l i f e  p r o b l e m  s i t u a t i o n s  h a v e  b e e n  w i d e l y  u s e d .  A p r e s e n t  
t r e n d  in  t h e  a r e a  s e e m s  to  b e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m e a s u r e s  t h a t  d i s ­
c r i m i n a t e  v a r i o u s  l e v e l s  o f  s o c i a l  e f f e c t i v e n e s s  a n d  s o c i a l  a n x i e t y  
( B o r k o v e c ,  e t ,  a l .  , 1974; A r k o w i t z ,  L i c h t e n s t e i n ,  M c G o v e r n  & H i n e s ,  
1975; C l a r k  & A r k o w i t z ,  1975; G l a s g o w  & A r k o w i t z ,  1975; G o l d s m i t h  & 
M c F a l l ,  1975; T w e n t y m a n  & M c F a l l ,  1975),  T h u s  r e s e a r c h e r s  in  th e  
a r e a  s e e m  to  b e  d e v e l o p i n g  h i g h l y  s e n s i t i v e  m e a s u r e s  o f  s p e c i f i c  
b e h a v i o r s  o c c u r i n g  in s p e c i f i c  s i t u a t i o n s .
H o w e v e r ,  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  to  m e a s u r e s  of c r o s s -  
s i t u a t i o n a l  i m p r o v e m e n t .  W h i le  s u c h  m e a s u r e s  h a v e  b e e n  s h o w n  to  b e  
p o o r  p r e d i c t o r s  o f  b e h a v i o r  in  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  ( s e e  G o l d f r i e d  & K e n t ,  
1972; M i s c h e l ,  1973), M i s c h e l  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  " w h e n  the  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  b e h a v i o r  a n d  th e  a t t r i b u t e d  t r a i t  a r e  r e l a t i v e l y  
d i r e c t ,  t h e  t r a i t  s e r v e s  e s s e n t i a l l y  a s  a  s u m m a r y  t e r m  f o r  th e  
b e h a v i o r s .  . , ". M e a s u r e s  t h a t  s a m p l e  s i m i l a r  b e h a v i o r s  a c r o s s  
v a r i e d  s i t u a t i o n s  m i g h t  b e  b e n e f i c i a l  in d e t e r m i n i n g  to  w h a t  e x t e n t  
s p e c i f i c  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m s  a f f e c t  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r  
a c r o s s  s i t u a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  a s p e c t s  o f  b e h a v i o r .  T h e  k n o w l e d g e
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o f  s u c h  e f f e c t s  s e e m s  to  h a v e  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  c l i n i c a l  
p r a c t i t i o n e r s  a s  c l i e n t s '  p r o b l e m  b e h a v i o r s  a r e  f r e q u e n t l y  n o t  l i m i t e d  
to  o n l y  a  few  s p e c i f i e d  s i t u a t i o n s .
T h e  p s y c h o m e t r i c  s o p h i s t i c a t i o n  o f  t h e  P R F  s e e m s  to  m a k e  i t  
w o r t h y  o f  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a s  a n  o u t c o m e  m e a s u r e  f o r  p s y c h o ­
t h e r a p y  in  g e n e ra l , ,  a n d  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  in  p a r t i c u l a r .  O ne  a s p e c t  
o f  t h e  P R F  th a t  n e e d s  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  i s  i t s  s u c c e p t i b i l i t y  to 
p r e t e s t i n g  e f f e c t s .  T h e  p r e t e s t i n g  b y  t r e a t m e n t  i n t e r a c t i o n  f o r  E x ­
h i b i t i o n  s e e m s  to w a r r a n t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  to  d e t e r m i n e  if  i t  w a s  
t h e  r e s u l t  o f  r a n d o m  o r  o f  s y s t e m a t i c  v a r i a t i o n .
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T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  to  t e s t  th e  e f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g  a n d  o f  
m a t c h i n g  t h e r a p i s t s  a n d  c l i e n t s  a c c o r d i n g  to s e x  w i t h i n  th e  c o n t e x t  o f  
a g r o u p  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o c e d u r e .  In o r d e r  to o b t a i n  e s t i m a t e s  
o f  t h e  e f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g ,  th e  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e  a n d  of t h e i r  i n t e r ­
a c t i o n .  a  S o l o m o n  f o u r - g r o u p  d e s i g n  w a s  u s e d .  T h a t  i s .  two  g r o u p s  of  
s u b j e c t s  r e c e i v e d  th e  S o c i a l  S k i l l s  T r a i n i n g  p r o g r a m  one  of  w h ic h  
r e c e i v e d  a  p r e t e s t  a s  w e l l  a s  a  p o s t t e s t ,  a n d  o n e  of  w h ic h  r e c e i v e d  o n ly  
a  p o s t t e s t .  In a d d i t i o n ,  tw o  g r o u p s  w e r e  w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l s ;  o n e  
w h i c h  w a s  p r e - t e s t e d  a n d  p o s t - t e s t e d ,  a n d  o n e  v /h ich  r e c e i v e d  th e  p o s t ­
t e s t  b u t  n o t  t h e  p r e t e s t .
In o r d e r  to  e s t i m a t e  t h e  e f f e c t s  of  m a t c h i n g  t h e r a p i s t s  a n d  c l i e n t s  
a c c o r d i n g  to s e x ,  f o u r  t h e r a p i s t s  ( tw o  m a l e  a n d  tw o  f e m a l e )  e m p l o y e d  
th e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  w i th  b o th  m a l e  a n d  f e m a l e  c l i e n t s .  T h e  t r e a t ­
m e n t  w a s  e m p l o y e d  in  s m a l l  g r o u p s  c o n t a i n i n g  t h r e e  t o  f iv e  s u b j e c t s .  
E a c h  g r o u p  c o n t a i n e d  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s ,  a n d  an  a t t e m p t  
w a s  m a d e  to  e q u a l i z e  t h e  n u m b e r  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  w i t h i n  e a c h  
g r o u p .  E a c h  t h e r a p i s t  t r e a t e d  tw o  g r o u p s ,  o n e  p r e t e s t e d  g r o u p  a n d  
o n e  t h a t  w a s n ' t  p r e t e s t e d .
T h e  e f f e c t s  of  t h e  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n s  w e r e  a s s e s s e d  
u s i n g  a n  a s s e s s m e n t  b a t t e r y  d e s i g n e d  to  t a p  a  m u l t i d i m e n s i o n a l  d o m a i n  
o f  b e h a v i o r  a n d  e x p e r i e n c e .  T h e  a s s e s s m e n t  b a t t e r y  i n c l u d e d  th e
82
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f o l l o w i n g  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s :  1. ) f o u r  s c a l e s  of  th e  P e r s o n a l i t y  
R e s e a r c h  F o r m  - A c h i e v e m e n t ,  A f f i l i a t i o n ,  E x h i b i t i o n ,  an d  S o c ia l  
R e c o g n i t i o n ;  2, ) t h e  t o t a l  p o s i t i v e  s c o r e  o f  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  
S c a l e ,  a s e l f  c o n c e p t  m e a s u r e ;  a n d  3. ) t h e  s u m  o f  f ive  s i t u a t i o n s  of 
th e  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s  t h a t  h a v e  b e e n  found  to l o a d  h i g h l y  
on  a n  i n t e r p e r s o n a l  a n x i e t y  f a c t o r  -  n e w  d a t e ,  s p e e c h  b e f o r e  a l a r g e  
g r o u p ,  c o m p e t i t i v e  c o n t e s t  b e f o r e  s p e c t a t o r s ,  c o u n s e l i n g  b u r e a u  f o r  a  
p e r s o n a l  p r o b l e m ,  a n d  i n t e r v i e w  f o r  a n  i m p o r t a n t  jo b .  A b e h a v i o r a l  
f o r c e d  i n t e r a c t i o n  t a s k  w a s  i n c l u d e d  in  th e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  a n d  
f o u r  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  f r o m  it :  1. ) a  m o d i f i e d  f o r m  of
t h e  T i m e d  B e h a v i o r  C h e c k l i s t  f o r  P e r f o r m a n c e  A n x ie ty ,  an  o b j e c t i v e  
m e a s u r e  o f  b e h a v i o r a l  i n d i c a t o r s  o f  a n x i e t y ;  2. ) S u b j e c t i v e  U n i t s  o f  
D i s t u r b a n c e  (SUD) b e f o r e  th e  b e h a v i o r a l  t a s k ,  a  s e l f - r a t e d  a n x i e t y  
m e a s u r e ;  3. ) t h e  h i g h e s t  SUD l e v e l  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  th e  b e h a v i o r a l  
t a s k ;  a n d  4, ) SUD a f t e r  th e  b e h a v i o r a l  t a s k .  In a d d i t i o n ,  a l l  s u b j e c t s  
who c o m p l e t e d  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e  r a t e d  o n  a  l i k e r t  
s c a l e  t h e i r  i m p r o v e m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o c e d u r e  a n d  t h e i r  s a t i s ­
f a c t i o n  w i t h  t h e i r  t h e r a p i s t .  E a c h  t h e r a p i s t  r a t e d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
e a c h  o f  h i s  s u b j e c t s  o n  a  s i m i l a r  s c a l e .
T h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w e r e  a s  fo l lo w s :
1. T h e  e f f e c t s  o f  p r e t e s t i n g .
P r e t e s t i n g  e f f e c t s  t h a t  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  w e r e  found  f o r  SUD 
b e f o r e  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k ,  SUD d u r i n g  th e  b e h a v i o r a l  t a s k ,  a n d  SUD 
a f t e r  t h e  b e h a v i o r a l  t a s k  ( p ' s  < .  12, . 0 7 ,  a n d  . 06  r e s p e c t i v e l y ) .  O n  a l l  
t h r e e  m e a s u r e s  s e l f - r a t e d  a n x i e t y  a s s o c i a t e d  w i th  th e  b e h a v i o r a l  t a s k
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w a s  l e s s  a t  p o s t t e s t  f o r  g r o u p s  t h a t  h a d  b e e n  p r e t e s t e d  t h a n  f o r  g r o u p s  
t h a t  h a d  n o t  b e e n  p r e t e s t e d .  N o n - s i g n i f i c a n t  p r e t e s t i n g  e f f e c t s  w e r e  
fo u n d  f o r  a l l  o t h e r  m e a s u r e s .
2. T h e  e f f e c t s  o f  t l ie  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o c e d u r e .
G r o u p s  t l ia t  r e c e i v e d  th e  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  p r o g r a m  r e p o r t e d  
n e a r l y  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  a n x i e t y  a t  p o s t t e s t  a s  m e a s u r e d  b y  th e  f iv e  
i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s  t h a n  d id  
w a i t i n g - l i s t  c o n t r o l  g r o u p s  (p <  . 07) .  In a d d i t i o n ,  a  n e a r l y  s i g n i f i c a n t  
t r e a t m e n t  e f f e c t  ( p < .  08)  w a s  fo und  f o r  t h e  T i m e d  B e h a v i o r  C h e c k l i s t ,  
w i th  t h e  t r e a t e d  g r o u p s  e x h i b i t i n g  f e w e r  o v e r t  i n d i c a t o r s  of  a n x i e t y  
t h a n  c o n t r o l s .  T h u s ,  t r e a t e d  s u b j e c t s  r e p o r t e d  l e s s  a n x i e t y  in  i n t e r ­
p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  a n d  s h o w e d  f e w e r  s i g n s  o f  a n x i e t y  in  the  b e h a v i o r a l  
t a s k .  N o n - s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  w e r e  found  on a l l  o t h e r  m e a s u r e s .
3. T h e  e f f e c t s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  p r e t e s t i n g  w i th  t h e  s o c i a l  s k i l l s  
t r e a t m e n t .
O n l y  o n e  m e a s u r e .  E x h i b i t i o n ,  s h o w e d  a t r e a t m e n t  b y  p r e t e s t i n g  
i n t e r a c t i o n  th a t  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  ( p <  .10) .  At p o s t t e s t  t h e  m e a n  
s c o r e  f o r  th e  g r o u p  t h a t  w a s  p r e t e s t e d  w a s  l e s s  t h a n  t h a t  of  th e  n o n ­
p r e t e s t e d  g r o u p  w h e n  b o th  r e c e i v e d  t h e  s o c i a l  s k i l l s  t r e a t m e n t ,  b u t  
t h e  s c o r e  f o r  th e  p r e t e s t e d  g r o u p  w a s  h i g h e r  th a n  t h a t  o f  th e  n o n ­
p r e t e s t e d  g r o u p  f o r  w a i t i n g - l i s t  c o n t r o l  g r o u p s .
4. T h e r a p i s t - C l i e n t  s e x  e f f e c t s .
T h e  o n l y  v a r i a b l e  f o r  w h i c h  the  t h e r a p i s t  b y  c l i e n t  s e x  i n t e r a c t i o n  
a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  w a s  f o r  th e  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  
S - R  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s  ( p < . 0 8 ) .  M a le  c l i e n t s  w ho  w e r e  t r e a t e d
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b y  f e m a l e  t h e r a p i s t s  r e p o r t e d  l e s s  a n x i e t y  in  t h o s e  s i t u a t i o n s  t h a n  
m a l e  c l i e n t s  t r e a t e d  b y  m a l e  t h e r a p i s t s ,  w h i l e  f e m a l e  c l i e n t s  t r e a t e d  
b y  m a l e  t h e r a p i s t s  r e p o r t e d  l e s s  a n x i e t y  t h a n  f e m a l e  c l i e n t s  t r e a t e d  
b y  f e m a l e  t h e r a p i s t s ,
5, F a c t o r  a n a l y s i s  o f  th e  p o s t t e s t  v a r i a b l e s .
A p r i n c i p l e  f a c t o r  f a c t o r  a n a l y s i s  u s i n g  V a r i m a x  r o t a t i o n  w a s  
p e r f o r m e d  o n  t h e  a b o v e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  a n d  t h e r a p i s t  i m p r o v e m e n t  r a t i n g s  a n d  t h e  s u b j e c t  s a t i s f a c t i o n  
r a t i n g ,  in  a d d i t i o n  to  t h e  r e m a i n i n g  v a r i a b l e s  of  t h e  P R F  a n d  S - R  
I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s ,  S e v e n  f a c t o r s  w e r e  e x t r a c t e d  a n d  w e r e  
l a b e l e d  a s  f o l l o w s :  1, ) s i t u a t i o n a l  i n t e r p e r s o n a l  a n x i e t y ,  2. ) i n t r o ­
v e r s  i o n - e x t r a v e r s  ion ,  3. ) s e l f - c o n t r o l ,  4, ) b e h a v i o r a l  t a s k  s u b j e c t i v e  
a n x i e t y ,  5. ) f e a r  o f  r e a l i s t i c  d a n g e r ,  6. ) s o c i a l  e f f e c t i v e n e s s  ( t h i s  
l a b e l  w a s  t e n t a t i v e  d u e  to  a  l a c k  of  s t r o n g  f a c t o r  l o a d i n g s ) ,  a n d  7, ) 
s o c i a l  r e c o g n i t i o n .
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  in  c o n j u n c t i o n  w i th  r e s u l t s  f r o m  e a r l i e r  
s t u d i e s  s t r o n g l y  i n d i c a t e  t h a t  s e l f - r a t e d  a n x i e t y  w i th in  a  r o l e - p l a y i n g  
o r  f o r c e d  i n t e r a c t i o n  s i t u a t i o n  i s  r e d u c e d  b y  p r e t e s t i n g .  T h i s  e f f e c t  
d o e s  no t  s e e m  to b e  o f  g r e a t  c o n c e r n  in b e t w e e n  g r o u p s  d e s i g n s  f o r  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  p s y c h o t h e r a p y  a s  p r e t e s t i n g  a f f e c t s  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
to t h e  s a m e  e x t e n t  t h a t  i t  a f f e c t s  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s .  H o w e v e r ,  
p r e t e s t i n g  e f f e c t s  p r e c l u d e  the  m e a n i n g f u l  u s e  o f  s u c h  m e a s u r e s  in 
s i n g l e - s u b j e c t  d e s i g n s  a s  t h e r e  i s  no w a y  to  s e p e r a t e  t r e a t m e n t  e f f e c t s
f r o m  p r e t e s t i n g  e f f e c t s .
T h e  f i n d i n g  o f  a  p r e t e s t i n g  b y  t r e a t m e n t  i n t e r a c t i o n  f o r  E x h i b i t i o n
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n e e d s  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  to  s e e  i f  i t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  r e l i a b l e  v a r i a ­
t i o n  o r  of  r a n d o m  v a r i a t i o n .  S u s c e p t i b i l i t y  to  s u c h  a n  e f f e c t  s e r i o u s l y  
l i m i t s  th e  u t i l i t y  o f  a  m e a s u r e  f o r  e v a l u a t i n g  p s y c h o t h e r a p y ,  s i n c e  
t r e a t m e n t  e f f e c t s  a r c  c o n f o u n d e d  w i th  t h o s e  o f  p r e t e s t i n g  in  b o th  
s i n g l e  s u b j e c t  d e s i g n s  a n d  in t h e  t r a d i t i o n a l  p r e - p o s t  b e t w e e n  g r o u p s  
d e s i g n .
T h e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  in  t h i s  s t u d y  w e r e  g e n e r a l l y  s m a l l e r  in 
m a g n i t u d e  t h a n  t h o s e  r e p o r t e d  in  p r e v i o u s  s t u d i e s .  H o w e v e r ,  th e  
e x t e n t  o f  t h e  e f f e c t s  s e e m s  to  b e  s o m e w h a t  g r e a t e r ,  w i th  s o m e  e v i ­
d e n c e  f o r  t h e i r  g e n e r a l i z a t i o n  to  s i t u a t i o n s  o u t s i d e  o f  th e  t r e a t m e n t  
s e t t i n g .  T h i s  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  in t h a t  th e  t r e a t ­
m e n t  p r o c e d u r e  in  t h i s  s t u d y  w a s  n o t  l i m i t e d  to  o n e  p a r t i c u l a r  t a r g e t  
p r o b l e m .  T h u s ,  w h i l e  s u b j e c t s  r e c e i v e d  l e s s  i n t e n s i v e  t r a i n i n g  f o r  
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s  t h e y  r e c e i v e d  m o r e  e x t e n s i v e  t r a i n i n g  f o r  a  
v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s .  A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  
o f  t h e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  c o u ld  be  t h a t  s o m e  o f  th e  m e a s u r e s  u s e d  in  
t h i s  s t u d y  w e r e  m o r e  s t r i n g e n t  t h a n  t h o s e  u s e d  in m u c h  o f  t h e  p r e v i o u s  
s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g  r e s e a r c h .
T h i s  s t u d y  f a i l e d  to  s h o w  a n y  c l e a r - c u t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
v a r i o u s  t h e r a p i s t - c l i e n t  s e x  c o m b i n a t i o n s .  S o m e  e v i d e n c e  w a s  fo und  
f o r  th e  g r e a t e r  e f f i c a c y  o f  o p p o s i t e - s e x  m a t c h i n g  w i t h i n  th e  c o n t e x t  
o f  t h i s  p a r t i c u l a r  t r e a t m e n t .
F i n a l l y ,  m e t h o d o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  c o n c e r n i n g  o u t c o m e  m e a ­
s u r e s  w e r e  d i s c u s s e d .  W h i l e  p r e v i o u s  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e v e l o p e d  
a n d  u t i l i z e d  h i g h l y  s e n s i t i v e  m e a s u r e s  of  the  t a r g e t  b e h a v i o r s  t h e y
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h a v e  f o c u s e d  on,  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  to  o t h e r  d i m e n s i o n s  o f  
o u t c o m e .  It w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  F o r m  m i g h t  
b e  v a l u a b l e  in  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t r e a t m e n t  
e f f e c t s .
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A P P E N D I X  A 
T e x t  f o r  T r e a t m e n t  A d v e r t i s e m e n t s
I N T E R P E R S O N A L  E F F E C T I V E N E S S  T R A IN IN G  
An e f f e c t i v e  p r o g r a m  d e s i g n e d  to  e n a b l e  y o u  to  
r e s p o n d  c o m f o r t a b l y  a n d  e f f e c t i v e l y  in  i n t e r ­
p e r s o n a l  s i t u a t i o n s .
I n t e r p e r s o n a l  E f f e c t i v e n e s s  t r a i n i n g  i s  a p r o g r a m  a i m e d  a t  h e l p i n g  
you  to r e s p o n d  c o m f o r t a b l y  a n d  e f f e c t i v e l y  in s i t u a t i o n s  t h a t  y o u  n o r ­
m a l l y  a v o i d  o r  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  in .  F o r  e x a m p l e ,  do y o u  f e e l  u n ­
c o m f o r t a b l e  a b o u t  a p p r o a c h i n g  a  p r o f e s s o r  a f t e r  c l a s s ,  a b o u t  t a k i n g  
t h e  i n i t i a t i v e  in  i n t r o d u c i n g  y o u r s e l f  to  s o m e o n e  you  w o u ld  l i k e  to 
m e e t ,  o r  a r e  t h e r e  s i t u a t i o n s  in  w h i c h  y o u  w o u ld  l i k e  to e x p r e s s  y o u r  
f e e l i n g s  b u t  f a i l  to do s o  b e c a u s e  y o u  a r e  n e r v o u s  o r  e m b a r r a s e d ?
T h i s  p r o g r a m  c a n  h e l p  y o u  to  d e v e l o p  a n d  p r a c t i c e  r e s p o n s e s  f o r  
t r o u b l e s o m e  s i t u a t i o n s  t h a t  y o u  w i l l  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i th  a n d  t h a t  w i l l  
c o n v e y  th e  m e s s a g e  y o u  w o u ld  l i k e  to  c o n v e y .
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A P P E N D I X  B 
S u b j e c t  I n f o r m a t i o n  Q u e s t i o n a i r e  
T h e  i n f o r m a t i o n  y o u  p r o v i d e  b e l o w  i s  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l .
N a m e :  ________________________________ Age:  ______
O c c u p a t i o n :  Sex:
E d u c a t i o n :   E t h n i c  O r i g i n :
H a v e  y o u  e v e r  b e e n  h o s p i t a l i z e d  f o r  m e n t a l  i l l n e s s ?  
If s o ,  f o r  ho w  l o n g ?  And w h e n ?
H a v e  a n y  m e m b e r s  o f  y o u r  f a m i l y  e v e r  b e e n  h o s p i t a l i z e d  f o r  
m e n t a l  i l l n e s s  ?
If s o ,  w h a t  r e l a t i o n s h i p  i s  ( a r e )  h e / s h e  ( th e y )  to  y o u ?
And f o r  h o w  l o n g  w a s  ( w e r e )  h e / s h e  ( th ey )  h o s p i t a l i z e d ?
H a v e  y o u  e v e r  r e c e i v e d  p s y c h o t h e r a p y  o r  h a v e  y o u  e v e r  p a r t i c i p a t e d
in  a  p s y c h o l o g i c a l  t r e a t m e n t  p r o g r a m  ? __________________
If s o ,  f o r  ho w  l o n g ? __________ And w h e n ?  __________________
T o  y o u r  k n o w l e d g e  h a v e  a n y  m e m b e r s  o f  y o u r  f a m i l y  e v e r  r e c e i v e d  
p s y c h o t h e r a p y  o r  h a s  a n y  m e m b e r  e v e r  p a r t i c i p a t e d  in  a
p s y c h o l o g i c a l  t r e a t m e n t  p r o g r a m ?  _______________
If s o ,  w h a t  r e l a t i o n s h i p ( s )  ? _________________________
A nd  f o r  how  l o n g ?   _______________________
A r e  y o u  c u r r e n t l y  t a k i n g  m e d i c a t i o n  a s  p r e s c r i b e d  b y  a  P h y s i c i a n ?
If s o ,  w h a t ?  ______________________________
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S u m m a r y  o f  I n f o r m a t i o n  f r o m  th e  S u b j e c t  Q u e s t i o n a i r e
Age ( y e a r s ) :
m e a n  2 5 ,5 9
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  8 .08
r a n g e  1 8 - 5 5
O c c u p a t i o n :
s t u d e n t  20
u n s k i l l e d  l a b o r  2
s k i l l e d  l a b o r  2
c l e r i c a l  2
h o u s e w i f e  1
a d m i n i s t r a t i v e  2
t e a c h e r  2
p r o f e s s i o n a l  3
E t h n i c  O r i g i n :
C a u c a s i e n  30
A m e r i c a n  I n d ia n  4
E d u c a t i o n  ( y e a r s  p a s t  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i o n ) :
m e a n  2 .3 8
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  1.52
r a n g e  0 - 5
H o s p i t a l i z a t i o n :
T h r e e  of  t h e  s u b j e c t s  h a d  b e e n  h o s p i t a l i z e d  f o r  p s y c h i a t r i c  
i l l n e s s ,  w i th  t h e  d u r a t i o n  o f  h o s p i t a l i z a t i o n  r a n g i n g  f r o m  
o n e  to  t h r e e  m o n t h s .
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P s y c h o t h e r a p y :
T w e l v e  s u b j e c t s  h a d  p r e v i o u s l y  r e c e i v e d  p s y c h o t h e r a p y ,  
o r  h a d  p a r t i c i p a t e d  in  a  p s y c h o l o g i c a l  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  
L e n g t h  o f  t h e r a p y  f o r  t h e s e  12 s u b j e c t s  ( in  m o n t h s )  w a s :
m e a n  15
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  17,4
r a n g e  1 - 6 0
H o s p i t a l i z a t i o n  o f  f a m i l y  m e m b e r s :
S e v e n  s u b j e c t s  h a d  f a m i l y  m e m b e r s  w ho  h a d  b e e n  h o s p i t a l ­
i z e d  f o r  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s .
P s y c h o t h e r a p y  f o r  f a m i l y  m e m b e r s :
E l e v e n  s u b j e c t s  h a d  f a m i l y  m e m b e r s  w h o  h a d  r e c e i v e d  
p s y c h o t h e r a p y ,  o r  h a d  p a r t i c i p a t e d  in  a  p s y c h o l o g i c a l  
t r e a t m e n t  p r o g r a m .
M e d i c a t i o n ;
N o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t a k i n g  p s y c h o t r o p i c  m e d i c a t i o n  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s tu d y .
N o te .  All of  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  c a m e  f r o m  t h e  q u e s t i o n a i r e s  o f  
34 o f  t h e  o r i g i n a l  51 s u b j e c t s .  T h e  q u e s t i o n a i r e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
o t h e r  17 s u b j e c t s  w a s  u n a v a i l a b l e .
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/\ P P E N D I X  C 
T h e r a p i s t  I n f o r m a t i o n  F o r m s
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M a l e  T h e r a p i s t  1 
T H E R A P I S T  P E R S O N A L  D A T A
A. Indicate in order, the three authors who have been most influential in 
ehapjng your present opproacli to psycliolhcrapy.
1. L a z a r u s ............................. ................................
2. ...C a r l.-B .o g ers .......................................... ...........................
3. . A l a n  K a z d i n  _
B. Indicate the "school" or "schools" of psychotherapy to which you feel- 
most related. ^
I • J,  ̂ . a w .  VI** * * . . . . . . * .  * * * * * * * * * * * * * * . . . .
2. . . . .H u m a n i s t i c .  ...................................... ..............................
C. Indicate the number of years of therapy experience you have gained to 
this time.....................5 ..............................................
D, Have you obtained personal analysis and/or psychotherapy? ...DO. 
( I f  yes) :
1. Number of sessions? .............................................. ...... ..........................
2. Type (i.e., individual-group, ciialysis-clicnt centered, etc.)
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M a l e  T h e r a p i s t  2
T H E n A P l S T  P E R S O N A L  D A T A
A. Indicate in order, the three authors who have bccix most influential in 
ehaping your present approach to psychotherapy.
1. ...A r n o l d , L a z a r l  s ........................................................................
2. ...Albert.EUis__-_JDp_n ......................
3. ..P.hIL.Bprns te in................................
B. Indicate the ''scliool” or “schools” of psychotherapy to which you f ^ l -  
m ost  related.
1. ...Ç.9-g.h.Ü.i.y.e.-behayipr ....................
2. ...CU.Grt . C e j n t e r e d ................................
C. Indicate the number of years of therapy experience you have gained to
D. Have you obtained personal analysis and /o r  psychotherapy? ..Y.Ç .§.__
(If  yes) :
1. Number of sessions? ....4 ......................................   -
2. Type (i.e., individual-group, analysis client centered, etc.)
 g ro .u p ._ ..............................................     -.........
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F e m a l e  T h e r a p i s t  1
T H E R A P I S T  P E I l S Or . ’A L  D A T A
A. Indicate in order, the ihrec authors wlio have Leca most influential in 
ehaping your present approacli to psychotherapy.
1. . .  .
2. . . A l b e r t  _E1 l i s ............................
3. . ..A lfre d  A d l e r
B. Indicate the “ school’* or “schools” of psychotherapy to which you feel- 
most related. ^
1. C o g n i t i v e
2. . . . B e h a y i p r a l ...........................................
C. Indicate the number of years of therapy experience you have gained to 
this time 4.-.5.................................................
D. Have you obtained personal.analysis and /o r  psychotherapy? ...D .9.. 
( I f  yes) :
1. Number of sessions? ............................................. ..............................
2. Type (i.e., individual-group, analysis-clicnt centered, etc.)
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F e m a le  T h e r a p i s t  2
T H E R A P I S T  P E R S O N A L  D A T A
A. Indicate in order, the fArcc authors who have been most influential in 
shaping your present nj'proach to psychotherapy.
1. ...Ç .arlJR p .^ e rs .................................... .....
2. .. Akb.e r.t.. E 11 i s........................... .̂..........
3. . . o h n .,W a tk  i n s  ..........................
B. Indicate the ‘'school" or "schools” of psychotherapy to which you feel- 
most related. ^
. 1. ...CLi.er.l...Ce.n.te.r.e.d.......................... ................. ...............
2. ..Eat.kQll.a.L.Fmoli.Y.'G................................................................
C. Indicate the number of years of therapy experience you have gained to 
this time..................? ................................................
D. Have you obtained personal analysis and /o r  psychotherapy? ..y.eJS. 
(If  yes) :
1. Number of sessions? .... 5 ..................................................................
2. Type (i.e., individual-group, analysis-clicnt centered, etc.) 
i n d i v i d u a l  -  c l i e n t  c e n t e r e d
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T H E R A P I S T  O R I E N T A T I O N  S H E E T
The following pages contain a number of areas in which psychotherapists 
have been found to differ. Please indicate your position with regard to each 
area by placing a checkm ark on the scale accompanying each area.
For example: 1. Activity freciuency.
If you feel that with mast clients you are usually active (talkative), or 
usually passive, you would place the clicckmark as follows:
Active.y.. I I.....I I........Passive, or Active....[........|....|  [../.Passive
If  you feel you are more often active than passive, or marc often passive
than active, you would check as follows:
Active...... [../.I--- 1......1........Passive, or Active....|....... |....| . / . |  Passive
If  you feel you are about equally active and passive with most clients, or
active with a; many clients as passive, you would check the middle space:
Active........I I I......Passive
1. Activity— frequency:
Active...3. |..2...| . .4..|...1..|........Passive
(Talkative) (Nontalkative)
2. Activity— type:
Directive........|.2.3 |....4 ..|...i..l......Nondirective
3. Activity— structure:
Informal........|...3...|....1..|.2.4.|......Formal
4. Relationship— tenor:
Pcrsonal...4..|.1.2.......... ]........| .......Impersonal
(Involved) (Detached)
5. Relationship— structure:
Unstructured |...3. .|...1..|...2..]...4...Structured
6. Relationship— atm osphere:
Permissive .4..| 3 .3 1...1..|......... |......Nonpermissive
N o t e .  1 r e f e r s  t o  m a l e  t h e r a p i s t  1
2  r e f e r s  t o  m a l e  t h e r a p i s t  2
3 r e f e r s  t o  f e m a l e  t h e r a p i s t  1
4  r e f e r s  t o  f e m a l e  t h e r a p i s t  2 .
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7. Relationship— therapist actions:
£̂ la n n e j [ .3.4 . | .....Spontaneous
8. Relationship—client dynamics:
Nonconcepiualizcd...... |......... |...2..|1..3.'^J.......Conceptualized
9. Goals—source:
Therapist  .Client
10. Goals— form alisation:
Planned ------ 1......Unplanned
(Formalized) (Unformalized)
11. T herap ist Cornfort and Security :
Always Secure.......-------------------- [.......Never Secure
(Corcforteblc) (Uncomfortable)
12. Client Comfort and Security;
Never Secure......|......... | ...... |.I.3.^...2._AIways Secure
(Uncomfortable) (Comfortable)
13. Client Personal Growth; 1 2
Not Inherent......|..........|...... |..3.4.[ Inherent
14. Therapeutic Gains— sclf-under'^fandins (cognitive insight) :
Important^ 3 ] 1 4  I |___ j.........Unimportant
15. Therapeutic Gains—emotional understanding (afiective awareness) ;
Unimportant |...2...|.......|.l_3.|...4...Important
16. Therapeutic Gains— “ symptom” reduction:
Important2.4.|1..3..[....... ]-----1........Unimportant
17. Therapeutic Gains—socia^ adjustm ent:
Unimportant..... | ......... [...... |.1.3.f^.2...Important
18. Therapeutic G ains—confid^-gce in efleeting change:
Confident.....1-34 I . . . . . . . I  I -Unconfident
19. Learning Process in Therapy :
Verbal-Cor.i cptual j..1-3..[.2.4-1____|__ Nenverbal-Affcctive
20. Therapeutically Significant Topics:
Client Centered .4...  |-----1........Theory Centered
21. Therapeutically  Significant Topics:
Hi torical |....... | ..l...|2..34| Current
22. Therapeutically Significant Topics:
Ego Functions 3,4 | J . 2  |  j____ |__ Superego, Id
23. Theory o( M otivation;
Unconscious |....... |1..3.4|....... |...2.Conscious
24. Curative Aspt'ct of T herapist: 12
Personality [....... |.3.4..j------ 1----Training
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T h e r a p is t  D e s c r ip t io n  o f  Treatm ent S h eet
Name D ate Group
The fo llo v r in g  ite m s r e f e r  t o  th e  u se  o f  s p e c if ic '  
te c h n iq u e s  in  p sy c h o th era p y . P le a se  check  th e  d egree  
t o  w hich  you used  each  tech n iq u e  j a lm ost alvrays, 
u s u a l ly ,  about h a l f  th e  t im e , o n ly  o c c a s io n a l ly ,  n ev er ,
Almost
Always 50/50 Mcref
25. Reflection ai d Clarification of Feelings: ........ |.2.4.|......
26. Reflection ai d Cl.aridcation of Content: 2  |........ | 1 2  |........|___
27. Reflection ai d Clarification of Behavior: \ 2  ,........ | 4  |____|___
28. Questioning af Feelings: ....... | . . . 4 ___
29. Questioning Content: .......j . . L 4 | ....... |.......
30. Questioning if Deliavior; 1 2 4 | ........j........| ........|... ...
31. In ierpretatic i of Feelings: ..[...............  L .|___
32. In lerpretatic t of Content:........................................ 4.j....... |_____
33. In terprctatii I of Behavior: J ..4 |...2 ..|........|___| ...... ..
34. Suggestion ( tot hypnosis) : ...4..|...1..|..2...|___
35. Reassurance: .2 4  | ................. |____
36. Information md Advice Giving: ......|..?,4[.......[...... ..
37. Attentive Li; ening: ^..24|........| ........ |  j..... ..
38. M odclingTcchniques (exam ples) : 4 ..]........|___|..... .
39. Positive Atll. ude. Confidence: .2 4  j ____|___
40. W arm th and U nderstanding: ....4..j,.,1.2j....... j......j ....
41. Reinforcemc it (approval-disapproval) : ..l.4.|...2..{........I......|.........
4 Z  Conditioning. Counterconditioning: ....4„|......... |...«...|...2..|___
43. Free Association:  | ....... |........|__1..|.?.4.
44. Auxiliary Techniques (hypnosis, m edication) : ......|....... |..2_..|........ [.1.4_
45. O ilier (please specify) ;   j....... | ....._.|................|_____
N o t e .  T h e  r a t i n g s  fo r  T h e r a p i s t  3 w e r e  u n a v a i l a b le .
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A P P E N D I X  D 
T h e r a p i s t  M a n u a l :  S o c i a l  S k i l l s  T r a i n i n g
T h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  t h e  S o c i a l  S k i l l s  T r a i n i n g  g r o u p s  w i l l  b e  to  
t r a i n  p a r t i c i p a n t s  to r e s p o n d  e f f e c t i v e l y  a n d  c o m f o r t a b l y  in s o c i a l  s i t ­
u a t i o n s  t h a t  g e n e r a l l y  c a u s e  t h e m  d i s c o m f o r t .  T o  a c h i e v e  t h i s  p u r p o s e  
s u b j e c t s  w i l l  r o l e - p l a y  r e s p o n s e s  f o r  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s ,  r e c e i v e  
f e e d b a c k  c o n c e r n i n g  t h e i r  r o l e - p l a y e d  r e s p o n s e s ,  d i s c u s s  t h e i r  r e s ­
p o n s e s  w i th  the  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s ,  s e e  o t h e r s  m o d e l  e f f e c t i v e  
r e s p o n s e s ,  a n d  r e c e i v e  d i r e c t  c o a c h i n g .  E a c h  g r o u p  w i l l  m e e t  f o r  
f o u r  s e s s i o n s  o f  a p p r o x i m a t e l y  90 m i n u t e s  e a c h .
T h e  g e n e r a l  p l a n  f o r  t h e  s e s s i o n s  i s  a s  f o l l o w s .  In s o m e  i n s t a n c e s  
e x a m p l e s  o f  w h a t  m i g h t  b e  s a i d  a r e  g iv en ,  h o w e v e r  e a c h  i n d i v i d u a l  t h e r ­
a p i s t  s h o u l d  t r y  to  c o n v e y  th e  i n f o r m a t i o n  in h i s  own m a n n e r .
S e s s i o n  O n e  
0 - 10 '  I n t r o d u c t i o n  o f  g r o u p  m e m b e r s
"G ood  e v e n i n g .  I ' d  l i k e  to w e l c o m e  you  a l l  h e r e  t o n ig h t .  I ' m  
l o o k i n g  f o r w a r d  to  w o r k i n g  w i th  you .  L e t ' s  s p e n d  a  l i t t l e  t i m e  
a n d  g e t  to  k n o w  e a c h  o t h e r .  I ' l l  t e l l  y o u  a  b i t  a b o u t  m y s e l f  
f i r s t .  M y n a m e  i s  a n d  I ' m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t
in  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y .  I 'm  o r i g i n a l l y  f r o m  a n d  I ’v e
l i v e d  in  M i s s o u l a  f o r  y e a r s .  (A ny  o t h e r  b a c k g r o u n d
i n f o r m a t i o n  y o u  c o n s i d e r  r e l e v a n t  c a n  b e  i n c l u d e d .  )
W h y  d o n ' t  w e  go  a r o u n d  the  r o o r p  a n d  e a c h  of  you  c a n  i n t r o ­
d u c e  y o u r s e l f .  " (G iv e  e a c h  s u b j e c t  a  t u r n .  )
10 - 2 0 '  D e s c r i p t i o n  o f  T r a i n i n g  a n d  P r e s e n t a t i o n  o f  R a t i o n a l e
" I  w o u ld  now l ik e  to  d e s c r i b e  f o r  y o u  t h e  p r o g r a m  in  w h i c h  
w e  a r e  g o in g  to b e  p a r t i c i p a t i n g .  W e w i l l  b e  m e e t i n g  h e r e  
f o r  the  n e x t  f o u r  w e e k s  fo r  a p p r o x i m a t e l y  90 m i n u t e s  p e r  
s e s s i o n .
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T h e r e  a r e  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  f o r  e a c h  o f  u s  in  w h i c h  we f e e l  
v e r y  u n c o m f o r t a b l e  a n d  h a v e  d i f f i c u l t y  in  r e s p o n d i n g  e f f e c t ­
i v e l y .  Such  a  s i t u a t i o n  m i g h t  b e  f e e l i n g  a n x i o u s  a b o u t  s p e a k -  
i n g  up  in a  c l a s s  a n d  th u s  n o t  c o m m e n t i n g  a b o u t  s o m e t h i n g  
you  f e e l  s t r o n g l y  a b o u t ,  o r  p e r h a p s  f e e l i n g  u n e a s y  a b o u t  
i n t r o d u c i n g  y o u r s e l f  1o s o m e o n e  you  w o u ld  l ik e  to m e e t .
T h e s e  k ind  o f  s i t u a t i o n s  v a r y  f o r  e a c h  of  u s ,  t h e r e  a r e  s i t ­
u a t i o n s  w h ic h  e a c h  o f  us  h a n d l e s  w i th  e a s e  a n d  t h e r e  a r e  s i t ­
u a t i o n s  w h i c h  c a u s e  u s  a  g r e a t  d e a l  of  d i f f i c u l t y .
In t h i s  p r o g r a m  e a c h  o f  y o u  w i l l  b e  a s k e d  to  d e s c r i b e  a  p a r ­
t i c u l a r  s i t u a t i o n  t h a t , c a u s e s  y o u  d i f f i c u l ty .  T h e n  y o u  w i l l  
r o l e - p l a y  th a t  s i t u a t i o n  w i th  m e  o r  a n o t h e r  m e m b e r  of  th e  
g r o u p .  We w i l l  a l l  d i s c u s s  w h a t  h a p p e n e d  d u r i n g  th e  r o l e -  
p l a y i n g  a n d  we w i l l  g iv e  y o u  b o th  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  f e e d ­
b a c k  c o n c e r n i n g  y o u r  r e s p o n s e .  In a d d i t i o n ,  i f  one  of  u s  f e e l s  
p a r t i c u l a r l y  a t  e a s e  a n d  e f f e c t i v e  in s u c h  a s i t u a t i o n  h e  o r  s h e  
m i g h t  o f f e r  s o m e  a d v i c e  o r  d e m o n s t r a t e  a  r e s p o n s e  f o r  t h a t  
s i t u a t i o n .
T h e  g o a l  of  t h i s  p r o c e d u r e  w i l l  b e  f o r  y o u  to l e a r n  s k i l l s  t h a t  
w i l l  b e  e f f e c t i v e  in  t h a t  s i t u a t i o n  a n d  t h a t  y o u  w i l l  f e e l  c o m ­
f o r t a b l e  u s in g .  1 w o u ld  l ik e  to e m p h a s i z e  th e  p a r t  a b o u t  you  
f e e l i n g  c o m f o r t a b l e  w i th  t h e  s k i l l s  a s  y o u  w i l l  b e  th e  o n e  who 
w i l l  h a v e  to  u s e  t h e m  in r e a l - l i f e  s i t u a t i o n s .  T h u s ,  s h o u l d  
s o m e t h i n g  f e e l  a w k w a r d  to you,  d o n ' t  h e s i t a t e  to  m e n t i o n  it  
a s  w e  c a n  d i s c u s s  it  a n d  w o r k  s o m e t h i n g  o u t  t h a t  y o u  w i l l  
f e e l  c o m f o r t a b l e  w i th .
T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  p r o c e d u r e  i s  a s  f o l l o w s .  M a n y  t i m e s  
in  s o c i a l  s i t u a t i o n s  w h e r e  w e  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  w e  a r e  a f r a i d  
w e  w i l l  m a k e  m i s t a k e s  a n d  a p p e a r  f o o l i s h .  S in c e  w e  a r e  a f r a i d  
we o f t e n  a v o i d  t h e s e  s i t u a t i o n s  a n d  t h u s  w e  g a in  no e x p e r i e n c e  
w i th  t h e m .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  d e s i g n e d  to p r o v i d e  y o u  w i th  
e x p e r i e n c e  in  h a n d l i n g  t h e s e  s i t u a t i o n s .  T h e r e  a r e  p r o b a b l y  
s i t u a t i o n s  f o r  e a c h  o f  y o u  in  w h i c h  y o u  b e c a m e  m o r e  c o m f o r t ­
a b l e  s i m p l y  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  w i th  t h e m .  T h e  k in d  o f  e x p e r ­
i e n c e  y o u  w i l l  b e  r e c e i v i n g  h e r e  w i l l  be  h e l p f u l  in  s e v e r a l  
w a y s .  F i r s t ,  y o u  w i l l  b e  l e a r n i n g  s k i l l s  to  a p p l y  in  s o c i a l  
s i t u a t i o n s  t h a t  w i l l  a c h i e v e  th e  r e s u l t s  y o u  d e s i r e .  S e co n d ,  
y o u  w i l l  b e  a b l e  to  p r a c t i c e  t h e s e  s k i l l s  h e r e  in  a  r e l a t i v e l y  
n o n - t h r e a t e n i n g  a t m o s p h e r e .  T h u s  y o u  w i l l  g a i n  c o n f i d e n c e  
in  y o u r  a b i l i t y  to  h a n d l e  t h e s e  s i t u a t i o n s  a n d  y o u r  a n x i e t y  w i l l  
b e  r e d u c e d .  A nd ,  a s  we a l l  k now ,  a  g r e a t  d e a l  o f  a n x i e t y  c a n  
o f t e n  s e r i o u s l y  h a m p e r  y o u r  a b i l i t y  to  r e s p o n d  e f f e c t i v e l y  in  
s o c i a l  s i t u a t i o n s .
S in c e  t h i s  i s  to b e  a  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  e a c h  o f  you,  1 
w o u ld  l i k e  to  s t r e s s  t h a t  n o o n e  i s  e x p e c t e d  to  r e s p o n d  p e r ­
f e c t l y  f r o m  th e  b e g i n n i n g .  F u r t h e r ,  s i n c e  a l l  o f  us  h a v e  
t r o u V T e s o m e  s i t u a t i o n s  t h e r e  i s  no  n e e d  f o r  a n y o n e  h e r e  to 
f e e l  f o o l i s h  a b o u t  t h e i r  d i f f i c u l t y  w i th  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .
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F i n a l l y ,  I w o u ld  l i k e  to  p o in t  o u t  t h a t  r e s p o n d i n g  e f f e c t i v e l y  
i s  a  s k i l l  t h a t  you c a n  l e a r n  a n d  d e v e l o p .  It c a n  be  l i k e n e d  
to a n y  o t h e r  s k i l l  s u c h  a s  r i d i n g  a  b i c y c l e  o r  p l a y i n g  th e  
p ia n o .  T h e  m o r e  you  p r a c t i c e  i t  t h e  b e t t e r  y o u  b e c o m e  a t  i t .  
T h i s  p r o g r a m ,  t h e n ,  w i l l  g iv e  you  th e  o p p o r t u n i t y  to l e a r n  
a n d  p r a c t i c e  t h e s e  s k i l l s .
.Are t h e r e  a n y  q u e s t i o n s  o r  c o m m e n t s  a t  t h i s  t i m e ? "
20 - 30 '  S p e c i f i c a t i o n  o f  P x 'o b l e m  S i t u a t i o n s
 ̂ i w o u ld  how t ik e  e a c h  o f  you  to t h i n k  o f  a s i t u a t i o n  th a t  y o u  
f ind  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t .  (A l low  s o m e  t i m e  to  t h in k  a b o u t  
it. ) L e t ' s  go a r o u n d  th e  r o o m  a n d  s h a r e  s o m e  o f  t h e s e  s i t ­
u a t i o n s .  " ( T h e  t h e r a p i s t  c a n  m e n t i o n  a  p e r s o n a l  s i t u a t i o n  i f  
h e  f e e l s  c o m f o r t a b l e  w i th  i t .  )
30 - 7 5 '  T r a i n i n g  P i  o c e d u r e
"’"TTTrTgiiri l e t ' s  b e g in .  W o u ld  a n y o n e  l i k e  to v o l u n t e e r  to  go 
f i r s t ? "  If t h e r e  i s  no v o l u n t e e r  t h e  t h e r a p i s t  s h o u l d  a s k  s o m e ­
o n e  i f  h e  w o u ld  be  w i l l i n g  t o  s t a r t .  T h e  p r o c e d u r e  i s  a s  
f o l l o w s ;
1) H a v e  the  s u b j e c t  d e s c r i b e  th e  s i t u a t i o n .
2) W ith  t h e  h e l p  o f  t h e  g r o u p  m e m b e r s  c l a r i f y  the  s i t u a t i o n  
s o  t h a t  i t  c a n  b e  c o n s i c e l y  a n d  c o n c r e t e l y  s t a t e d .
3) H a v e  t h e  s u l i j e c t  r o l e - p l a y  it  w i th  e i t h e r  y o u  o r  a n o t h e r  
g r o u p  m e m b e r ,
4) In c o n j u n c t i o n  w i th  t h e  g r o u p  p r o v i d e  f e e d b a c k  a s  to  th e  
s u b j e c t ' s  r e s p o n s e ,  a n d  a l l o w  h i m  to  r e s p o n d  to  t h e  f e e d b a c k .
5) A l low  a n y  h e l p f u l  s u g g e s t i o n s .  If a p p r o p r i a t e ,  e i t h e r  m o d e l  
e f f e c t i v e  b e h a v i o r  f o r  t h e  s i t u a t i o n  o r  l e t  a n o t h e r  g r o u p  m e m ­
b e r  m o d e l  e f f e c t i v e  b e h a v i o r .
6) R e p e a t  t h e  a b o v e  s e q u e n c e  s t a r t i n g  w i th  t h e  r o l e  p l a y i n g  
u n t i l  t h e  s u b j e c t  f e e l s  he  h a s  m a s t e r e d  th e  s i t u a t i o n .
T h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  on  a n y  on e  s u b j e c t ' s  t a r g e t  s i t u a t i o n  
p r o b a b l y  s h o u l d  n o t  e x c e e d  10 m i n u t e s  a t  a t i m e ,  h o w e v e r  
t h e  t h e r a p i s t  c a n  u s e  h i s  ow n  j u d g e m e n t  a s  to e x a c t  l i m i t s .  
E q u a l  a m o u n t s  o f  t i m e  s h o u l d  b e  s p e n t  on e a c h  s u b j e c t .  S u b ­
j e c t s  s h o u l d  b e  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  c a n  r e t u r n  to s i t u a t i o n s  
t h e y  f e e l  t h e y  h a v e n ' t  y e t  m a s t e r e d .
75 - 85 '  G e n e r a l  D i s c u s s i o n
Ask f o r  " d i s c u s s i o n  a n d  c o m m e n t s .  It m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e  to  
l e t  the  s u b j e c t  k n o w  tliat y o u  a r e  r e c e p t i v e  to  c o m m e n t s  a n d  
s u g g e s t  i o n s .
85 - 9 0 '  C l o s i n g
A s k  th e  s u b j e c t s  to  b e  t h i n k i n g  o f  o t h e r  t a r g e t  s i t u a t i o n s  
d u r i n g  t h e  n e x t  w e e k .
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S e s s i o n s  T w o  t h r o u g h  F o u r
0 - 1 0 '  G e n e r a l  D i s c u s s i o n  a n d  C o m m e n t s
"Dis e u s  s  io ïi o f  a p p l i c a t i o n  o f  p r e v i o u s l y  l e a r n e d  s k i l l s  in  r e a l  
l i f e  s i t u a t i o n s  m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e .
10 - 8 0 '  T r a i n i n g  P r o c e d u r e
80 - 9 0 '  G e n e r a l  D i s c u s s i o n  a n d  C l o s i n g
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A P P E N D I X  E 
D e s c r i p t i o n  o f  P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  F o r m  S c a l e s
S c a l e D e s c i ' i p t i o n  o f  h ig h  s c o r e r
A c h i e v e m e n l
A f f i l i a t i o n
E x h i b i t i o n
S o c ia l
R e c o g n i t i o n
A s p i r e s  to a c c o m p l i s h  d i f f ­
i c u l t  t a s k s ;  m a i n t a i n s  h igh  
s t a n d a r d s  a n d  i s  w i l l i n g  to 
w o r k  t o w a r d  d i s t a n t  g o a l s ;  
r e s p o n d s  p o s i t i v e l y  to c o m ­
p e t i t i o n ;  w i l l i n g  to  p u t  f o r t h  
e f f o r t  to  a t t a i n  e x c e l l e n c e .
E n j o y s  b e i n g  w i th  f r i e n d s  
a n d  p e o p l e  in  g e n e r a l ;  a c ­
c e p t s  p e o p l e  r e a d i l y ;  m a k e s  
e f f o r t s  to  w in  f r i e n d s h i p s  
a n d  m a i n t a i n  a s s o c i a t i o n s  
w i th  p e o p l e  .
W a n t s  to  b e  th e  c e n t e r  o f  
a t t e n t i o n ;  e n j o y s  h a v i n g  a n  
a u d i e n c e ;  e n g a g e s  in b e h ­
a v i o r  w h ic h  w i n s  t h e  n o t i c e  
o f  o t h e r s ;  m a y  e n j o y  b e i n g  
d r a m a t i c  o r  w i t ty ,
D e s i r e s  to  b e  h e l d  in  h igh  
e s t e e m  b y  a c q u a i n t a n c e s ;  
c o n c e r n e d  a b o u t  r e p u t a t i o n ,  
a n d  w h a t  o t h e r  p e o p l e  t h in k  
o f  h i m ;  w o r k s  f o r  th e  a p p ­
r o v a l  a n d  r e c o g n i t i o n  of  
o t h e r s .
D e f i n i n g  t r a i t  a d j e c t i v e s
s t r i v i n g ,  a c c o m p l i s h i n g ,  
c a p a b l e ,  p u r p o s e f u l ,  a t t a i n ­
ing ,  i n d u s t r i o u s ,  a c h i e v i n g ,  
a s p i r i n g ,  e n t e r p r i s i n g ,  
s e l f - i m p r o v i n g ,  p r o d u c t i v e ,  
d r i v i n g ,  a m b i t i o u s ,  r e ­
s o u r c e f u l ,  c o m p e t i t i v e .
n e i g h b o r l y ,  l o y a l ,  w a r m ,  
a m i c a b l e ,  g o o d - n a t u r e d ,  
f r i e n d l y ,  c o m p a n i o n a b l e ,  
g e n i a l ,  a f f a b l e ,  c o o p e r ­
a t i v e ,  g r e g a r i o u s ,  h o s p i t ­
a b l e ,  s o c i a b l e ,  a f f i l i a t i v e ,  
g o o d - w i l l e d .
c o l o r f u l ,  e n t e r t a i n i n g ,  u n ­
u s u a l ,  s p e l l b i n d i n g ,  e x h i b -  
i t i o n i s t i c ,  c o n s p i c u o u s ,  
n o t i c e a b l e ,  e x p r e s s i v e ,  
o s t e n t a t i o u s ,  i m m o d e s t ,  
d e m o n s t r a t i v e ,  f l a s h y ,  
d r a m a t i c ,  p r e t e n t i o u s ,  
s h o w y .
a p p r o v a l  s e e k i n g ,  p r o p e r ,  
w e l l - b e h a v e d ,  s e e k s  r e c o g ­
n i t i o n ,  c o u r t e o u s ,  m a k e s  
good  i m p r e s s i o n ,  s e e k s  
r e s p e c t a b i l i t y ,  a c c o m m o ­
d a t i n g ,  s o c i a l l y  p r o p e r ,  
s e e k s  a d m i r a t i o n ,  o b l i g ­
ing,  a g r e e a b l e ,  s o c i a l l y  
s e n s i t i v e ,  d e s i r o u s  of  
c r e d i t ,  b e h a v e s  a p p r o p ­
r i a t e l y .
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